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WHO, WHAT & WHERE 
OF SDSU. FOOTBALL 
SCHOOL - South Dakota State University PRESIDENT - Dr. Robert T. Wagner 
LOCATION - Brookings, SD 57007 FACULTY REPRESENTATIVE - Dr. Mylo Hellickson 
ENROLLMENT - 8,966 ATHLETIC DIRECTOR - Dr. Fred F. Oien (SDSU, 1972) 
NICKNAME - Jackrabbits NATIONAL AFFILIATION - NCAA Division II 
COLORS - Yellow and Blue SPORTS INFORMATION DIRECTOR - Ron Lenz 
CONFERENCE - North Central lnt�rcollegiate Athletic Conference, more commonly known as the North Central Conference or NCC. South 
Dakota State University is a charter member of the league, formed in 1921. Current league members are: 
Augustana College Sioux Falls, SD 
Mankato State University Mankato, MN 
Morningside College Sioux City, IA 
North Dakota State University Fargo, ND 
University of Nebraska-Omaha Omaha, NE 
University of North Dakota Grand Forks, ND 
University of Northern Colorado Greeley, CO 
University of South Dakota Vermillion, SD 
St. Cloud State University St. Cloud, MN 
South Dakota State University Brookings, SD 
STADIUM - Coughlin-Alumni Stadium, opened 1962, capacity 16,000 ... largest crowd ever to see a football game in South Dakota attended the 
1985 Hobo Day game at CAS when the turnstiles clicked to the tune of 16,193 as the Jackrabbits hosted the University of South Dakota. 
HEAD COACH - Mike Daly (Augustana, 1971) fourth season 
ASSISTANT COACHES: 
Trent Baalke, (Bemidji State, 1987) defensive line, strength and conditioning 
Greg Etter (Mankato State, 1987) secondary, special teams coordinator 
Gerry Gdowski (Nebraska, 1990), quarterbacks and receivers 
Carl Larson, (St. Cloud State, 1980) offensive line, recruiting coordinator 
John Stiegelmeier, (SDSU, 1979) defensive coordinator 
1993 RECORD - Won 7, Lost 4 
1993 NCC RECORD - Won 6, Lost 3 
LETTERMEN LOST - 9 
Collin Breyfogle, OC 
**"* Todd McDonald, QB 
**** Mike Myers, FL 
LETTERMEN RETURNING - 43 
*** Blake Gearhart, DL 
*** Jason Hein, DB 
*** Dean Herrboldt, WR 
*** Jake Hines, TE 
*** Mike Jaunich, DB 
*** Kevin Jones, OL 
*** Casey Rasmussen, DB 
*** Brent Rohlfs, DB 
*** Adam Timmerman, OT 
*** Adam Vinatieri, K-P 
** Mike Barber, DB 
** Matt Beier, WR 
** John Morse, OG 
Dan Nelson, RB 
Terry Nelson, WR 
** Jay Bohlinger, OL 
** Tim Fogarty, LB 
** Larry Harmon, LB 
** Mike Kesler, LB 
** Paul Klinger, RB 
** Greg Kvistad, OL 
Brook Parent, QB 
Brian Peterson, DB 
** Carl Reinhardt, DL 
** Mark Schramm, DE 
** Mark Struck, DB 
** Paul Swartos, OL 
Karl Paepke, ILB 
Jim Remme, OLB 
Jeff Thue, OT 
Mark Van Meeteren, DL 
Brad Wendland, DB 
* Jason Aune, OLB 
* Rusty Lenners, WR 
* Travis Mercer, RB 
* Joel Nelson, OC 
* Ryan Brink, OL 
* Cody King, TE 
* Monte Klinkenborg, OT 
* Joel Lensegrav, CB 
* Chad Peters, ILB 
* Mike Roth, OL 
* Ron Schlimgen, ILB 
* John St1ero, TE 
* Scott Sievers, RB 
* Mark Stevenson, DB 
* Tim Sylliason, WR 
* Kent Timmerman, DL 
* Brent Venenga, OLB 
ATHLETIC DIRECTOR FOOTBALL - ASSISTANTS Gerry Gdowski, quarterbacks MARKETING/PROMOTIONS EQUIPMENT MANAGER 
Dr. Fred Oien Trent Baalke, defensive line & receivers V.J. Smith Tim DeWitt 
Office: 688-5625 Office: 688-6223 Office: 688-5531 Office: 688-6294 Office: 688-5722 
Home: 697 -7662 Home: 692-6204 Home: 692-3760 Home: 692-9678 Home: 692-8647 
ATHLETIC TRAINER Greg Etter, secondary, special John Stiegelmeier - defensive TICKETS MAINTENANCE OFFICE 
Dr. James Booher teams coordinator Greg Christy Leon Svoboda 
Office: 688-5824 · Office: 688-6337 Office: 6.88-5525 Office: 688- 651 0 Office: 688-5817 
Home: 692-4814 Home: 697 -7828 Home: 693-3654 Home: 697 -7664 Home: 832-2561 
FOOTBALL-HEAD COACH Carl Larson, offensive line BUSINESS MANAGER ASSISTANT PROMOTION SPORTS INFORMATION 
Mike Daly Office: 688-6525 Jay Parker Keith Mahlum Ron Lenz 
Office: 688-6287 Home: Home: 697 -6771 Office: 688-5287 Office: 688-6037 Office: 688-4623 
692-9878 Home: 692-6440 Home: 692-6018 Home: 692-7787 
The 1994 South Dakota State University press guide was written, edited and published by the Jackrabbit Sports Information Service and printed by the 
SDSU Printing Lab for distribution to media members covering SDSU and the North Central Conference. Eight hundred copies were printed at the cost of 
$4.53 per copy. Cover photos are by Kevin Schmidt from the SDSU lnstructionat Media Center. Thank you fa: your interest in SDSU football. 
SEPTEMBER 
3 SLIPPERY ROCK UNIV�RSITY BROOKINGS 1 :00 P.M. 
(SERIES: First meeting) 
10 SOUTH DAKOTA TECH BROOKINGS 1 :00 P.M. 
SHRINE GAME 
(SERIES: Ninth game - SDSU won the last meeting 45-0 in 1940-SDSU leads the series 5-2-1) 
17 St. Cloud State University St. Cloud, MN 
(SERIES: 24th game - St. Cloud won last year 30-21 - SDSU leads the series 17-6) 
1 :00 p.m. 
1 :00 P.M. 24 UNIV. OF NORTHERN COLORADO BROOKINGS 
BEEF BOWL 
(SERIES: 23rd game - UNC won last year in Greeley 38-17 - SDSU leads series 12-10) 
OCTOBER 
1 MORNINGSIDE COLLEGE BROOKINGS 1 :00 P.M. 
HOBO DAY 
(SERIES: 69th game- SDSU won last year 30-20 in Sioux City-SDSU leads the series 49-15-4) 
8 North Dakota State University Fargo, ND 
(SERIES: 81 st game -SDSU won last year in Brookings 42-30 -NDSU leads the series 41-34-5) 
15 University of Nebraska-Omaha Omaha, NE 7:00 p.m. 
(SERIES: 26th game - SDSU won last year 50-10 in Brookings - SDSU leads the series 18-6-1) 
22 UNIVERSITY OF SOUTH DAKOTA BROOKINGS 1 :00 P.M. 
(SERIES: 96th game- USO won last year 29-7 at Vermillion -USO leads thf series 48-40-7) 
29 Augustana College Sioux Falls 1 :00 p.m. 
(SERIES: 49th game- SDSU won last year 35-25 in Brookings -SDSU leads the series 33-13-2) 
NOVEMBER 
5 MANKATO STATE UNIVERSITY. BROOKINGS 1 :00 P.M. 
(SERIES: 25th game - SDSU won last year 60-42 at Mankato - MSU leads the series 15-9) 
12 University of North Dakota Grand Forks, ND 1 :00 P.M. 
(SERIES: 7 4th game -SDSU won 28-0 last year at Brookings -UNO leads series 36-32-5) 
1993 South Dakota State University 
Football Scores 
48 at University of Montana .................... 52 
56 Southwest State ................................ 12 
21 St. Cloud State ........ .......................... 30 
17 at Northern Colorado ........................ 38 
30 at Morningside .................................. 20 
42 North Dakota State ........................... 30 
50 Nebraska-Omaha .............................. 10 
7 at South Dakota ................................ 29 
35 Augustana ......................................... 25 
60 at Mankato State ............................... 42 
28 North Dakota ....................................... o 
1993 NORTH CENTRAL CONFERENCE 
FOOTBALL STANDINGS 
Team {Overall Record) W-L-T 
University of North Dakota (10-3) ............................. 7-2-0 
Mankato State University (10-3) ............................... 7-2-0 
South Dakota State University (7-4) .......................... 6-3-0 
University of Northern Colorado (8-3) ....................... 6-3-0 
North Dakota State Un_iversity (7-3) .......................... 6-3-0 
University of South Dakota (6-5) .............................. .4-5-0 
St. Cloud State University (5-5) ............................... .4-5-Q 
Augustana College (4-7) ........................................... 3-6""0 
Morningside College (2-9) ........................................ 1 -8-0 
University of Nebraska-Omaha (2-9) ......................... 1-8-0 
i SDSU Is STATE'S LARGEST UNIVERSITY 
When a university has something 
very special to offer, people sense it. 
South Dakota State University is one 
of those universities. We don't pretend 
to be something we're not. Instead, 
we take great pride in what we are - a 
mid-sized university with some very 
big qualities. 
SDSU is enormous when you look 
at the number of programs offered, its 
research and work experiences, and 
the clubs students can get involved in. 
It's large when you consider the 
resources here that will make better 
prepared graduates looking for their 
first job. Resources like the CAP 
Center will help with career counseling 
and placement services. 
SDSU is small when you look at its. 
friendly, open campus and discussion� 
style classes. It's small when you see 
the kind of social interaction here 
that's only possible on a tightly-knit 
campus. There are no social ladders 
to climb here. 
South Dakota State was founded 
as the state's only land-grant 
institution in 1881 . It is the very 
essence of what our university is all 
about. A land-grant institution is 
directed to educate the people of its 
· state and to solve its problems 
through academics, research and 
extension programs. 
Today, our university has grown 
both in size and scope. We are South 
Dakota's. largest university and wi_ll top 
9,000 students this fall. Last year's 
enrollment of 8,966 was an all-time 
record. 
The problems we solve reach far 
beyond the borders of our state. 
Diversity has always been a 
trademark of an SDSU education. Our 
students choose from over 2,500 
courses offered each year. This large 
selection of courses offers students 
many opportunities to learn and grow 
that they would not find at many other 
colleges. 
Offering a large number of 
programs, though, has little 
importance unless the academic 
standards remain high. That's why 
South Dakota State continually works 
to provide quality programs for its 
students. These efforts result in the 
University remaining accredited by the 
North Central Association of Colleges 
and Schools - the largest accrediting 
agency in the nation. 
South Dakota State's faculty is 
well known for its excellence in 
teaching. Of the 4 75 full-time faculty 
members, 70 per cent hold doctorate 
degrees. Conducting research, writing 
books and presenting papers at 
national conferences are the reasons 
many SDSU professors are nationally 
known in their fields. 
They are committed to intellectual 
inquiry and have experience both in 
and out of the classroom. We have 
faculty exchange agreements with 
universities in the People's Republic of 
China, Russia, Great Britain, Mexico 
and South Korea. These exchanges 
allow faculty to gain international 
experience and incorporate that 
knowledge into their classrooms at 
SDSU. 
Personal attention is not the 
exception here, it's the norm. A 
physics professor was instrumental in 
organizing a group to help raise funds 
for a graduate student who had a 
bone marrow transplant. Every 
semester a faculty member invites all 
the women students in the College of 
Engineering to her house for an 
evening of food and discussion. 
While our faculty remain active in 
their fields, their first commitment is to 
teaching and to the students they 
teach. There is one faculty member for 
every 1 7 students here. This low ratio 
and an average class size of only 25 
allows students the close, personal 
attention from faculty that they want 
and deserve. 
Brookings is the home of SDSU. A 
community of 16,250, it is located in 
the east central South Dakota midway 
between the Nebraska and North 
Dakota borders just 20 miles from the 
Minnesota line. 
South Dakota friendliness has 
always been the key to Brookings and 
the campus community. We have a 
casual, friendly atmosphere here that 
quickly makes everyone feel like they 
fit in. SDSU students, will find that they 
are welcomed both on and off the 
campus. 
While the University is a 
contributing influence in the 
community, Brookings is not "just 
another college town." Industry thrives 
here. Larson Manufacturing, which 
produces combination doors and 
windows for home construction, and 
Daktronics, Inc., maker of computer 
generated displays and scoreboards, 
is headquartered here and has an 
international market. Minnesota Mining 
and Manufacturing has a 
manufacturing plant in Brookings and 
Coast to Coast has a major 
distribution warehouse here. 
When it comes to recreation, 
Brookings is the perfect place. There 
are 14 'city parks and recreation areas, 
including an ice arena, swimming 
pools, tennis courts and golf courses. 
Nearby state parks and recreation 
areas help round out outdoor 
opportunities. 
SDSU is one of 68 Land Grant 
colleges and universities in the United 
State, a designation stemming from 
the Morrill Act of 1862. The purpose 
of this so-called Land Grant College 
Act are: 
" ... the endowment, support and 
maintenance of at least one college 
were the leading object shall be 
without excluding other scientific and 
classical studies, to teach agricultural 
and mechanical arts, in order to 
promote the liberal and practical 
education of the industrial classes in 
the serval pursuits and professions of 
life:" 
The Enabling Act, approved 
February 22, 1889, admitted the State 
of South Dakota to the United States 
and provided 120,000 acres of land be 
granted for the use and support of the 
Agricultural College. Congress also 
granted South Dakota an additional 
40,000 acres for the Agricultural 
College in lieu of a grant that had been 
made to new states in 1841. 
The first building was constructed 
in 1883 with classes beginning on 
September 24, 1884. 
Athletically, SDSU is a charter 
member of the North 
Central Intercollegiate Athletic 
Conference. 
The Jackrabbits have won more 
overall conference championships, 
both men and women, than any other 
league member (97 men, 16 women -
113 total). 
SDSU's success has not been 
confined to one or two sports. The 
Jacks are one of three current league 
members with at least one 
championship in each of the sports 
sanctioned by the NCC in men's 
competition. 
SOS� won the 1993-94 NCC all­
sports championship for women and 
finished second for men. 
And SDSU 's success hasn't been 
limited to conference competition. No 
fewer than eight different SDSU teams 
were ranked in the top 20 in the nation 
.• during the 1991 -92 academic year. 
Twice, 1989 and 1992, SDSU 
participated in the NCAA Division II 
basketball playoffs for both men and 
women. The women were regional 
runnersup last year. 
SDSU won the NCAA College 
Division men's basketball 
championship in 1963 and was 
runnerup in 1985. 
The SDSU wrestling teams have 
competed in every College Division -
NCAA Division II national tournament. 
Last March, SDSU had two national 
champions and finished fourth in the 
Division II meet. One year earlier, 
SDSU · hosted the NCAA Division II 
wrestling championships for the third 
time. Brookings was also the site for 
national tournaments in 1973 and 
1979. 
SDSU has also been a dominate 
force nationally in cross country, 
winning five national titles for men and 
two for women. 
ROBERT T. 
WAGNER 
PRESIDENT 
Dr. Robert T. Wagner 
became president of South 
Dakota State University in May 
of 1985 and has demonstrated 
extraordinary leadership skills. 
Wagner had been vice 
president of Dakota State 
College in Madison when he 
was named to head SDSU. 
A graduate of Sioux Falls 
Washington High School and 
Augustana College (1954), he 
earned a degree in theology 
and education from Seabury 
Western Theological Seminary 
in Evanston, Ill., and is an 
ordained Episcopalian priest. 
He was rector of the Holy 
Apostles Episcopal Church in 
Sioux Falls and later the Trinity 
Episcopal Church in 
Watertown before joining the 
SDSU staff in 1970. 
He spent 1 4 years at 
SDSU and from 1981 to 1984 
was assistant to the vice 
president for academic affairs. 
He earned a Doctorate in 
sociology at SDSU in 1972. 
He has done extensive 
research on the elderly in 
South Dakota and on 
population projections for the 
state. 
Wagner's wife, Mary, is a 
member of the rural sociology 
staff at SDSU and was a 
Republican state legislator 
from Brookings County. The 
couple has two grown children. 
FRED 
OIEN ATHLETIC 
DIRECTOR/HEA D 
OF HPER 
Dr. Fred Oien became the 
11th athletic director at South 
Dakota State University July 1 , 
1990. 
Oien earned his Bachelor's 
Degree ·at SDSU in 1972 and 
has been on the SDSU staff 
since 1979, serving as athletic 
business/ticket manager since 
1981. 
Oien is a 1968 graduate of 
Baltic, SD, High School. He 
added a Master's Degree at 
SDSU in 1975, then completed 
his doctorate (Ed.D) at the 
University of Massachusetts­
Amherst in 1979. 
Oien taught physical 
education and health at the 
Brookings Middle School 
1973-76, during which time he 
was varsity golf coach for both 
boys and girls, and middle 
school basketball and football 
coach. His golf teams won 
state championships for both 
boys and girls. 
Oien was also women's 
golf coach at SDSU, guiding 
the Jacks to one North Central 
Conference championship. 
The SDSU women's golf team 
of 1 982 was voted South 
Dakota Women's College 
Team of the Year. 
Oien, and his wife, Mary, 
have two children. 
MYLO JIM 
HELLICKSON BOOHER 
FACULTY 
REPRESENTATIVE 
Dr. Hellickson has been 
South Dakota State 
University's faculty 
representative to the North 
Central Conference and NCAA 
since 1977, and as such is 
also chairman of the Athletic, 
Intramural and Recreation 
Committee on campus. 
Hellickson is director of 
ag·riculture extension at SDSU. 
He has been on the SDSU 
staff since 1969, serving as a 
professor in agricultural 
engineering until he was 
appointed as head of that 
department during the summer 
of 1982. 
Dr. Hellickson's specialty 
has been in the area of 
livestock structures and 
environment with recent 
emphasis on solar energy use 
in agriculture. A native of 
Belfield, ND, he earned a 
Bachelor's Degree in 
agricultural engineering from 
North Dakota State University 
in 1964, added a Master's 
Degree in the Ag Engineering 
from NDSU in 1966, then 
earned a Ph.D. in engineering 
at West Virginia University in 
1969. He was included in 
Outstanding Young Men of 
America in 1970. 
Hellickson was presented 
the North Central Conference 
Meritorious Service Award at 
the November, 1990, meeting. 
ATHLETIC 
TRAINER 
Dr. James Booher heads 
one of the top athletic training 
operations in the Upper 
Midwest. 
He has been responsible 
for the development and growth 
of the athletic training-physical 
therapy program at SDSU and 
has had exceptional results in 
placing students as they 
advance toward their physical 
therapy degree. 
Booher is a native of 
Ashland, Neb. He earned a 
Bachelor's Degree in Biology at 
Nebraska Wesleyan in 1965. He 
played on the Pioneers' 
basketball team which lost to 
SDSU in the finals of the NCAA 
regional tournament in Brookings 
the year State went on to win the 
national championship in 1963. 
He received physical 
therapy training at Mayo Clinic in 
Rochester, Minn., then earned a 
Master's Degree in HPER at 
SDSU in 1969. 
He completed his doctorate 
at the University of Utah in 1976. 
Booher has been on the SDSU 
staff since 1967, although he 
split time between the university 
and the Brookings Hospital until 
1975 when he became a full­
time staff member at SDSU. 
Booher has written a manual on 
the prevention and care of 
athletic injuries and more 
recently co-authored a textbook 
entitled "Athletic Injury 
Assessment". 
Booher is a member of the 
North Central Conference Hall of 
Fame and the South Dakota 
Athletic Trainers A.ssociation Hall 
of Fame. Booher and his wife, 
Kathy, have three children. 
DALY BEGINS SDSU CAREER WITH 
THREE WINNING SEASONS 
A new era i n  South Dakota State 
University h istory began December 1 ,  
1 990 , when Mike Daly was named 
head coach .  
And i t  d idn 't take long for  Daly to 
make an impact . 
Daly inherited a 3-8 team , turned 
things around with a 7 -3 season , and 
was named North Central Conference 
Coach of the Year in 1 991 . 
SDSU finished 7 -4 last year, 
giving Daly a 2 1 - 1 0 record for three 
seasons, a .680 won- lost percentage . 
That ' s  the best three years at SDSU 
since 1 961 -62-63 . 
When Daly came to SDSU ,  not 
only did SDSU gain one of the top 
coaches in the country, but Daly 
embarked on a career move - after 
1 9  years as a col legiate assistant 
coach , the Fairmont , MN ,  native was 
taking on his fi rst head coaching 
assignment . 
Daly 's only 31 games as a head 
coach have been at SDSU , but that 
doesn 't tell much about the 
background of a guy whose 
professional career has been 
dedicated to the sport .  
Daly came to SDSU from Division 
I Western Mich igan , where he had 
been offensive backfield coach for 
head coach Al Molde. 
Daly has been associated with 
the North Central Conference as a 
player or coach for 1 9  seasons, 
starting as a student-athlete at 
Augustana College , continu ing as an 
assistant coach, fi rst at South 
Dakota State University, t hen at North  
Dakota State University where he was 
a part of the national championship 
team in 1 983 . 
Daly is a 1 97 1  graduate of 
Augustana College . He earned a 
Master's Degree in physical 
education at the University of 
Minnesota in 1 97 4 .  
Daly was defensive coordinator at 
SDSU for four seasons, 1 975-78, 
before joining Don Morton 's  staff at 
North Dakota State University. He 
was an assistant at NDSU until 1 984,  
when he moved to Idaho State for 
one season before rejoin ing Morton at 
Tulsa University, and he accompanied 
Morton to the University of Wisconsin .  
He was special teams 
coordinator with the Saskatchewan 
Roughriders during the summer of 
1 990, then joined the Western 
Michigan staff, under head coach Al 
Molde, for the start of the 1 990 
season . 
Mike and his wife , Carol , have 
one son , Derek (5 ½) . 
Personal information: 
Michael J. Daly 
born October 29, 1 949 
Married : wife Carol , five-year-old son Derek 
1 967 graduate of Fairmont, Mn ,  High School 
graduated Cum Laude from August'lna Col lege in Sioux Fal ls 1 971 , · 
Biology major 
Master's Degree in Physical Education from the University of Minnesota, 
1 974 
Professional experience 
1 971 -72 - graduate assistant at Augustana Col lege, receiver coach 
1 972-73 - graduate assistant at University of M innesota, receiver coach 
1 973-75 - (two seasons) defensive backfield coach at Augustana College 
1 975-79 -�(four seasons) defensive coordinator-defensive backfield coach 
at South Dakota State University 
1 979-84 - (five seasons) defensive coordinator-defensive backfield coach 
at North Dakota State University 
1 984-85 - (one season) defensive coordinator-defensive backfield coach 
at Idaho State University 
1 985-87 - (two seasons) defensive coordinator-defensive backfield coach 
at Tulsa University 
1 987 -89 - (three seasons) defensive coordinator-defensive backfield 
coach at University of Wisconsin 
1 990 - (summer) special teams coord\nator and l inebacker coach, 
Saskatchewan Roughriders 
1 990 - (fall to Dec. 1 , one season) offensive backfield coach at Western _ 
Michigan, University in Kalamazoo 
1 991 -94 - (three seasons) head coach at South Dakota State University, 
1 991 North Central Conference Coach of the Year 
TRENT 
BAALKE 
DEFENSIVE LI N E, 
CONDITION ING 
Trent was a graduate 
assistant at North Dakota 
State for two seasons 
before joining the 
Jackrabbits. 
He coaches the 
defensive line and is in 
charge of the SDSU 
strength/conditioning 
program. 
A graduate of Laconia 
High School in Rosendale, 
Wis. , he earned a 
Bachelor's Degree at 
Bemidji State in 1 987 and 
added a Master's at N DSU 
in 1 992. 
Baalke was a two-time 
all-Norther_n Intercollegiate 
Cont erence pick at 
Bemidji, where he lettered 
four times. Baalke stayed 
at Bemidji State as an 
assistant coach one 
seasoh ( 1 986), then was 
an defensive coordinator 
two seasons (1 987 -88) at 
Inver Hills Community 
College in the Twin Cities. 
The 30-year-old 
Baalke and his wife, Beth, 
have one daughter, 
Katlynn, born in August of 
1 99 1 . 
GREG 
ETTER 
SECON DARY, 
SPECIAL TEAMS 
Greg was the final 
addition to Coach Daly's 
staff in 199 1  after 
completing work on his 
Master's Degree at the 
University of Wisconsin. 
A native of 
Oconomowoc, Wis. , Etter 
earned a Bachelor's 
Degree at Mankato State in 
1 987. 
Etter had been an 
assistant coach at the high 
school level at Madelia 
( 1 985-86) and Fairmont 
( 1 987). He enrolled at 
Wisconsin in May 1 989. 
He was an assistant 
defensive backfield coach 
for the Badgers as a 
graduate assistant. 
Etter and his wife, 
Kerry, were married in July 
of 1 99 1 . 
GERRY 
GDOWSKI 
QUARTERBACKS 
& RECEIVERS 
Gerry joined the SDSU 
staff last spring replacing Jay 
Schoenebeck, who resigned 
to become head coach at 
Gustavus Adolphus. 
Gdowski' s responsiblities 
will also include recruiting 
Nebraska and Iowa. 
A native of Fremont, NE. ,  
Gdowski was team captain 
of the 1989 Nebraska team 
and earned all-Big Eight 
honors at quarterback. He 
was also an Academic All­
American in 1 989. 
After working for an 
accounting firm in 
Minneapolis, Gdowski 
returned to Nebraska as a 
graduate assistant in 1 991 . 
He assisted with 
quarterbacks his first season 
and has coached receivers 
and tight ends the last two 
seasons. In addition, he has 
assisted with fund raising. 
Gerry is married to 
distance running standout 
Sammy Rush. 
CARL 
LARSON 
OFFENSIVE LINE, 
RECRUITING 
COORDINATOR 
Carl had been offensive 
coordinator and recruiting 
coordinator for the highly 
successful program at 
Northern State. A native of 
Amboy, MN, he attended 
Mankato State 1 975-76, 
then transferred to St. Cloud 
State where he received a 
Bachelor's Degree in 1 980. 
He earned all-Northern 
Intercollegiate Conference, 
all-region and NAIA All­
America honors for the 
Huskies in 1 978 , then had a 
tryout with the Chicago 
Bears. 
Larson added a 
Master's Degree at 
Northern in 1 989. 
Larson coached at St. 
James, MN, High School 
1 980-86, then joined the 
Northern staff. 
Larson, 37 , and his 
wife, Carol, have two 
children: Jonathan, 1 1 ,  and 
Christian, 9. 
JOHN 
STIEGELMEIER 
DEFENSIVE 
COORDINATOR 
John has been on the 
SDSU staff since July of 
1 988. 
A Selby native, he 
earned a Bachelor's 
Degree at SDSU in 1979 , 
then added a Master's 
Degree at Northern Iowa 
in 1 98 1 . 
He coached at Eau 
Claire,  Wis. ,  North High 
School 198 1 -84, then 
became defensive 
coordinator , secondary 
coach and recruiting 
coordinator at Northern 
State College in 
Aberdeen, a position he 
held until enrolling at the 
University of Wisconsin 
where he was a graduate 
assistant coach while 
working on his doctorate. 
John and his wife, 
Laurie, have four children. :  
Anna, 1 1  : Isaac, 9; 
Lies beth 3 and Samuel, 
1 .  
GRADUATE ASSISTANTS 
DARREN BOHLEN 
Runningbacks 
Darren is a 1 991 
graduate of Wartburg 
College where he was a two­
time most valuable player on 
the Knights football team. 
He was also a 
Presidential Scholar. 
He was a part-time 
assistant coach at Huron 
University last year while 
employed as production 
manager at Midcom, Inc. , of 
Huron 
Bohlen is a native of 
Clarksville, Iowa. 
RUSS HARTER 
Receivers 
Winner native Russ 
Harter is the only returnee 
among the graduate 
assistant coaches this 
season. 
He joined the SDSU 
staff last year after a highly 
successful coaching 
career at Winner High 
School. 
A 1 985 graduate of 
SDSU, Harter was an 
assistant at Winner 1 985-
90, then became head 
coach. 
He guided the 
Warriors to runnerup 
finishes in the Class 1 1 A 
playoffs in 1990 and 
1 992. 
KOBY 
KREINBRING 
Secondary 
Koby is a 1 994 graduate 
of Wartburg College in 
Waverly , IA 
He was a four-year 
starter for the Knights in 
football and earned all­
conference honors last 
. season when he was co­
captain of a conference 
championship team 
Kreinbring also earned 
GTE/CoSida first-team 
academic all-America honors 
and was awarded an NCAA 
post graduate scholarship . 
KELLY RICE 
Defensive Line 
Kelly Rice is a 1 990 
graduate of Winona State. 
He has been an assistant 
coach at Campbell County 
High School in Gillette, Wyo. , 
the past two seasons. 
Rice also coached at 
Harmon, MN, High School 
for two years. 
Rice is a graduate of 
South Winneshiek High 
School in Calmar, IA. 
oBtense Expected To Carry load Early 
Head coach Mike Daly isn 't 
making any wild predictions for his 
fourttl South Dakota State University 
football team . 
He  does, however, l ike the 
accomplishments of the first three, 
particularly in the historical 
perspective. . "We wil l make no promises , no 
predictions, " Daly said. "But we do 
have a significant part of our team 
returning and we definitely feel we 
can compete in the upper echelon of 
the North Central Conference . "  
Daly 's teams have already 
establ ished themselves in the upper 
echelon of the NCC with three 
straight first-division finishes . . The Jacks are 2 1  - 1  O overal l sine� 
Daly took over fol lowing a 20-year , career as an assistant coach. That s 
the best three-year won-lost 
percentage at SDSU in 30 years, 
since the 1 961 -62-63 teams won 
back-to-back-to-back 
championships . 
Daly 's teams have also beaten 
every team in the NCC at least once . 
"Our main goal for this year is to 
make the playoffs . We were just one 
· game short of that last year, " said_ · Daly. "This season , I don 't know if 
anyone else has to make both North 
Dakota trips and those are two teams 
which should challenge for the title . 
After last year we must realize that 
any game at any time could be the 
conference championship game." 
The 1 994 Jackrabbits may have 
some role changes. 
Last year, the offense had to carry 
the load early while the defense 
matured . That development 
culminated with a 28-0 shutout over 
North Central Conference co­
champion North Dakota in the final 
game of the season . 
Graduation took a key chunk out 
of the middle of the offense: three­
year starter at center Coll in Breyfogle, 
al l-conference quarterback Todd 
McDonald , al l-conference 
runningback Dan Nelson, and wide 
receiver Mike Myers, a two-time 
second-team all -NCC pick. 
"We wil l have to count on the 
defense to carry the load for awhile , "  
Daly says of ' 94.  "Don't count on any 
52_48 or 60-42 games l ike we had 
last year. 
"Based on a number of things, 
we feel the defense wil l be the 
strength at the start of the season . 
"To start with , we have a lot of 
returning people on defense. 
" In  addition , we installed a new 
defensive design in spring bal l ,  a 4-3 
setup designed to uti l ize the strength 
and speed of our personnel . 
"And final ly, we had a good 
spring defensively, ,, Daly explained . 
As for the offense , Daly says 
quarterback and offensive l ine are 
two major issues . 
Last year, McDonald threw for 
2 ,7 1 5-yards, and Nelson rushed for 
1 ,  1 50-yards. 
The bright spot this year, 
according to Daly, is the returning_ receiving corps. 
"Jake Hines has established 
himself as an excellent tight end , " 
Daly said .  
"Dean Herrboldt , Matt Beier, and 
Rusty Lenners had good spring . camps , "  said Daly. " Brett Beran wil l 
also play a lot . "  
Hines was a first-team al l-North 
Central Conference pick last year 
whi le Herrboldt and Beier were each 
second team all -NCC picks. 
Front runners to fi l l  the 
quarterback spot are Brook P�rent, a 
junior from Anoka, MN ,  and Bil l 
Perron , a sophomore from White 
Bear Lake, MN .  
" Brook may have a slight edge 
right now because he has a better 
feel of the offense after backing up 
Todd for two seasons , "  Daly said ._ 
"Bi l l  is a lefty and more of a true drop­
back passer. " 
At runningback, sophomore Scott 
Sievers appears to hold a slight edge 
heading into the fal l .  That po�ition 
could l iterally get real healthy in a 
hurry if Paul Klinger is ready �o P!ay. 
Klinger led SDSU in rushing In 
1 990 and 1 991 before missing the 
last two seasons because of injuries . 
He has one year of el ig ibi l ity . remaining , and wi l l  g ive it a try again .  
Sievers started h is  SDSU career 
- as a runningback, moved to the 
defensive secondary in the spring of 
'93 ,  then came back to offense 
during the season last year when 
injuries depleted the runningbacks . 
He has good quickness and spee� . 
"Scott really establ ished himself t�_1s spring ,  but there is  good competItIon 
at running back, " said Daly, a 1 97 1  
graduate of Augustana. 
In addition to Kl inger, the Jacks 
hope to have a healthy Travis Mercer. 
Daly says one of the question 
marks on offense was answered 
when 1 993 Al l-American tackle Adam 
Timmerman decided to return to play 
his final season . 
"We are sti l l  unsett led there, 
especially since (Paul) Swartos , . (Greg) Kvistad and Timmerman did 
not practice in the spring .  It forced 
us to move people around , but al l 
three players wi l l  be back in the fal l . "  
Timmerman received his degree 
in December but decided over the 
summer to return and play his final 
season . He had a year of elig ib i l ity 
remaining as the result of an i njury 
hardship in 1 99 1 . . . The defensive side holds a simi lar 
story, where Daly says the . restructuring of the l ine may result in 
inconsistent play early. Last year a 
young and often injured defens ive 
unit gave up a bunch of yards and 
points early but became progressively 
better. 
"The defensive l ine resembles the 
offensive l ine in that there are many 
positions which are unsettled , "  said 
Daly. "But we feel we have good 
people who can step in and 
contribute . "  
At defensive end , sophomore 
Jason Aune, freshman Jeff 
Wolgamott and sophomore Jeff Kol ler 
are battl ing for two spots with 
Wolgamott and Aune coming off 
major i njuries a year ago. 
Daly points to an experienced 
secondary, which returns three all 
conference selections ,  as a team 
strength. 
"At cornerback, we have Casey 
Rasmussen ,  Jason Hein and Joel 
Lensegrav and at safety we have 
Mike Jaunich , Mark Struck and Larry 
Harmon , "  said Daly. Jaunich and 
Struck were second team al l -NCC 
picks last year, while Rasmussen was 
an all -NCC honorable mention 
choice. 
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September 3 at home against 
Sl ippery Rock, a NCAA Division II foe 
out of the Pennsylvania State Athletic 
Conference. 
" I  l ike our schedule from the 
stand point we open up with a good 
Division I I  team in Sl ippery Rock. 
They are a club we know has an Al l ­
American wide receiver and an All­
American runningback returning and 
they are projected to be one of the 
top teams in their league ; "  said Daly, 
2- 1 in season openers at SDSU . 
As for the conference schedule, 
Daly points to road ti lts against St . 
Cloud State, North Dakota State and 
North Dakota as keys to chal lenge for 
The tackle positions also appear 
to be wide open with five players 
vying for two spots. Senior Blake 
Gearhart , junior Mark VanMeeteren 
and redshirt freshmen Brad Peterson 
and Lee Kronfeldt along with redshirt 
freshman Brian Radel are all fight ing 
for playing time.  
The specialty teams include two­
time all-conference punter Adam 
Vinatieri .  "Adam had a great spring , "  
Daly said of the Rapid City senior 
who has also been an al l -NCC place 
kicker in the past . 
'the NCC tit le. 
The Jacks wil l  open the season 
SDSU PLAYERS OF THE WEEK FOR 1 993 
SCOUT TEAMS 
Offense Defense Special Teams Offense Defense Special Team 
Montana . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Todd McDonald Jeff Thue Adam \Jjnatieri Marty Johnson M i ke Schne l l  M ike Foster 
Southwest . .  . . . . . . . . . . . . . .  Matt Beier & M ike Jaun ich Casey Rasmussen Troy Hart Matt Berg Mark U l ler ich 
Danny Ne lson 
St . C l oud . . . . . . . . . . . . . .  , .. M ike Myers Brent Roh Ifs Brad Wend land Morris Ruesink Matt Sutton Ryan Lamer 
No. Colo . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jake H ines Mike Jaun ich Dean Herrboldt Lee Kronfe ldt Matt Berg M ike Struck 
Morn ingside . . . . . . . . . . . .  Adam Timmerman Mike Jaun ich Dean Herrboldt Marty Johnson M i ke Schnel l  M ike Schne l l  
& Brent Roh lfs 
NDSU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dan Nelson & Jeff Thue & M ike Jaunich & Travis Monson B rent Morenz M ike Struck 
Col l i n  Breyfogle Mark Struck Brent Venenga 
UNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Danny Nelson J im Remme Casey Rasmussen Chad Strand B rian Radel John Hofer 
& Jeff Thue 
USO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Adam Timmerman J im Remme Dean Herrbo ldt Vance Flanigan Mark U l ler ich Matt Sutton 
Aug i e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dean Herrboldt Mark Struck Ron Sch l imgen Vance Flanigan Matt Berg M ike SChnel l  
& Travis Monson 
Mankato . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Todd McDonald Mark Struck Tim Fogarty Chad Strand B rian Radel Brent Morenz 
North Dakota . . . . . . . . . . .  Jake H ines Karl Paepke Mike Jaunich Dan Bouman B rian Radel M ike Struck 
& Casey Rasmussen & Justin Kiewiet 
No. Name Pos . 
1 B rett Beran . . . . . . . . . . . . . . .  .-. . . . . . . . . . . . . .  .WR 
2 J oel Lensegrav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DB 
3 B r ian Peterson . :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DB 
4 Luke Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DB 
5 Jason Hein  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DB 
6 Mark Stevenson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DB 
7 Adam Vi natier i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  K 
8 Derek Isaacs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DB 
9 Dan Bauman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .WR 
1 0  Brett Gordon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  K 
1 1  M ike Struck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DB 
1 2  Thad Amundson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  OB 
1 3  Tim Syl l iaasen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .WR 
1 4  B i l l  Perron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  OB 
1 5  Mark U l ler ich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DB 
1 6  Casey Rasmussen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DB 
1 7  Brook Parent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  OB 
1 8  Marty Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  RB 
1 9  Ryan Richardson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  OB 
20 Mike Hunter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  WR 
21 John Th ie lman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .WR 
22 Dean Herrboldt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .WR 
23 Mike Jaun ich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DB 
24 Joel Fishbaugher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .WR 
25 Rusty Lenners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .WR 
26 Mark Struck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DB 
27 Scott Sievers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  RB 
28 Brent Roh l fs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  LB 
29 Matt Beier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .WR 
30 Travis Mercer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  RB 
31 Jared Metzger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  RB 
32 Brad Wend land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  LB 
33 Lance Wipf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  TE 
34 Nathan Mi l l e rbernd . . . . . . . . . . . . . . . . .  .WR 
35 Dan Wi lk i nson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  LB 
36 Pau l -Kl i nger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  RB 
37 Jon Hoppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DB 
38 Ki rk Van Roekel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  RB 
39 Corey Wu l f  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  LB 
40 Chet F ischer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DB 
40 Blake Gearhart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  OT 
41 Mike Kesler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  LB 
42 Mike Barber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .LB 
43 Brandon Fix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DB 
44 Justi n Kiewiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  RB 
45 Sterne Akin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . LB 
46 Tim Fogarty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . LB 
47 Chad Peters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  LB 
48 Larry Harmon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DB 
49 Mike R ippentrop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . LB 
50 Geoff Wi l ber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  LB 
BY THE NUMBERS 
Ht. Wt. 
5-8 1 55 
5-1 1 1 65 
5-1 1 1 95 
5-9 1 65 
5-9 1 75 
6-0 1 95 
6-0 200 
5-1 1 1 70 
6-2 1 85 
6-1 1 75 
6-2 1 85 
6-2 1 85 
6-2 1 85 
6-3 21 5 
6-0 1 80 
6-1 1 90 
6-3 200 
5-1 1 1 90 
6-3 1 85 
5-9 1 65 
5-1 0 1 70 
5-1 1 i 90 
6-1 2 1 5  
5-1 1 1 65 
5-1 0 1 65 
6-1 200 
6-1 200 
5�1 1 225 
5-1 0 1 75 
5-1 0 200 
5-1 1 1 90 
6-0 200 
6-3 220 
6-0 1 65 
6-4 205 
6-1 21 0 
5-9 1 60 
5-1 1 1 95 
6-3 21 0 
6-4 1 85 
6-3 240 
6-1 21 5 
5-9 200 
5-1 1 200 
5-1 0 1 85 
6-2 200 
6-2 21 0 
6-2 215 
6-1 21 5 
6-3 1 90 
6-4 1 90 
Exp. Yr. 
Fr. RS 
So. 1 L  
Sr. 2L 
Fr. 
Sr. 3L 
Sr. 1 L  
Sr. 3L 
Fr. 
Fr. RS 
Fr. 
Fr. RS 
Fr. 
So. 1 L  
So. SO 
So. SO 
Sr. 3L 
Jr. 2L 
So. so 
Fr. 
Fr. 
Fr. RS 
Sr. 3L 
Sr. 3L 
Fr. RS 
So. 1 L  
Jr. 2L 
So. 1 L  
Sr. 3L 
Jr. 2L 
Jr. 2L 
Fr. 
Jr. 2L 
Fr. RS 
Fr. 
Fr. 
Sr. 2L 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Sr. 3L 
Jr. 2L 
Jr. 2L 
Fr. RS 
Fr. RS 
Fr. 
Jr. 2L 
So. 1 L  
Jr. 2L 
Fr. 
Fr. 
Hometown 
Omaha, NE M i l lard 
Spearfish, SD 
Huron ,  SD 
Apple Val l ey, M N  
Desmet, SD 
Hayti , SD 
Rap id C ity, SD 
Rosemount, MN  
Mankato, MN  
Winona, MN  
Huron, SD 
Hasti ngs, MN 
Garretson, SD 
Wh ite Bear Lake ,  MN 
Omaha, NE  
B randon, SD 
Anoka, MN 
Toronto, SD 
Las Vegas, NV 
Burnsvi l le , MN  
R ichfield, MN 
Spearfish , SD 
De lano, MN 
Preston , MN 
Bel le Fourche ,  SD 
Huron, SD 
Lakevi l le, MN 
Redfield ,  SD 
Wales, WI 
B lunt, SD 
Lester, IA 
B lue Earth , MN  
Yankton ,  SD 
Winsted, MN 
DeSmet, SD 
Winona, MN 
Huron, SD 
Pierre, SD 
Lennox, SD 
H igh Sch oo l  
South 
Spearf i sh 
Hu ron 
App le Val ley 
DeSmet 
Ham l i n  
Central 
Apple Val ley 
West 
Wi n o na 
Hu ron 
Hast i n gs 
Garretson 
Wh ite Bear Lake 
Northwest 
Brandon Val l ey 
Anoka 
Deubrook 
Avarado 
Burn svi l l e  
R ichf ie ld 
F reeman 
Delano 
Harmony 
Bel l e  Fou rche 
Hu ron 
Lakev i l le 
Redf ie ld 
Kett le Mor r iane 
Su l ly B uttes 
West Lyon 
B l ue Earth 
Yan kton 
Holy Tr i n ity 
DeSmet 
Win ona 
Huron 
R iggs 
Lennox 
Norwalk, IA Norwalk Communtiy 
Rock Rap ids ,  IA Centra l Lyon 
Rochester, MN  Lourdes 
S ioux C ity, IA East 
Rochester, MN  Mayo 
Man ly, IA North Central 
Aberdeen , SD  Central 
West Bend ,  IA West  Bend 
Huron, SD Hu ron 
Ft. Pei rre, S D  Stan ley County 
Rochester, MN  Mayo 
M i l ler, SD M i l ler 
No. Name Pos. 51 Ryan Rese l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . LB 52 Joe l Ne l son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  OC 53 Jeff Ko l le r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DE 54 Brent Venenga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DE 55 Mike Foster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . LB 56 Ryan M i l l er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DE 57 M ike Roth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  OC 58 Kent Timmerman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  OL 59 Ron Sch l imgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  LB 60 Jay Boh l i nge r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  OG 61 Aaron Bauman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . LB 62 Troy Hart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  OG 63 Adam Timme rman . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  OT 64 Pau l  Swartos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  OC 65 Erik Perry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  OG 66 Vance F lan igan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  OG 67 Chr is Beck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  OG 68 John Hofer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  OG 69 G reg Kvistad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  OG 70 Kev in Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  OT 71 Lee Kronfe l d t . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  OT 72 Scott Ko lousek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  OL 73 Ryan Br ink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  OT 74 Marty Wol len . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  OT 75 Todd D ieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  OT 76 Monte K] inken borg . . . . . . . . . . . . . . . . . .  OT 77 Lee Munger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  OT 78 Car l Re i nhart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  OT 79 Kyle M i l l er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  OT 80 Br ian Shera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .TE 81 Jake H ines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .TE 82 Ryan Mars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .WR 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
Morr is Rues i n k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .TE Forest "G iff"Anderson . . . . . . . . . . . .  .WR Cody King . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  TE Ch i p  F reder i ckson . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  TE Chad Strand . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  WR Mark Schramm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DE Br ian Havl i k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .LB Mark VanMeete ren . . . . . . . . . . . . . . . . . .  OT Marty Seten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DE Brad Peterson . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . .  DT Darr ick Dierkh is ing . . . . . . . . . . . . . . . . .  DE Chauncey Jorgenson . . . . . . . . . . . . . .  .LB Br ian Rode I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  OT Jason Aune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DE Zach Carter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DT Jeff Wolgamott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D E  
BY THE NUMBERS 
Ht . Wt. Exp. Yr. 6-2 21 5 Fr. Tr. 6-3 235 So. 1 L 6-4 225 So. 1 L 6-3 21 0 So. 1 L 6-2 200 Fr. RS 6-4 205 Fr. 6-2 265 So. SQ 6-4 225 So. · 1 L 6-1 21 5 So. 1 L 6-4 270 Jr. 2L 6-2 235 Fr. 6-3 255 Fr. RS 6-3 275 Sr. 3L 6-2 285 Sr. 2L 6-2 270 Fr. 6-3 255 So. SQ 6-3 225 Fr. 6-2 220 Fr. RS 6-3 265 Jr. 2L 6-5 310 Sr. 3L 6-2 250 Fr. RS 6-4 220 Fr. 6-2 245 So. 1 L 6-4 232 Fr. RS 6-6 250 Fr. 6-7 250 So. 1 L 6-4 220 Fr. 6-4 250 Sr. 2L 6-4 275 Fr. 6-5 205 So. 1 L 6-3 230 Sr. 3L 6-4 1 85 Fr. 
6-3 235 Fr. RS 6-1 1 85 Fr. 6-3 220 So. 1 L  6-5 200 Fr. RS 6-3 200 Fr. RS 6-5 225 Sr. 2L Jr. Tr. 6-2 235 Jr. 2L 6-5 21 0 Fr. 6-3 220 Fr. RS 6-5 21 5 Fr. 6-3 1 85 Fr. RS 6-3 220 Fr. RS 6-3 230 So. 1 L  6-4 245 Fr. 6-4 220 Fr. RS 
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40 ***BLAKE GEARHART 
DEFENSIVE TACKLE 
6-3, 240, Senior 
Rock Rapids, IA 
Blake was a part-time starter at Attack Backer in 
1 991  , then m issed the 1 992 season because of an injury 
. . .  moved to tackle and should 
chal lenge for the starting role this 
fall . . .  had career high of six tackles 
against Northern Colorado in 1 990 
and matched it against North 
Dakota State in 1 99 1  . . .  redshirted 
in 1 989 , hardshipped in 1 992 . . .  
played footbal l ,  basketbal l and 
basebal l at Central Lyon HS . . .  
earned al l-state , al l-area and al l­
conference honors playing t ight end 
and l inebacker in high school . . .  
born June 9 ,  1 970, in Iowa Fal ls, IA . . .  parents are Larry 
and Judy Gearhart .  
Tackles 
Year Solo Assist 
1 990 . . . . . . . .  1 0  1 6  
1 991 . . . . . . . . . .  5 26 
1 993 . . . . . . . . . .  6 22 
Career . . . . .  21 64 
Fumble 
Total Recvd 
26 0 
31  1 
28 0 
85 1 
Passes 
lntrcpt 
0 
0 
0 
0 
5 *** JASON HEIN 
CORNERBACK 
5-9, 1 75,  Senior 
De Smet, SD 
Passes 
Brokeup 
0 
0 
1 
1 
QB 
Sacks 
.5 
1 
0 
1 .5 
Jason returns the starting right cornerback . . .  had 40 
tackles, three i nterceptions and four 
passes broken up last year . •  . .  
season high was 1 1  tackles with 
one interception against St . Cloud 
State . . .  lettered as a back-up in 
1 991 and 1 992 , starting two 
games in 1 99 1  . . .  High school -
had a standout career at De Smet 
. . .  lettered in footbal l ,  basketball 
and track four  t imes each . . .  on the 
Argus Leader El ite 45 team as a 
senior when he rushed for 1 ,500 
yards . . .  also ran a 1 : 58 in the 800 meters in track . . .  born 
January 1 2 , 1 972 . . .  majoring in HPER . . .  parents are 
Tom and Ly�n Hein .  
Tackles 
Year Solo Assist 
1 991 . .  . . . . . . . .  3 2 
1 992 . . . . . . . . . .  0 0 
1 993 . . . . . . . .  24 1 6  
Career . . . . .  27 1 8  
Fumble 
Total Recvd 
5 0 
0 0 
40 1 
45 1 . 
Passes 
lntrcpt 
0 
0 
3 
3 
Passes 
Brokeup 
1 
0 
4 
5 
QB 
Sacks 
0 
0 
0 
0 
22 *** DEAN HERRBOLDT 
WIDE RECEIVER 
5-1 1 ,  1 90, Senior 
Spearfish, SD 
Dean earned second-team al l -conference honors last 
season after putting together 1 ,202 
al l-purpose yards . . .  has 2 ,402 
career al l-purpose yards with 1 1  
touchdowns . . .  1 993 - led NCC in 
kickoff returns, averaging 33.5 for 
1 3 attempts . . .  had 1 73 yards on 
three KOR against Northern 
Colorado . . .  against Augustana, 
caught eight passes for 1 71 yards 
and two touchdowns, then caught 
six passes for 1 77 yards and two 
touchdowns against Mankato . . .  also scored on a blocked 
put against UNO . . .  1 992 - was honorable mention al l­
NCC after gaining 802 al l -purpose yards . . .  played 
runningback briefly and rushed for 91 yards vs. USO at 
the DakotaDome when h e  scored on a 65-yard run the 
first time he touched the ball . . .  1 991 - lettered as a 
reserve receiver when he also led the North Central 
Conference in kickoff returns, averaging 26.6 yards for 1 2  
returns . . .  had an 85 yard kickoff return for a TD against 
Augustana . . . has also lettered three t imes in  track at 
SDSU and was lead-off runner on the record-setting 
4X1 00 relay team which set an all -time SD collegiate 
record ( :41 .66) during the 1 991  NCC meet in  Brookings . . .  
High school - earned al l -state honors as a junior and 
senior, both by the sportswriters and the Argus Leader 
El ite 45 . . .  participated i n  footbal l ,  basketbal l , basebal l and 
track, lettering four years in each . . .  National Honor 
Society member . . .  majoring in political science . . .  born 
August 23, 1 971  . . .  parents are Dennis and Mary 
Herrboldt . . .  parents now live in Spearfish . 
All-Purpose yards 
Year Play Rush Punt Ret. Kickoff Ret. Receving Yards 
Career . . . . . . .  1 36 1 49 27  1 248 978 2402 
Receiving 
Year No. Yards Avg. LG TD 
1 991 . . . . . . . . . . . .  5 56 1 1 .2 21 0 
1 992 . . . . . . . . . .  26 346 1 3.3  36 3 
1 993 . . . . . . . . . .  32 5 76 1 8 .0 71 5 
Career . . . . . . . .  63 978 1 5 .6 36 8 
Kickoff Returns 
Year No. Yards Avg. LG TD 
1 991 . . . . . . . . . .  1 3  342 26.3 85 1 
1 992 . . . . . . . . . .  1 6  307 1 9 .2 48 0 
1 993 . . . . . . . . . .  1 9  599 31 .5 87 0 
Career . . . . . . .  .48 1 248 26.0 87 1 
81 *** JAKE HINES 
TIGHT END 
6-3, 230, Senior 
Harmony, MN 
Jake lettered as a reserve in 1 99 1  and 1 992 , then 
stepped into the starting l ineup and 
earned first-team al l-conference 
honors last year . . .  also earned 
first-team academic al l -NCC 
honors . . .  caught s ix passes for 98 
yards in first start , against Div. IAA 
Montana . . .  was forced into action 
as a first-year freshman because 
of injuries . . .  played in the last eight 
games as a freshman and every 
game the P?St two seasons . . .  was 
an al l-state selection at Harmony HS . . .  played in the 
Minnesota all-star game . . . two-time al l Maple Leaf 
Conference pick . . .  played for SOSU grad Del Elston . . .  
also played basketbal l and golf . . .  enrolled in fitness and· 
wel lness . . .  born May 2, 1 973 . . .  parents are Steve and 
Sherry Hines. 
Receiving 
Year No. 
1 991 . . . . . . . . . . . .  3 
1 992 . . . . . . . . . . . .  3 
1 993 . . . . . . . . . .  36 
Career . . . . . . .  .42 
Yards 
1 8  
30 
504 
. 552 
Avg. 
6 .0 
1 0 .0 
1 4 .0 
1 3 . 1  
LG TD 
1 1  0 
1 1  0 
36 3 
36 3 
23 *** MIKE JA-UNICH 
STRONG SAFETY 
6-1 , 21 5, Senior 
Delano, MN 
Mike is back for his fourth season as a starter . . .  
second-team al l -NCC selection last season , he was also 
first-team all - region (CoSida/NCAA Division II team) and 
honorable mention Al l -America (C .M .  Frank) . . .  set SDSU 
record with four interceptions in one game last year, 
against Morningside . . . . . .  1 993 -
led team in  passes broken up l ast 
year, with six, whi l e  fin ishing second 
in interceptions, with seven , and 
third in  tackles, with 61 . . .  1 992 -
seventh on team i n  tackles last 
season with 44 . . .  had six tack les 
and a fumble recovery in season­
opening shutout v ictory over USO, 
then had 1 2  tackles against U N O  . . .  
1 991 - came off the redshirt l i st 
after SDSU lost Dan H ull and Mark Struck to injuries i n  the 
first USO game . . .  fin ished seventh on team in tackles . . .  
had a pass interception against Morningside and fumble 
recovery against Augustana . . . had an excel lent career at 
Delano H igh School , capped by a senior season when he 
earned al l -state, al l -Metro and Wright County Conference 
Player of the Year honors . . .  Most Valuable Back in  the 
conference as a junior and sen ior . . .  was a lso a basketball 
and baseball standout . . .  majoring in landscape design . . .  
born February 1 6 , 1 973 . . .  is the son of Eldoris Jaunich .  
Tackles Fumble Passes Passes QB 
Year Solo Assist Total Recvd lntrcpt Brokeup Sacks 
1 991 . .  . . . . . .  1 9  3 7 56 1 1 2 0 
1 992 . . . . . . . .  24 20 44 1 0 0 0 
1 993 . . . . . . . .  39 22 61 1 7 6 1 
Career . . . . .  82 79 1 61 - 2 8 · 8 1 
70 *** KEVIN JONES 
OFFENSIVE TACKLE 
6-5, 290, Senior. 
Riverton, WY 
Kevin is back for his fourth  
season as a starter and should be 
ready for an excel lent senior year . . .  
has lost 20 pounds in  an effort to 
improve in agil ity . . .  excels in the 
pass protection area . . .  is not only 
the heaviest player on the team but 
is also one of the strongest . . .  
played al l 3 1  games the past two 
years . . .  earned al l -conference and 
second-team al l -state honors as a 
prep  senior at R iverton HS . . .  also 
participated in basketbal l and track . . .  born July 1 0 , 1 972 
. . .  majoring in h istory with a coaching minor . . .  parents are 
Rick and Marge Jones of Riverton. 
36 *** PAUL KLINGER 
RUNNING BACK 
6-1 , 21 0, Senior 
Winona, MN 
Paul is trying to come back from a series of injuries 
which have put him on the sidelines for the past two 
seasons . . .  led SDSU in rushing in 1 990 and 1 99 1 , each 
t ime replacing Jamie Grosdipier in 
the l ineup after Grosdidier went 
down with an injury ; . .  then it 
became Klinger ' s turn to start in  
1 992 and he got hurt . . . during the 
summer of 1 993 ,  he suffered a . 
broken leg p laying softball and 
missed the ent ire season . . .  earned 
North Central Conference Offensive 
Player of the Week honors after he 
rushed for 206 yards on 28 
attempts and scored two 
touchdowns in opening game victory over USO i n  1 992 , 
then got hurt against UNO in game two . . .  was 
hardshipped . . .  averaged 5 .2 yards per carry in 1 991  . . .  
had a 1 990 high of 1 40 yards on 26 carries against 
Northern Colorado . . .  had 1 04 yards on 20 carries against 
Augustana in 1 991  . . .  earned al l -conference and 
honorable mention all -state honors as a senior at Winona 
Senior HS . . .  averaged 6 .6  yards per carry and scored 1 8  
touchdowns as a senior . . .  born February 2 ,  1 97 1  . . .  
majoring in hotel-restaurant management . . .  parents are 
Gene and Mary Kl inger. 
Rushing Att Gain Loss Net TD 
. 1 990 . . . . . . . . . . .  1 1 9 548 6 542 4 
1 991 . . . . . . . . . . . . .  96 51 4 1 4  500 3 
1 992 . . . . . . . . . . . . .  50 263 1 1  252 2 
Career . . . . . . . . .  265 1 335 31 1 294 9 
Receiving No. Yards Avg. TD LG 
1 990 . . . . . . . . . . . . . . .  3 1 9  6 .3 1 2  0 
1 991 . . . . . . . . . . . . . . .  7 62 8.9 27 0 
1 992 . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 6 .0 6 0 
Career . . . . . . . . . . .  1 1  87 7 .9 27 0 
Kickoff Returns No. Yards Avg. LG TD 
1 990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 37 1 8.5 21 0 
1 991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  271 20 .8 37 0 
Career . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  308 20.5 37 0 
Scoring TD PAT-2 Pts. 
1 990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 1 26 
1 991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 0 1 8  
1 992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 1 2  
Career . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 1 56 
3 ** BRIAN PETERSON 
STRONG SAFETY 
5-1 1 ,  195, Senior 
Huron, SD 
Brian played h is way into the starting l ineup at strong 
safety during the season last year 
and should be sharing time with 
Mike Jaunich this year . . .  had five 
tackles each vs. NDSU, UNO and 
Morningside . . .  transferred to SDSU 
from Black Hi l ls State and has 
lettered each of the past two 
seasons . . .  a 1 99 1  graduate of 
Huron High School . . .  his brother, 
Brad , wi l l  be a red-shirt freshman 
defensive l ineman on the Jackrabbit 
team this fall . . .  majoring in parks 
management . . .  born January 24, 1 973 . . .  parents are 
Don and Kay Peterson .  
Tackles 
Year Solo Assist 
1 992 . . . . . . . . . .  0 9 
1 993 . . . . . . . .  1 6  1 4  
Career . . . . .  1 6  23 
Fumble 
Total Recvd 
9 1 
30 0 
39 1 
Passes 
.lntrcpt 
0 
0 
0 
Passes 
Brokeup 
0 
1 
1 
QB 
Sacks 
0 
0 
0 
1 6  tt* CASEY RASMUSSEN 
CORNERBACK 
6-1 , 190, Senior 
Brandon,  SD 
Casey led the team in tackles and earned honorable 
mention al l-conference last year . . . had 1 8  tackles plus 
one interception against St . C loud State . . .  was pul led 
from the redshirt l ist and lettered as 
a first-year freshman after injuries 
depleted the secondary . . .  was an 
al l-stater on the state championship 
Brandon Val ley HS team in 1 990 . . .  
played o n  three straight state 
championship teams . . .  is the son 
of Jackrabbit Hal l of Farner Wayne 
Rasmussen , who played ten years 
with the Detroit Lions of the NFL . . .  
older brother, Wade, also played for 
the Jacks . . .  majoring in landscape 
design . . .  born January 28,  1 973 . . .  parents are Wayne 
and Glenda Rasmussen . 
Tackles 
Year Solo Assist Total 
1 991 . . . . . . . . . .  7 23 30 
1 992 . . . . . . . . . .  8 15 23 
1 993 . . . . . . . .  37 44 81 
Career . . . . .  52 82 1 34 
Fumble 
Recvd 
0 
0 
0 
0 
Passes 
lntrcpt 
0 
1 
2 
3 
Passes 
Brokeup 
2 
2 
2 
6 
QB 
Sacks 
0 
0 
0 
0 
78 ** CARL REINHARDT 
DEFENSIVE TACKLE 
6-4, 250, Senior 
Cherokee, IA 
Carl 's playing time has increased over the past two 
seasons and he should be ready to 
contribute more as a senior . . .  
second on the depth chart at nose 
guard after spring ball . . . appeared 
in one game in 1 99 1  . . .  graduate of 
Washington HS in Cherokee . . .  
attended Grand View College 
before transferring to SDSU . . .  
earned al l-conference in football 
and was also a track standout . . .  
born December 2 ,  1 970,  i n  
Harrisburg ,  PA . . .  majoring in  
nursing . . .  i s  the son of  Judy Reinhardt . 
Tackles Fumble Passes 
Year Solo Assist Total Recvd lntrcpt 
1 992 . . . . . . . . . .  1 1 2 1 0 
1 993 . . . . . . . . . .  3 6 9 0 0 
Career . . . . . .  .4 7 1 1  1 0 
, ,  
Passes QB 
Brokeup Sacks 
0 .5 
0 0 
0 .5 
28 *** BRENT ROHLFS 
OUTSIDE· LINEBACKER 
5-1 1 , 225, Senior 
Redfield, SD 
Brent is one of those unheralded guys who has 
developed into an excellent college 
footbal l player . . .  was sixth  on the 
team in  tackles last year . . .  had 
season high of 1 1  tackles against 
USO but had nine tackles in a 
game four different t imes : vs. 
Montana, Southwest , UNC and 
Morningside . . .  was team 
Defensive Player of the Week twice 
last year, vs . St . Cloud and 
Morningside . . .  was sixth on the 
team in tackles in 1 992 with 51 
. . .  was Special Teams Player of the Week three times in · 
1 991  . . .  fin ished n inth on the team in tackles as a spot 
player that season . . .  earned al l -Northeast Conference 
and academic al l -state honors at Redfield HS . . .  National 
Honor Society member . . .  participated in football , 
basketball and track . . .  born Oct . 20,  1 971  . . .  majoring in 
civil engineering . . .  is the son of Daniel Rohlfs of Redfield 
and Janet Conyers of Sioux City. 
Tackles Fumble Passes Passes QB 
Year Solo Assist Total Recvd lntrcpt Brokeup Sacks 
1 991 . . . . . . . .  1 9  25 44 1 1 2 0 
1 992 . . . . . . . .  1 7  34 51 1 () 0 2 
1 993 . . . . . . . .  40 21 61 0 2 2 2 
Career . . . . .  76 80 1 56 2 3 4 4 
89 ** MARK SCHRAMM 
DEFENSIVE END 
6-5 ,  220, Senior 
Winner, SD 
M ark's playing t ime increased last year and he wi l l  be 
counted on to contribute at 
defensive end this season earned 
Special Teams Player of the Week 
honors three times l ast year (NDSU , 
St . Cloud , UNC) . . .  a high school 
al l-stater (Argus Leader Elite Eight, 
sportswriters) , he p layed on two 
state Class 1 1  A championship 
footbal l teams at Winner HS . . .  
born February 26, 1 972 . . .  majoring 
in physical therapy . . .  parents are 
James and Karen Schramm . 
Tackles Fumble 
Year Solo Assist Total Recvd 
Passes 
l ntrcpt 
Passes 
Brokeup 
QB 
Sacks 
1 992 . . . . . . . . . .  3 9 1 2  1 
1 993 . . . . . . . .  1 2  27 39 4 
Career . . . . .  1 5  36 51 5 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
6 * MARK STEVENSON 
FREE SAFETY 
6-1 , 1 90, Senior 
Hayti , SD 
M ark is a backup free safety . . .  had ten tackles last 
year . . . had an al l-state sen ior season at Hamlin H igh  
School . . .  earned a l l -state honors i n  
footbal l and also participated i n  
basketball and track . . .  Nat ional 
Honor Society member . . .  and 
academic all-state . . .  enrol l ed in 
business economics . . .  born Ju ly 5 ,  
1 97 1  . . .  parents are Duane and 
Gloria Stevenson . . .  older sister 
Karla was an al l-conference 
basketbal l player at SDSU while 
another sister, Pam , earned al l -NCC 
in  softbal l for the J acks and brother, 
M att , was a starting pitcher on the Jackrabbit baseball_ 
team last spring. 
Tackles Fumble Passes Passes QB 
1 
2 
3 
Year Solo Assist Total Recvd lntrcpt Brokeup Sacks 
1 993 . . . . . . . . . .  3 - 7 10 0 0 0 0 
1 . 
64 ** PAUL SWARTOS 
OFFENSIVE CENTER 
6-2, 285,  Senior 
Volga, SD 
Paul started at guard last year 
but wi l l  move to center this year . . .  
is a very intel l igent offensive player 
. . .  prides h imsels in knowing each 
position 1s assignment . . .  p layed his 
way into the start ing l ineup in 1 992 
. . . was sidel ined by injuries first 
two years at SDSU . . .  began career 
on defense but moved to offense i n  
the spring o f  1 99 1  . . .  earned al l­
state honors starting both ways as 
a prep sen ior at Sioux Val ley HS . . .  
born February 2 ,  1 972 . . .  majoring in commercial 
economics . . .  parents are Ste_ve and Cathy Swartos. 
63***ADAM TIMMERMAN 
OFFENS IVE TACKLE 
6-3, 270, Senior 
Cherokee, IA 
Adam graduated in December 
after earn ing consensus Al l­
America honors last season . . .  
�uring the summer he decided to 
tome back for his final season of 
eligibil ity . . .  was a first-team al l -
. North Central Conference 
performer  each of the last two 
seasons and also earned first-team 
academic-. al l-conference honors . . .  
became a starter in  1 990 when 
Dan Schm idt was injured and was 
counted o n  to anchor the young offensive l ine in 1 991  
then suffered a season-ending ankle injury in the first1 USO 
game and was granted hardship status . . .  was team 
captain and an al l -conference performer i n  football at 
Cherokee,  where he also participated in track and .:-,. 
basketball . . .  National Honor Society member . . .  born 
August 1 4 , 1 97 1  . . .  enrol led in ag econ . . .  parents a;re 
Larry and Veronica Timmerman . . .  his brother, . Kent , is a 
lettered at l inebacker for the Jacks last year but could 
start at offensive guard th is  season . . .  married the former 
Jana Lic kl iss of Cherokee in July. 
7 *** ADAM VINATIERI 
PLACE KICKER 
6-0, 200, Senior 
Rapid City, SD 
Adam (vin-a-tear-E) has led the NCC in punting  each 
of the last two seasons . . .  has been 
the al l-NCC first-team punter each 
of the past two seasons . . .  in 1 993, 
was also the second-team all-NCC 
place kicker . . .  led the team in 
scoring i n  1 992 . . .  d id n ot punt as a 
freshman . . .  set school record for 
longest fie ld goal with a 5 1 -yard 
effort again st UNO in  1 99 1  . . .  was 
the 1 991  Special Teams Player of 
the Year for the Jacks after finish ing 
second on the team in scoring with 
39 points . . .  as a freshm an ,  hit 8-of- 1 3  field goal attempts 
including a longest of 35 against USO at the DakotaDome 
. . .  1 991 g raduate of Rapid City Central where he was a 
first-team al l -state pick and an academic al l -state p ick . . .  
also participated in wrestl ing and track . . .  majoring  i n  
HPER/wel lness . . .  born December 28 ,  1 972 . . .  parents 
are Paul and Judy Vinatieri . 
Scoring 
Year PAT-1 FG Points 
1 991 . . . . . .  1 5- 1 5 8-1 3 39 
1 992 · · · · · · 1 6-1 8 8-1 3 40 
1 993 . . . . . .  38-41 7-1 5 59 
Career . . . .  69-7 4 23-41 1 38 
Punting 
Year No .  Yards Avg. 
1 992 . . . . . . . . . . . .  58 2326 40 . 1  
1 993 . . . . . . . . . . . .  36  1 505 41 . 8  
Career . . . . . . . . .  94 3831 40. 7  
1 995 SCHEDULE 
SEPTEMBER 
2 NORTHWEST M ISSOURI 
9 at South Dakota Tech 
16 AUGUSTANA 
23 ST. CLOUD 
30 at North Dakota 
OCTOBER 
7 at South Dakota 
1 4  NORTH DAKOTA STATE 
21 at Morningside 
28 NORTHERN COLORADO 
NOVEMBER 
4 NEBRASKA-OMAHA 
11 at Mankato State\ 
LG 
66 
59 
66 
1 996 SCHEDULE 
SEPTEMBER 
7 at Northwest M issour i 
14 SOUTH DAKOTA TECH 
21 at Augustana 
28 at St. C loud State 
OCTOBER 
5 NORTH DAKOTA 
1 2  SOUTH DAKOTA 
1 9  at North Dakota State 
26 MORNINGSI DE 
NOVEMBER 
2 at Northern Colorado 
9 at Nebraska-Omaha 
1 6  MANKATO STATE 
42 tt MIKE BARBER 
OUTSIDE LINEBACKER 
5-9, 200, Junior 
Sioux City, IA 
Mike may not fit the stereo-typed mold for a 
l inebacker, but he started last 
season after playing in every game 
in 1 992 . . . moved to l i nebacker 
from strong safety . . .  was second 
on the team in tackles last year, 
with 68 . . .  had nine tackles and 
broke up two passes against 
Southwest . . .  had ten tackles, 
including five solos, against N DSU 
. . .  was a two-year letterwinner at 
Sioux City East HS . . .  earned al l­
Northwest Iowa, al l-Sioux Interstate 
Conference and al l -Metro honors 
. . .  also lettered in track . . .  majoring i n  HPER . . .  born 
January 30, 1 973 . . .  parents are Gordon and Karen 
Barber. 
Tackles Fumble Passes Passes 
Year Solo Assist Total Recvd lntrcpt Brokeup 
1 992 . . . . . . . . . .  7 1 2  1 9  0 0 0 
1 993 . . . . . . . .  3 1  37 68 0 0 3 
Career . . . . .  38 49 87 0 0 3 
29 tt MATT BEIER 
WIDE RECEIVER 
5-1 0, 1 75, Junior 
Wales, WI 
QB 
Sacks 
0 
1 
1 
Matt earned second-team al l-conference honors last 
year when he led the Jacks i n  receiving . . .  caught 49 
passes for 830 yards and five 
touchdowns last season as he 
compi led 1 ,333 al l -purpose yards 
. . . now has 1 ,74 1 al l -purpose yards 
for his career . . .  fin ished sixth in the 
NCC in  receiving (39 catches, 629 
yards, 5 TDs) , second in kickoff 
returns (behind teammate Dean 
Herrboldt) fourth in punt returns 
. . .  made a big contribution as a 
first-year freshman in  1 992 when h e  
caught four passes for 6 5  yards including a 33-yard 
touchdown against Mankato . . .  also handled punt returns 
and kickoff returns . . .  fin ished fifth in the NCC in punt 
returns . . .  earned all-conference and al l -area honors in  
1 990 at Kettle Moraine H igh School . . .  rushed for 1 ,077 
yards as a junior, averaging 7 .5  yards per carry, then was 
injured most of senior season . . .  was a four-sport 
standout , participating in  footbal l ,  basketbal l ,  track and 
baseball . . . member of National Honor Society . . .  plans to 
follow p re-medicine curriculum . . .  born N ovember 1 4 , 
1 973 . . . parents are Clark Beier and Mary Roberts. 
Receiving 
Year No. Yards Avg. LG TD 
1 992 · · · · · · · · · · · ·4 65 1 6 .3 33 1 
1 993 . . . . . . . . .  .49 830 1 6.9 54 5 
Career . . . . . . . .  53 895 1 6.9 54 6 
Kickoff Returns 
Year No. Yards Avg. LG TD 
1 992 . . . . . . . . . . . .  8 1 65 20.6 47 0 
1 993 · · · · · · · · · · 1 1 296 26.9 60 0 
Career . . . . . . . .  1 9  461 24.3 60 0 
Punt Returns 
Year No. Yards Avg. LG TD 
1 992 . . . . . . . . . .  23 rro 7 .7 20 0 -
1 993 . . . . . . . . . .  22 207 9.4 52 0 
Career . . . . . . .  .45 385 8 .6 52 0 
60 1rlt: JAY BOHLINGER 
OFFENSIVE GUARD 
6-4, 270, Junior 
Maple Grove, MN 
J ay has started every game the past two seasons at 
right guard . . .  1 991 graduate of 
Totino-Grace H igh School in Fridley 
. . .  earned al l-state, al l -Metro and 
al l-conference honors and was 
conference Lin eman of the Year . . .  
also lettered i n  track . . . majoring in 
recreation . . . born April 27, 1 973 . . .  
parents are Tom and Kathy 
Bohl inger. 
46 tt TIM FOGARTY 
OUTSIDE LINEBACKER 
6-1 , 21 5, Junior 
West . Bend, IA 
Tim was fifth on the team in tackles last year with 60 
. . . had 1 1  tackles and a pass 
interception against Augustana . . .  
played behind All-American . Doug 
Mi l ler at Rabbit Backer . . .  was a 
standout at West Bend HS 
participating in  footbal l ,  basketbal l ,  
baseball and track . . .  earned Des 
Moines Register al l -state honors 
and played in the Shrine Al l-Star 
game in footbal l . . .  is nephew of 
former Notre Dame Al l-American 
Paul Sei ler . . .  majoring in biology . . .  ---
born September 26, 1 972 . . . .  parents are Larry and Karen 
Fogarty. 
Tackles 
Year Solo Assist Total 
1 992 . . . . . . . . . .  1 3 4 
1 993 . . . . . . . .  1 9  41 60 
Career . . . . .  20 44 64 
Fumble Passes Passes 
Recvd lntrcgt Brokeup 
0 0 0 
0 1 1 
0 1 1 
QB 
Sacks 
0 
0 
0 
48tt LARRY HARMON, JR. 
FREE SAFETY 
6-1 , 21 5, Junior 
Ft. Pierre, SD 
Larry is in the battle for the free safety spot . . .  has 
lettered twice but his p laying time 
last year was hampered by an injury 
in  the season opener at Montana 
. . . excellent athlete who had a 
tremendous high school career at 
Stanley County HS . . .  earned all­
state honors as a junior and senior 
(sportswriters and Argus Leader 
El ite 45) . . .  was also the 
outstanding back in the 1 990 state 
championship  game . . .  majoring i n  
H PER . . .  born September 1 2 , 1 972 
. . .  parents are Larry and Kaye Harmon. 
Tackles Fumble Passes Passes QB 
Year Solo Assist Total Recvd lntrcgt Brokeup Sacks 
1 992 . . . . . . . . . .  3 6 9 0 0 0 0 
1 993 . . . . . . . . . .  4 5 9 0 0 1 0 
Career . . . . . .  .7 1 1  1 8  0 o 1 o 
41 tt MIKE KESLER 
LINEBACKER 
6-1 , 21 5, Junior 
Rochester, MN 
Mike was in on ten tackles last year and wil l  battle for 
playing time at middle (Mike) 
ljnebacker spot this year . . .  had an 
excellent high school career cut 
short by i l lness . . .  sti l l  repeated on 
the al l -conference and al l-city teams 
despite missing one-half of his 
senior season . . .  earned WCCO 
radio Player of the Week honors 
before being sidel ined . . .  also 
competed in basketball and track 
and was team captain in all three 
sports . . .  majoring in HPER/public 
recreation . . .  born February 26, 1 972 . . .  parents are Bi l l  
and Mary Kesler. 
Tackles 
Year Solo Assist Total 
1 992 . . . . . . . . . . 0 0 0 
1 993 . . . . . . . . . .  3 7 1 0  
Career . . . . . . .  3 7 1 0  
Fumble Passes Passes 
Recvd lntrcpt Brokeup 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 1 
69 tt GREG KVISTAD 
OFFENSIVE GUARD 
6-3, 265, Junior 
Wood Lake, MN 
Greg has been a part-t ime 
starter each of the past two 
seasons and gives SDSU some 
experienced .depth . . . is a brother of 
Steve Kvistad , who started at guard 
for the Jacks in 1 990 . . .  an al l-area 
pick (Marshall Independent and 
West Central Tribune) . . .  majoring in 
economics . . .  born Ju ly 1 1 ,  1 972 . . .  
parents are Gayle and Deanna 
Kvistad . 
THAD LOUWAGIE 
OFFENSIVE TACKLE 
6-4, 260, Junior 
Wallingford, IA 
QB 
Sacks 
0 
0 
0 
Thad is a transfer from Iowa Lakes Community 
Col lege . . .  is a 1 992 graduate of Graettinger High School 
where he earned first-team all-state honors and played in 
the '92 Iowa Shrine Bowl . . .  was a third-team al l -state 
pick as a junior . . . majoring in ag econ . . .  born Christmas 
Day, 1 973 . . .  parents are Bob and Linda Louwagie. 
30 1rk TRAVIS MERCER 
RUNNINGBACK 
5-1 0 ,  200, Junior 
Blunt, SD 
Travis battled injuries most of last season . . .  made 
some big contributions in 1 992 
after injuries to Paul Kl inger and 
Dan Nelson thrust him into the 
start ing l ineup . . .  rushed for 1 03 
yards on 32 carries in fi rst collegiate 
start , against UNO on Hobo Day . . .  
fol lowed that with 1 34 yards and 
three touchdowns vs. USO at the 
DakotaDome . . .  was an al l-state 
selection at Sul ly Buttes H igh 
School . . .  named the Joe Robbie 
MVP in the 1 989 state 
championship  game . . .  team MVP on offense three 
straight years . . .  also part ic ipated in basketbal l and track 
. . .  majoring in ag business . . .  born March 7, 1 973 . . .  
parents are Duane and Patricia Mercer. 
Rushing Att Gain Loss Net TD 
1 992 · · · · · · · · · · · · · 78 342 1 9  323 4 
1 993 · · · · · · · · · · · · · 1 9 95 3 92 1 
Career . . . . . . . . . . .  97 437 22 415 5 
1 7 * * BROOK PARENT 
QUARTERBACK 
6-3, 200, Junior 
Anoka, MN 
Brook lettered as the number two quarterback last fall • 
and is competing for the number 
one spot this season . . .  lettered as 
a first-year freshman pitcher on the 
1 992 Jackrabbit North Central 
Conference championship basebal l 
team . . .  guided Anoka H igh School 
to the Minnesota Class AA football 
championsh ip as a prep senior . . . 
earned al l-state honors 
(Minneapolis Star-Tribune and St . 
Paul Dispatch) . . .  team won the 
Twin  City Suburban' Conference i n  
1 989 and 1 990 . . .  was also an al l-conference baseball 
player . . .  enrolled in commercial economics . . . born August 
1 7 , 1 972, in Coon Rapids, MN . . . parents are Al and Diane 
Parent . 
Rushing 
Year G Att Gain Loss Net TD 
1 992 . . . . . . .  5 8 25 33 -8 0 
1 993 . . . . . . .  6 1 8  55 30 25 0 
Career . .  1 1  24 80 63 1 7  0 
Passing Total Offense 
Year Att Comp Int Yards Pct. TD Plars Yards 
1 991 . . . . . . . . .  1 3  5 1 49 .385 0 21 
1 993 . . . . . . . . .  1 3  7 1 90 .538 0 31 
Career . . . . . . .  26 1 2  2 1 39 .461 0 31  
26 1rk MARK STRUCK 
FREE SAFETY 
6-1 , 200, Junior 
Huron, SD 
41 
1 1 5 
1 56 
Mark earned second-team al l -North Central 
Conference honors after sharing the league-lead i n  
interceptions with teammate Mike Jaunich . . .  he fin ished 
eighth on the team in tackles and was among the Div. 1 1  
leaders in  interceptions, with eight 
. . .  had three interceptions in - victory 
over NCC co-champion M ankato 
. . .  started in 1 992 and fin ished 
tenth on the team in tackles . . .  was 
i n  the starting l ineup to open the 
1 991  season , but a shoulder injury 
put h im on the sideJine for the 
season . . .  had two interceptions in  
'92 and one before the i nju ry in  '9 1  
so now has 1 1  career interceptions 
. . . redshirted in  1 990 and 
hardshipped in  1 99 1  . . .  earned al l -state (Argus Leader 
El ite 45) as a senior at Huron  HS, playing quarterback and 
safety . . .  was also an academic al l -state selection . . .  
receiving the Huron H igh Dennis Busch Memorial Award 
(named after H HS grad who was also starting guard on 
SDSU's national championship basketball team in 1 963) 
as the school 's  top all -around male ath lete . . .  born J uly 
22 ,  1 970 . . .  majoring in H PER . . .  parents are Gene Struck 
of Montrose and Linda Thelen of Huron . . .  brother, M ike, is 
a redshirt freshman defensive back on the Jackrabbit 
team this fal l .  
Tackles Fumble Passes Passes QB 
Year Solo Assist Total Recvd lntrcpt Brokeun Sacks 
1 991 . . . . . . . . . .  3 5 8 0 1 1 0 
1 992 . . . . . . . .  1 3  2 1  34 0 2 2 0 
1 993 . . . . . . . .  22 25 47 0 8 1 0 
Career . . . . .  38 51 89 0 1 1  4 0 
I . 
11 
11' 
Il l 
91 **MARK VanMEETEREN 
DEFENSIVE TACKLE 
6-2,  235, Junior 
Sioux Falls, SD 
Mark lettered as a first-year 
freshman ,  has had some starting 
assignments and will battle for a 
No.  1 tackle spot this fall . . . . was in 
on 2 1  tackles last year . . . earned 
al l -state honors at Harrisburg High 
School . . .  lettered four times each 
in football and track . . .  was state 
Class A shot put champion . . . 
plans to major in engineering . . .  
born Ju ly 1 4 , 1 97 4 . . .  parents are 
Harlan and Judy VanMeeteren . 
Tackles Fumble 
Year Solo Assist Total Recvd 
1 992 . . . . . . . . . .  0 8 8 0 
1 993 . . . . . . . . . .  6 1 5  21 0 
Career . . . . . . .  6 23 29 0 
Passes Passes QB 
lntrcpt Brokeup Sacks 
0 1 0 
0 1 0 
0 2 0 
32 ** BRAD WENDLAND 
OUTSIDE LINEBACKER 
6-0 ,  200, Junior 
Blue Earth, MN 
Brad lettered as a back-up strong safety in 1 992 but 
moved to the Rabbit Backer spot last year . . .  1 99 1  
graduate of Blue Earth Area HS . . .  
was the Fairmont Sentinel area 
Player of the Year in 1 990 . . .  earned 
honorable mention all-state honors 
. . .  was also conference Wrestler of 
the Year and ran on the state 
championship 4X400 relay team . . .  
enrol led i n  history . . .  born January 
24, 1 972 , in Minneapolis . . .  parents 
are Arvid and Kay Wendland.  
Tackles Fumble 
Passes Passes QB 
Yt:ar Solo Assist Total R,:cvd lntrcgt 
1 992 . . . . . . . . . .  0 2 2 0 0 
1 993 . . . . . . . . . .  8 21 29 0 0 
Career . . . . . . .  8 23 31 0 0 
Bruk11111 Sacks 
0 0 
1 0 
1 0 
Former South Dakota State linebacker Doug Miller was selected by the San Diego Chargers in the 
seventh round of the 1993 National Football League draft. Miller, from Sturgis, is now in his second 
season with the Chargers after earning All-America honors for the Jacks in 1991  and 1992. 
97 * JASON AUNE 
DEFENSIVE END 
6-3, 230, Sophomore 
St. Paul, MN 
Jason played h is way into the starting l ineup at attack 
backer in 1 992 , then missed the entire 1 993 season 
because of an i njury . . .  was ninth 
on the team in  tackles in  '92 . . .  led 
the team in fumble recoveries, with 
six, and had five sacks . . .  was 
votred 1 994 Lifter of the Year by his 
teammates . . .  1 99 1  graduate of 
South St . Paul HS . . .  was an al l -St .  
Paul Suburban Conference and al l ­
Metro selection as a prep senior 
and named team 's Most Valuable 
Player and Defensive Most Valuable 
Player . . .  played in prep al l -star 
game . . .  majoring in civi l engineering . . .  born April 24,  
1 973 . . .  parents are Doug Aune of Cannon Fal ls, MN, and 
Kathy and Joe LaSaar of South St . Paul .  
Tackles Fumble Passes Passes QB 
Year Solo Assist Total Recvd lntrcpt Brokeup Sacks 
1 993 . . . . . . . .  1 4  21 35 6 0 1 5 
73 * RYAN BRINK 
OFFENSIVE GUARD 
6-2, 245, Sophomore 
Atkinson , NE 
Ryan is a backup at left offensive tackle and is the 
long snapper on special teams . . . is 
a graduate of West Holt H igh 
School where he had a standout 
career in footbal l ,  basketball and 
track . . .  played on state playoff 
football team and state tournament 
basketball team . . .  two-time al l -
East Rangeland . . .  Conference and 
honorable mention al l-state 
selection . . . was a four-year starter 
on offense and had 27 4 tackles 
with 25 sacks on defense . . .  
member of National Honor Society . . .  plans to follow pre­
med program . . .  born June 1 1 ,  1 973 . . .  parents are 
Roger and Maxine Brink. 
66 VANCE FLANIGAN 
OFFENSIVE TACKLE 
6-3, 255, Sophomore 
Cresbard, SD 
Vance is on the depth chart at 
right offensive tackle . . .  is a 
graduate of Cresbard High School 
where he earned al l-state honors as 
a senior . . .  was also team captain 
the team 's Most Valuable Lin eman 
two straight years . . .  majorin g  i n  
sociology/criminal justice . . .  born 
December 21 , 1 972 . . .  parents are 
Don and Delores Flanigan . 
1 8  MARTY JOHNSON 
RUNNING BACK 
5-1 1 , 1 90, Sophomore 
Toronto, SD 
, 
Marty moved to runningbac_k in spring ball . . .  was a 
backup at X-receiver last year . . .  
earned Al l Dakota Conference and 
Brookings Register al l-area honors 
at Deubrook HS . . .  was also 
honorable mention on the Argus 
Leader El ite 45 . . .  averaged 1 46 
yards per game rushing as a senior 
. . .  began high school career i n  
Brookings before family moved . . .  
also an academic al l-stater, 
member of National Honor Society 
and class salutatorian . . .  majoring 
i n  pharmacy . . .  born August 2 1 , 1 97 4 ,  in Marshal l ,  M N  . . .  
parents are Dave and Norma Johnson . 
86 * CODY KING 
TIGHT END 
6-3 ,  220, Sophomore 
Kennebec, SD 
Cody saw considerable playing t ime as the second 
tight end last ·season and should 
continue in that role . . .  moved from 
l inebacker to tight end last year . . . 
was a two-time al l-stater at Lyman 
HS . . .  also al l-state basketball 
player . . .  lettered four years each in 
footbal l ,  basketball and track . . .  
had 320 career tackles i n  footbal l ,  
1 948 career points i n  basketball . . .  
member of the Argus Leader Elite 
45 footbal l team . . . plans to major 
in history . . .  born February 26, 1 973, in Pierre . . .  parents 
are Bob and Vicki King . 
Receiving 
Year No. Yards Avg. LG TD 
1 993 . . . . . . . . . . . .  6 28 4 .7  · 1 6  0 
76 * MONTE KLINKENBORG 
OFFENSIVE TACKLE 
6-7 , 250, Sophomore 
Rock Rapids, IA 
Monte wil l  see extensive action at the tackle position 
again this season . . .  was the thi rd 
tackle last year . . . was an all-state 
(Des Moines Register) and al l­
Northwest Iowa performer at 
Ce.ntral Lyon HS . . .  also earned 
academic al l-state honors . . .  
lettered two years each in 
basketbal l ,  football and track . . .  
was a n  academic al l-stater and 
member of National Honor Society 
. . .  plans to major in electrical 
engineering . . .  born January 6, 
1 97 4, in Rock Rapids . . .  parents are Myron and Mary 
Kl inkenborg.  
53 * JEFF KOLLER 
DEFENSIVE END 
6-4, 225, Sophomore 
Elk Mound , WI 
Jeff lettered at inside linebacker 
last year, but came out of spring 
bal l No. 1 at right defensive end . . .  
played in two WIAA state 
championship games . . .  a two-time 
all-conference pick (first-team 
l inebacker on defense , first-team 
tackle on offense) , he  also earned 
al l-Northwest , al l -district and 
honorable mention al l -state 
recognition . . .  played .on the North team in the Shrine al l-
star game . . .  plans to major in pol itical science . . .  born 
September 1 9 , 1 973 , i n  Milwaukee , W is . . .  parents are 
Mark and Beverly Koller. 
Tackles Fumble Passes Passes QB 
Year Sol o  Assist Total Recvd lntrcpt Brokeup Sacks 
1 993 . . . . .  . . 4  8 1 2  0 1 0 0 
25 * RUSTY LENNERS 
WIDE RECEIVER 
5-1 0, 1 65,  Sophomore 
Belle Fourche, SD 
Rusty lettered in 1 992 as a first-year freshman , then 
m issed the 1 993 season with an 
injury . . . earned al l-state honors 
after a standout career at Bel le 
Fourche HS . . .  caught 87 passes 
for 1 600 yards and ten TDs . . . . also 
scored three TDs rushing,  one by 
kickoff return and one by punt 
return . . .  three-time al l -Black Hil ls 
Conference selection in footbal l ,  
also earned all-conference in 
basketball . . .  was an academic all ­
stater . . . National Honor Society 
member . . .  p lans to major in economics . . .  born Sept 23, 
1 973 . . . parents are Wil l  and Jean Lenners. 
Receiving 
Year No. Yards Avg. LG TD 
1 992 . . .  , . . . . . . . .  4 47 1 1 .8 15 1 
2 * JOEL LENSEGRAV 
CORNERB4lCK 
5-1 1 , 1 65,  Sophomore 
Spearfish, SD 
Joel lettered last fall as a first-year freshman and 
enters fal l  bal l  No. 2 at field 
cornerback . . .  earned all-state 
honors as a junior and senior at 
Spearfish H igh School where he 
played for former Jackrabbit player 
and coach Mark Kool . . .  also a 
state champion sprinter in track . . .  
majoring i n  history . . .  born 
December 1 6 , 1 97 4 . . .  parents are 
Richard and Penny Lensegrav. 
Tackles Fumble 
Passes Passes QB 
Year Solo Assist Total Recvd lntrcpt Brokeup Sacks 
' 1 993 . . . . . . . .  1 3  7 20 1 0 2 0 
52 * JOEL NELSON 
OFFENSIVE CENTER 
6-3, 235, Sophomore 
Lyle, MN 
Joel lettered as a back-up tight 
end in 1 992 , then redshirted last 
year . . .  and has n ow moved to 
center . . .  participated in footbal l ,  
basketbal l and basebal l i n  h igh 
school and earned Austin Dai ly 
Herald all-area h onors in a l l  three 
spots . . .  academic all-state pick 
and also member of National Honor 
Society . . .  majoring in general ag . . .  
born November 25 ,  1 972 , i n  
Osage , IA . . .  parents are Roger 
and Marge Nelson .  
1 4  BILL PERRON 
QUARTERBACK 
6-3, 1 95, Sophomore 
White Bear Lake, MN 
Bil l  wi l l  be in the battle to succeed Todd McDonald as 
start ing quarterback . . .  h ad a 
standout career at White Bear Lake 
High School . . .  earned al l ­
conference in footbal l ,  basketball 
and baseball . . .  earned al l -state 
honors in footbal l and was 1win City 
Suburban Conference M�t 
Valuable Offensive Player i�1 
. . .  undecided about col lege major 
. . .  born October 1 4 , 1 973  . . .  
parents are Bi l l  and Betty Perron 
. . .  has eight sisters . 
47 * CHAD PETERS 
OUTSIDE LINEBACKER 
6-2, 21 5, Sophomore 
Huron, SD 
Chad lettered as a backup at 
l inebacker last year and wi l l  add 
depth at that p osition again this 
year . . . earned a bunch of honors 
at Huron High School . . .  was a 
first-team al l -state in football and 
state champion in wrestl ing . . .  
majoring in eco nomics . . .  born 
Augusta 22 , 1 973, in W inner, SD 
. . . . . parents are Steve and Diane 
Peters . 
Tackles Fumble Passes Passes QB 
Year Solo Assist Total Recvd lntrcpt Brokeup Sacks 
1 993 . . . . . . . . . .  5 6 1 1  0 · 1 . 0 0 
57 MIKE ROTH 
OFFENSIVE CENTER 
6-2, 265, Sophomore 
Columbus, NE 
Mike was Col l i n  Breyfogle's backup at center last 
year and is now in the hunt for the top spot this year . . .  
earned Omaha World Herald Al l­
Nebraska honors as a senior at 
Columbus H igh School . . . was also 
on the World Herald academic al l­
state team in football and wrestl ing 
. . .  was the Columbus Sertoma 
student/athlete of the year . . .  
National Honor Society member . . .  
majoring i n  chemistry . . .  born 
August 1 0 , 1 973 . . .  parents are 
Prent and Peggy Roth . 
59* RON SCHLIMGEN 
LINEBACKER 
6-1 , 21 5 ,  Sophomore 
Parkston, SD 
,, 
Ron ended spring ball No.  1 at middle l inebacker . . .  
saw considerable playing time last 
year and finished tenth on the team 
in tackles , with 40 . . .  had ten 
tackles, including four solos , i n  
SDSU ' s  victory over North Dakota 
State . . .  earned al l -state honors as a 
prep sen ior at Parkston High 
School . . .  was also team 's Most 
Valuable Offensive Player as a 
sophomore, then earned Most 
Valuable Defensive Player as a 
junior and senior . . .  averaged 1 4  
tackles per game with single-game high of 2 2  . . .  enrol led 
in  ag business . . .  born August 24 , 1 974 . . .  parents are 
Melvin and Doris Schl imgen . 
Tackles Fumble Passes Passes QB 
Year Solo Assist Total Recvd lntrcpt Brokeup Sacks 
1 993 . . . . . . . .  1 3  27 40 0 0 2 0 
80 * BRIAN SHERO 
TIGHT END 
6-6, 205, Sophomore 
Mapleton, IA 
Brian lettered last year as a backup and wil l  _start the 
season in that role again . . .  his only 
pass reception last year went five 
yards for a touchdown against 
Morningside . . .  two-time all­
conference pick at Maple Val ley 
H igh School where he also earned 
all area honors in football and 
basketball . . .  also an academic al l ­
state selection and National Honor 
Society member . . .  plans to enroll 
in general engineering . . .  born 
March 1 , 1 97 4 . . .  parents are Don 
and Janice Shero .  
Receiving 
Year No. Yards Avg. LG TD 
1 993 . . . . . . . . . . . .  1 5 5.0 5 1 
27* SCOTT SIEVERS 
RUNNINGBACK 
6-1 , 200, Sophomore 
Lakevi l le, MN 
You have to pay attention to see where Scott is 
playing . . .  he moved from 
runningback to the secondary in 
the spring of 1 993 and was seeing 
action at cornerback last season 
before injuries at runningback 
forced him to return to that position 
. . .  had four tackles against 
Montana and rushed six times for 
56 yards against Mankato . . .  
earned al l -Metro and al l -state 
honors at Lakevil le High School 
where his career stats included 
3 , 1 00 yards rushing . . .  had 1 ,401 yards and 1 2  TDs as a 
senior . . . .  was a three-time all-conference pick . . .  National 
Honor Society member . . .  p lans to major in mechanical 
engineering . . .  born September 1 0 , 1 973 . . .  parents are 
Merle and Darla Sievers. 
1 3* TIM SYLLIAASEN 
WIDE RECEIVER 
6-2, 1 85, Sophomore 
Garretson, SD 
Tim moved from quarterback to wide  receiver in 
spring bal l · last year and lettered as 
a backup . . .  enters fall ball as Dean 
Herrboldt 's  backup at Z-Back . . .  
was a two-time al l-stater in football 
at Garretson ,  earning a spot on the 
Argus Leader Elite 45 team as · a 
senior . . .  passed for 1 , 400 yards 
and 21 touchdowns last year . . .  
class president and student body 
president . . .  plans to major in 
education . . .  born October 2 1 , 
1 973 . . .  parents are Jeff and 
Susan Syl laasen .  
Receiving 
Year No. Yards Avg. LG TD 
1 993 . . . . . . . . . . . .  5 85 1 7.0 21 . 0 
58* KENT TIMMERMAN 
OFFENSIVE GUARD 
6-4, 250, Sophomore 
Cherokee, IA 
Kent lettered as a defensive end last year, then moved 
to offensive guard in the spring and 
came out of spring bal l as No. 1 on 
the left side . . . had a season h igh 
of six tackles against Augustana . . .  
was a Des Moines Register al l-state 
selection as a senior at Washington 
H igh School in Cherokee . . .  brother 
of Jackrabbit All-American offensive 
tackle Adam Timmerman . . .  
participated in footbal l ,  basketball 
and track in h igh school . . .  was 
footbal l team captain and MVP and 
was the leading tackler on the team for two seasons . .  . 
plans to major in ag business . . .  born Ju ly 1 O, 1 97 4 . .  . 
parents are Larry and Roni Timmerman . 
Tackles Fumble Passes Passes QB 
Tackles Fumble Passes Passes QB Year Solo Assist Total Recvd lntrcpt Brokeup Sacks 1 993 . . . . . . . .  1 4  1 1  25 1 0 2 1 Year Solo Assist Total Recvd lntrcpt Brokeup 
1 993 . . . . . . . . . .  6 4 1 0  0 0 0 
Rushing 
Year No. 
1 993 · · · · · · · · · ·28 
Yards Loss Net 
1 23 5 1 1 8  
Avg. TD 
4 .2 4 
Sacks 
0 
1 5  MARK ULLERICH 
FREE SAFETY · 
6-0, 1 80,  Sophomore 
Omaha, NE 
Mark is playing free safety . . .  
earned al l-Metro second team and 
honorable mention al l-state honors 
at Northwest High School i n  
Omaha . . .  was all Federal Division 
place kicker, making 1 7-of- 1 9 extra 
points and 2-of-4 field goals with a 
longest of 37 . . .  lettered in  footbal l ,  
basebal l ,  basketbal l and track . . .  
member of National Honor Society 
. . . plans to major in pre-veterinary 
medicine . . .  born May 6 ,  1 97 4 . . .  
parents are Dean and Constance Ul lerich . 
54 * BRENT VENENGA 
DEFENSIVE END 
6-3, 21 0 ,  Sophomore 
Rock Rapids, IA 
Brent lettered last year as an outside l inebacker and is 
now playing defensive end . . .  had three tackles and a 
pass interception against 
Southwest State . . .  recovered a 
fumble against NDSU . . .  earned al l ­
state (Des Moines Register) and all­
Northwest Iowa (Sioux City Journal) 
honors as senior at Central Lyon . 
HS . . .  had 300 career tackles 
including 1 77 as a prep senior 
when he also had three pass 
interceptions and blocked two 
punts . . .  played in  ' 92 Iowa Shrine 
game . . .  plans to major in 
horticulture . . .  born August 26 ,  1 973 . . .  parents are Don 
and Rhoda Venenga. 
Tackles Fumble Passes Passes QB 
Year Solo Assist Total Recvd lntrcpt Brokeup Sacks 
1 993 . . . . . . . . . .  5 6 1 1  1 1 0 0 
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NCAA DIVISION I I  FOOTBALL 
LEADERS IN VICTORIES 
Pos. 
1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
7 .  
8 .  
9 .  
1 0 . 
1 1 .  
1 3 . 
1 4 . 
Team Victories 
Hi l lsdale ,  Mich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .484 
Tuskegee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .4 77 
Central Oklahoma . . . . . . . . . . . . . . . .  .4  76 
North Dakota State . . . . . . . . . . . . . . .  4 7 4 
Pittsburg State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .4 70 
North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .44 7 
Northeast Missouri . . . . . . . . . . . . . . .  .435 
Texas A&l . . . .  -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  432 
Northern State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .428 
Virg in ia Union . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .426 
South Dakota State . . . . . . . . . . . .  .423 
Washburn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 4 1 6 
West Chester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 4 1 3 
Springfield Col lege . . .  : . . . . . . . . . . .  .407 
South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  407 
MOST PLAYED RIVALRIES _ 
IN  NCAA DIVISION I I  FOOTBALL 
Games Teams First Game 
99 North Dakota-North Dakota State . . . . . . . . . . . . . . .  1 894 
95 South Dakota-South Dakota State . .. . . . . . . . . . . .  1 889 
87 Colorado Mines-Colorado College . . . . . . . . . . . . . .  1 889 
85 South Dakota-Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 898 
84 Tuskegee-Morehouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 902 
83 Virginia Union-Hampton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 906 
8 1  North Dakota State-South Dakota State . . . . .  1 903 
STILL IN  THE NCAA RECORD BOOK 
Most Consecutive Games Catching A Touchdown 
Pass - 1 4  by Jeff Tiefenthaler, SDSU, from Oct. 
27, 1 984, through Nov. 9, 1 985 . 
Most Games Catching A Touchdown Pass, Career -
25 by Jeff Tiefenthaler, SDSU , 1 983-86 (in 36 
games) . Tiefenthaler sti l l  ranks fifth in NCAA 
Division I I  h istory in career yards receiving, with 
3,621 . 
9 DAN BAUMAN 
WIDE RECEIVER 
6-1 , 1 85, Freshman 
Mankato, MN 
Dan was a two-year al l-city 
performer at Mankato West, earning 
all-Big N ine Conference honors as a 
senior when he was honorable 
mention Minneapolis Tribune al l-state 
. . .  had 22 catches as a senior . .  . 
undecided about col lege major . .  . 
parents are Bruce and Mary Bauman 
of North Mankato .  
1 BRETT BERAN 
WIDE RECEIVER 
5-8 ,  1 55, Freshman 
Omaha, NE 
· Brett ended spring ball No. 2 at H­
Back, behind Matt Beier . . .  is an 
excellent athlete . . .  earned al l-state 
honors at Mi l lard South H igh School 
after averaging 2 1 .9 yards per catch 
as a senior . . .  was also team captain 
. . .  p lans to major in biology . . .  born 
November 25, 1 97 4 . . .  parents are 
Rich and Linda Beran . 
40 JOEL FISHBAUGHER 
WIDE RECEIVER 
5-1 1 ,  1 65 Freshman 
Preston,  MN 
Joel is a 1 993 graduate of 
Harmony H igh School where he 
earned all -conference honors in 1 992 
. . . lettered in football three years and 
was a four-year letterman in track, 
qualifying for the state track meet four 
straight years . . .  plans to major in 
economics . . .  born August 7 ,  1 97 4 . . .  
parents are Thomas and Barb 
Fishbaugher. 
43 BRANDON FIX 
STRONG SAFETY 
5-1 1 ,  200 Freshman 
Rochester, MN 
Brandon was an all-conference 
and all -city pick at Rochester Mayo . . .  
i n  addition to three letters i n  footbal l ,  
also lettered five t imes i n  track and 
swimming . . .  undecided about major 
. . .  born March 1 7 , 1 975 . . .  parents are 
Larry and Linda Fix . 
61 MIKE FOSTER 
LINEBACKER 
6-2, 200, Freshman 
Brookings, SD 
Mike earned all-state and all­
conference honors as a prep senior 
and played in the North-South al l-star 
game . . .  also lettered three years in 
wrestl ing and track . . .  counted ten 
sacks his 1 08 tackles as a prep senior 
. . . majoring in mechanical engineering 
. . .  born June . 1 4 , 1 975 . . .  parents are 
Mark and Lorna Foster. 
87 CHIP FREDERICKSON 
TIGHT END 
6-5, 200, Freshman 
Becker, MN 
Chip was a four-year letterman in 
footbal l at Becker High School and 
earned all -conference honors . . .  
member of the National Honor Society 
. . .  plans to major in economics . . .  born 
September 1 6 , 1 97 4 . . .  parents are 
Gary and Audrey Fredrickson . . .  father 
played at UNO and for the Dallas 
Cowboys. 
62 TROY HART 
OFFENSIVE GUARD 
6-3, 255, Freshman 
Spencer, IA 
Troy earned all-state, al l -district , 
all-conference honors at Spencer H igh 
School last fal l . . .  was team captain . .  . 
also lettered in  basketball and golf . .  . 
plans to major in business econom ics 
. . .  born April 4 ,  1 975, in Boise, ID . . .  
parents are Murray and Jackie Hart . 
68 JOHN HOFER 
OFFENSIVE GUARD 
6-3, 255, Freshman 
Mitchell ,  SD 
John earned al l-state honors in 
footbal l and was also a four-year 
letterman in basketball at M itchell High 
School . . .  Nat ional Honor Society 
member . . .  plans to major in computer 
science . . .  born November 2 1 , 1 974 . . .  
parents are J i m  and Karla Hofer. 
95 CHAUNCEY JORGENSON 
OUTSIDE LINEBACKER 
6-3 ,  185, Freshman 
Bison, SD 
Chancey walked on last year and 
wil l  battle for playing time at Wil l 
Linebacker . . .  a 1 993 graduate of 
Bison High School , he earned al l­
conference honors in  football . . .  was 
team captain and M ost Valuable player 
. . .  lettered five years in football and 
track and four years in basketball . . .  
majoring in animal science . . .  born 
May 31 , 1 975 . . .  parents are Gary and 
Janet Jorgenson of Meadow. 
44 JUSTIN KIEWIET 
RUNNINGBACK 
5-1 0,  1 85,  Freshman 
Manly, IA 
Justin would have lettered last 
year, but was injured and hardshipped 
. .  . earned first-team al l-state honors 
(Des Moines Register) as a prep senior 
at North Central High School in Manly 
. . .  lettered four t imes in football and 
rushed for 2 ,900 yards in his career . . .  
also lettered i n  basketbal l ,  t rack and 
basebal l . . .  undecided about major . . .  
born August 1 3 , 1 9 7  4 . . .  parents are 
Bi l l  and Sharon Kiewiet .  
71 LEE KRONFELDT 
DEFENSIVE TACKLE 
6-2, 250, Freshman 
St. James, MN 
Lee came out  of  spring bal l No .  2 
at defensive tackle and is expected to 
challenge for a starting job . . .  was on 
the Minneapol is Tribune and St . Paul 
Pioneer Press al l -state teams . . .  was 
KNUJ radio Player of the Year on 
defense . . .  plans t� major in wi ldl ife 
and fisheries . . .  born November 5 ,  
1 97  4 . . .  parents are Rich and Cheryl 
Mi l ler. 
93 BRAD PETERSON 
DEFENSIVE TACKLE 
6-3, 220 Freshman 
Huron, SD 
Brad came out of spring bal l No. 1 
at defensive tackle and is expected to 
be a big contributor in '94 . . .  earned 
al l-state honors on the state 
championship Huron High School 
team . . .  also lettered in basketbal l and 
track . . .  enrol led in general registration 
. .  . born December 1 5 , 1 97 4 . . .  parents 
are Don and Kay Peterson . . .  brother, 
Brian , is a defensive back for the Jackrabbits. 
51 RYAN RESEL 
DEFENSIVE END 
6-2, 21 5 ,  Freshman 
St. Lawrence, SD 
Ryan transferred from the University of Nebraska, 
where he was on the Cornhusker wrestling team last year 
. . .  earned al l-state honors in footbal l ,  was a three-time 
state champion in wrest l ing,  and was runnerup in the state 
in the shot put and discus at Mi l ler H igh Sch ool . . .  plans 
to major in agriculture . . .  born December 20,  1 97 4 . . .  
parents are Dale and Leann Resel . 
96 BRIAN HODEL 
DEFENSIVE TACKLE 
6-3, 245, Freshman 
Olivia , MN 
Brian was voted freshman Lifter of the Year in '94 . . .  
came out of spring ball i n  a battle for a 
starting role . . . was a leader of the l ine 
which propelled BOLD H igh School to 
three straight Prep Bowls . . .  also an 
al l-conference performer in basketball 
. . .  earned al l -state honors (AP, St . Paul 
Pioneer Press) as a senior when he 
had 1 1 9 tackles including nine sacks 
on state runnerup team . . .  teams went 
40-2 over three years . . .  National 
Honor Society member . . .  plans to major in engineering . . .  
born October 1 , 1 97 4 . . .  parents are Sandra and Wil l iam 
Rodel. 
84 MORRIS RUESINK 
TIGHT END 
6-3, 235, Freshman 
Castlewood,  SD 
Morris earned all -state honors as a 
high school senior . . .  fol lowed older 
brothers Doug and Fran to play 
football at SDSU . . .  caught 25 passes 
for 309 yards as a prep senior . . .  also 
recovered eight fumbles . . .  enrol led in 
general registration . . .  born March 22 , 
1 975 . . .  parents are Morris and Mary 
Ruesink. 
88 CHAD STRAND 
WIDE RECEIVER 
6-3, 200, Freshman 
Blaine, MN 
Chad earned all-state honors 
(Minneapolis Tribune, St . Paul Pioneer 
Press, WCCO) playing wide receiver 
and defensive back at Blaine High 
School . . .  had 48 solo and 26 assisted 
tackles with three interceptions and 
one fumble recovery on defense . . .  
also caught 3 0  passes for 442 yards 
and four touchdowns on offense . . .  
and averaged 3 1  yards o n  1 6 kickoff 
returns and 1 2 .5 yards on 1 3  punt returns . . .  undecided 
about major . . .  born March 3 1 , 1 975 . . .  parents are Larry 
and Renee Strand.  
1 1  MIKE STRUCK 
CORNE RB ACK 
6-2, 1 85,  Freshman 
Huron, SD 
Mike closed a standout high school career by guiding 
Huron High School to the South 
Dakota Class AA state championship 
last season . . .  earned al l -state honors 
as both a quarterback and defensive 
back . . .  had 1 230 yards passing and 
1 8  TDs while also scoring 20 TDs 
rushing . . .  also lettered in basketbal l 
and track . . .  enrolled in general 
registration . . .  born August 1 9 , 1 97 4 
. . .  parents are Gene Struck of 
Montrose and Linda Thelen of Huron . . .  step-father is HHS 
footbal l coach . . .  brother, Mark, plays free safety for the 
Jacks. 
24 JOHN THIELMAN 
WIDE RECEIVER 
5-1 1 , 1 65,  Freshman 
Richfield, MN 
John earned al l -conference 
honors in football and basketball at 
Richfield High School . . .  had 23 
catches for 370 yards as a receiver 
and three interceptions on defense . . .  
was also a n  academic all-state 
selection . . .  plans to major in 
business/criminology . . .  born 
November 1 8 , 1 97 4 ,  in Ft . Coll ins , Colo . . .  parents are 
Dave and Jan Thielman . . .  father is athletic director at 
Richfield HS. 
33 LANCE WIPF 
TIGHT END 
6-3, 220, Freshman 
Yankton,  SD 
One of the top prospects in  
South Dakota i n  1 992 , Lance was 
an al l -state performer in footbal l and 
three-time state champion in the 
shot put and discus in track . . .  tied 
the state meet record in the shot put 
. . . was al l-state both as a player and 
academical ly . . .  p lans to major in 
business  . . .  born July 3,  1 974 . . .  
parents are Rod and Shirley Wipf. 
99 JEFFREY WOLGAMOTT 
DEFENSIVE END 
6-4, 220, Freshman 
Lincoln, NE 
Jeff started at Montana last year, 
suffered a broken foot , and was 
hardshipped . . .  had five tackles, 
including one sack, and forced a 
fumble before his injury at Montana . . .  
should be healthy and ready to 
challenge for a starting role this year 
. . .  was a first-team al l -state pick by 
the Lincoln Journal and a first-team 
super state selection at Lincoln 
Southeast, where he also earned al l -city and all ­
conference honors . . .  was a member  of back-to-back 
state championship teams and played in the Shrine Bpwl 
. . .  academic al l -conference pick, he  was awarded the 
Lincoln Public Schools scholar athlete award . . .  National 
Honor Society member . . .  plans to major in engineering . . .  
born February 1 2 , 1 97 4 . . .  parents are Roy and Carolyn 
Wolgamott. 
7 4 MARTY WOLLEN 
OFFENSIVE TACKLE 
6-4, 232, Freshman 
Omaha, NE 
Marty is l isted No. 2 at left tackle heading into fall 
camp . . .  a graduate of Burke H igh 
School in Omaha where he earned a 
host of honors including al l -Metro ,  all­
state , and all-division . . .  was team 
captain . . . played in the Nebraska 
Shrine Bowl . . .  N ational Honor Society 
member . . .  plans to major in business 
. . .  born November 1 2 , 1 97 4 . . .  parents 
are Kim and Val inda Wollen . 
45 STERNE AKIN 
LINEBACKER 
6-2, 200, Freshman 
Aberdeen , SD 
Sterne earned first-team al l-state honors last 
season and was a two-time al l-Eastern South Dakota 
conference pick at Aberdeen Central . . . career stats 
included 1 ,8 1 1 yards rushing and 23 touchdowns . . .  a 
four-year letterman in footbal l ,  he also lettered in 
basketball and track and played American Legion baseball 
for four  years . . .  member of National Honor Society . .  . 
plans to major in engineering - . . .  born July 1 0, 1 975 . .  . 
parents are Jerry and Gail Akin .  
1 2  THAD AMUNDSON 
QUARTERBACK 
6-2,  1 85, Freshman 
Hastings, MN 
Thad earned all -state honors last year after leading 
Hastings to an unbeaten St . Paul Suburban Conference 
season . . .  had over 1 ,700 yards total offense as he 
passed for 1 ,01 5 yards and nine touchdowns while 
rushing for 773 yards and n ine touchdowns . . . a three-
. year letterman in football and basketbal l ,  he was he 
earned al l -Metro honors (Minneapolis Tribune) in each 
sport . . .  also qual ified for the state track meet in the long 
jump and triple jump . . . member of National Honor 
Society . . .  plans to major in civil engineering . . .  born 
January 2 1 , 1 976 . . .  parents are Steve.and Susan 
Amundson of Hastings. 
85 FORREST 'GIFF' ANDERSON 
WIDE RECEIVER 
6-1 , 1 85, Freshman 
Lincoln,  NE 
Giff played at Lincoln Southeast H igh School . . .  
earned all-city honors and was a second-team Super 
State all-state selection by the Lincoln Journal Star . . .  had 
1 6  receptions for 41 8 yards and three touchdowns last 
season . . .  also returned one punt for a touchdown . . .  had 
the second fastest time in the state in the 1 00 meter 
hurdles and ran on the state champion 4X1 00 relay team 
. . .  National Honor Society member . . .  plans to major in 
chemistry . . .  born January 26, 1 976 . . .  parents are 
Forrest (Frosty) and DeEtte Anderson . . .  father was a 
standout wide receiver for the University of Nebraska and 
New Orleans Saints . 
61 AARON BAUMAN 
OFFENSIVE CENTER 
6-2, 235, Freshman 
Dedham, IA 
Aaron earned first-team all-state honors on both the 
Des Moines Register Elite and Omaha World Herald teams 
. . .  was a four-year letterman at Carroll Community High 
School . . .  was team 's leading rusher and tackler two 
years in a row . . .  team captain and team MVP . . .  p lans to 
major in agriculture . . .  born June 1 9 , 1 975 . . .  parents are 
Terry and Jan ice Bauman . 
63 CHRIS BECK 
OFFENSIVE GUARD 
6-3, 225, Freshman 
Esthervi l le, IA 
Chris was a unanimous all-conference choice and 
second-tean:, Des Moines Register all -state selection after 
his senior season at Esthervil le High School . . .  lettered in 
football and track, placing in  the discus at the state track 
meet . . .  National Honor Society member . . .  majoring in  
civil engineering . . .  born June 30 , 1 975 . . .  parents are 
Ken and Laureen Beck. 
98 ZACH CARTER 
DEFENSIVE TACKLE 
6-4, 245, Freshman 
Spearfish, SD 
Zach was a consensus all-state selection and was 
also named to the Gatorade and the National High School 
Coaches Association Al l-America teams . . .  was Most 
Valuable l ineman two years in a row at Spearfish H igh 
School and fin ished career with 250 tackles . . .  was on the 
_South Dakota team which played in the Down Under Bowl 
against New Zealand during the summer . . .  p lans to 
major in  engineering . . .  born January 29, 1 975 . . .  is the 
son of Mike Carter. 
TERRY CHRISTIANSON . .  
LINEBACKER 
6-4, 205, Freshman 
Tyler, MN 
Terry was an al l -conference and all area player at 
Russel l -Tyler-Ruthton H igh School . . .  undecided about a 
major . . .  born February 7 ,  1 976 . . .  parents are Maurice 
and Mona Christianson .  
MICHAEL DenHERDER 
LINEBACKER 
6-2, 220, Freshman 
Hol landale, MN 
Michael was captain of the  1 993 Albert Lea High 
School team , fin ish ing with 65 tackles including nine sacks 
. . .  also played basketball . . .  plans to major in  ag business 
. . .  born October 3 1 , 1 975 . . .  parents are Gene and 
Susan DenHerder. 
75 TODD DIEREN 
OFFENSIVE TACKLE 
6-6 ,  260, Freshman 
Rock Rapids, IA 
Todd earned al l-conference and al l-Northwest Iowa 
honors as a sen ior at Central Lyon H igh School . . .  also 
qualified for the state wrestl ing tournament as a senior . . .  
plans to major in agriculture . . .  born June 24,  1 975 . . .  
parents are Gary and Kathleen Dieren .  
94 DARRICK D IERKHISING 
DEFENSIVE END 
6-5, 21 5, Freshman 
Avon,  MN 
Darrick earned all-state honors (Minneapolis Tribune) 
and al l -area honors (St . Cloud Times) at Albany High 
School . . .  he led the team in tackles and had 1 5  sacks . . . 
also earned al l-area honors in  baseball as a pitcher/first 
baseman . . .  plans to major in electrical engineering . . .  
born May 31 , 1 976 . . .  is  the son of Daniel and Bernice 
Dierkhising .  
40 CHET FISCHER 
DEFENSIVE BACK 
6-4, 1 85, Freshman 
Norwalk, IA 
A graduate of Norwalk Community H igh School , Chet 
played in the Iowa Shrine game after earning al l-district 
and al l-county honors as a jun ior and senior . . .  had 1 6  
pass interceptions over his final two seasons . . .  was team 
captain in  both football and basketball . . .  undecided 
about college major . . .  born August 28, 1 975 . . .  parents 
are George and Maggie Fischer. 
1 0 BRETT GORDEN 
KICKER 
6-1 , 1 75, Freshman 
Winona, MN 
Brett was captain of the Winona H igh  School footbal l ,  
basketbal l and golf teams last year . . .  i n  addition to 
kicking , played free safety . . .  had 75 tackles and led the 
league with eight pass interceptions . . .  member of 
National Honor Society . . .  enrol led in general - registration 
. . .  born December 31 . 1 975 . . .  parents are Robert and 
Carole Gorden .  
37 JO.N WESLEY -HOPPE 
DEFENSIVE BACK 
5-9, 1 60, Freshman 
Huron, SD 
Jon earned all-state honors last season as he closed 
out a standout career which i ncluded 2 , 340 yards rushing 
. . .  also a four-year letterman in track . . .  plans to major in 
engineering . . .  born January 23, 1 976 ,  in Marysvi l le ,  MO 
. . . is the son of Wendel Hoppe of The Woodlands , Tex . ,  
and Katherine Ni les of Huron . 
20 MIKE HUNTER 
WIDE RECEIVER 
5-9, 1 65, Freshman 
Burnsvil le, MN 
Mike earned al l-conference honors at Burnsvi l le H igh 
School last season . . '. career totals showed had 1 ,289 
yards rushing , 459 yards receiving , 541 return yards with 
1 7 touchdowns . . . played on the American Bowl team in 
I re land during the summer . . .  plans to major in  education 
. . .  born New Years Day, 1 976 ,  in Ed ison , NJ . . .  parents 
are Al and JoAnn H unter. 
8 DEREK ISAACS 
DEFENSIVE BACK 
5-1 1 , 1 70, Freshman 
Rosemount, MN 
· Derek was an al l -state performer on the M innesota 
Class AA state championship Apple Valley team last fal l  . . .  
had 88 tackles during the season and finished his career 
with 1 4 interceptions . . .  was also team captain . . .  
undecided about major . . .  born November 7 ,  1 975 . . .  
parents are David and Charlene Isaacs . 
72 SCOTT KOLOUSEK 
DEFENSIVE TACKLE 
6-4, 220, Freshman 
Wessington Springs, SD 
· Scott was an honorable· mention al l -state selection at 
Wessington Springs H igh School where he was the team 's 
Most Valuable Lineman for two sea:sons . . .  was also team 
captain and played in the state all-star game . . .  member 
of the National Honor Society . . .  plans to major in 
engineering . . .  born August 28, 1 975 . . .  parents are 
Richard and Janet Kolousek. 
31 JARED METZGER 
RUNNING BACK 
5-1 1 ,  1 90, Freshman 
Lester, IA 
Jared had 1 ,241 yards rushing at West Lyon High 
School . . .  a two-t ime all-d istrict pick, he was also on the 
al l -Northwest Iowa team last season . . .  was team captain 
in  both football and track . . .  member of the National Honor 
Society . . .  plans to major in dairy manufacturing and ag 
engineering . . .  born June 3, 1 975 . . .  parents are Arthur 
and Kristy Metzger. 
79 KYLE MILLER 
OFFENSIVE TACKLE 
6-4, 275, Freshman 
Lincoln ,  NE 
Kyle was a first-team Super State al l-state selection 
last season . . .  three-year letterman at Lincoln Southeast 
on teams which won state championships in 1 991 and 
1 992 before finishing runner-up in  1 993 . . .  also earned 
first-team al l -conference and al l-city . . .  plans to major in 
engineering or business econ . . .  born Apri l 1 2 , 1 976 . . .  
parents are Bruce and Sandra Mi l ler. 
56 RYAN MILLER 
. DEFENSIVE END 
6-4; 205, Freshman 
Belle Fourche, SD 
Ryan earned first-team al l-state honors at Belle 
Fourche High School last year . . .  wi l l  play defense at 
SDSU but also starred at tight end with 75 career catches 
for 900 yards and 1 1  TDs . . .  team captain in both footbal l 
and basketball . . .  earned al l -Black Hi l ls Conference 
honors in both sports . . .  National Honor Society member 
. . .  p lans to major in landscape design . . .  born September 
9 ,  1 975 . . .  parents are Doug and Mary Mi l ler. 
34 NATHAN MILLERBERND 
WIDE RECEIVER 
6-0, 1 65, Freshman 
Winsted, MN 
Nathan played at Holy Trin ity High School in Winsted 
. . .  was team Most Valuable Player in footbal l ,  basketball 
and track . . . earned al l -conference honors in football 
twice . . .  also lettered three years in basketbal l and track 
. . .  qual ified for the state track meet in the 1 00 ,  200 and 
400 as a junior and senior, winning the state title in the 
Class A 400 as a senior . . . plans to major in business 
economics . . .  born December 5, 1 975 . . .  parents are 
David and Renee Mil lerbernd. 
82 RYAN MORS 
WIDE RECEIVER 
6-4, 1 85, Freshman 
Huron, Sil 
Ryan was one of the top athletes in South Dakota as 
an al l-sports star at Huron H igh School , earning al l -state 
honors in football last fall . . .  had 60 pass receptions and 
scored 1 7  touchdowns in his career . . .  also had 1 7 career 
pass interceptions . . .  member of National H onor Society 
. . .  plans to major in education . . .  born September 30, 
1 975 . . .  is the son of Paul and Kay Mors .  
77 LEE MUNGER 
DEFENSIVE TACKLE 
6-4, 220, Freshman 
Mansfield , SD 
Lee was a four-year standout in footbal l , basketball 
· and track at Warner High School . . .  earned all -state 
honors in footbal l as a junior and senior . . .  was in on 1 32 
tackles, including 77 solos, and had five fumble recoveries 
. . .  undecided about a major . . .  born March 1 0, 1 976 . . .  
parents are Tom and Michelle Munger. 
· ·  
65 ERIK PERRY 
OFFENSIVE GUARD 
6-2, 270, Freshman 
Fairfield, CA 
Erik was an al l-county offensive tackle at Armijo High 
School in Fairfield . . .  was team captain . . .  three-year 
member of Californ ia Honor Society and listed in Who's 
Who in High School in America . . .  plans to major in 
engineering . . .  born September 1 1  , 1 976, in Minneapolis 
. . .  parents are Ralph and Teresa Perry. 
1 9  RYAN RICHARDSON 
QUARTERBACK 
6-3, 1 85,  Freshman 
Las Vegas, NV 
Ryan passed for 1 , 300 yards and 1 9 touchdowns as 
a senior at Eldorado High School in Las Vegas last fal l ,  
earning second team All-Sunrise (Las Vegas) honors . . .  
played football , basketball and baseball . . .  member of 
National Honor Society . . .  plans to take pre-med 
curriculum · . . .  born September 1 ,  1 976 , at Clark Air Force 
Base in the Phil l ipines . . .  parents are Fred and Barbara 
Richardson . . .  father is a former Jackrabbit quarterback 
who is in the U .S. Air Force. 
49 MIKE RIPPENTROP 
LINEBACKER 
6-3, 1 90,  Freshman 
Rochester, MN 
Mike earned al l-Big N ine Conference and all-city 
honors at Mayo· High School in Rochester . . .  was team 
captain ,  team MVP, and played in the Minnesota all-star 
game . . .  also a member of the USA Today Top Ten in 
Minnesota . . .  had 65 solo tackles, 50 assists, caused five 
fumbles and recovered three, and had two interceptions 
. . .  plans to major in  business economics . . .  born May 1 3 , 
1 976 , in Willmar . . .  is the son of Sandra Rippentrop. 
92 MARTIN SETEN 
DEFENSIVE TACKLE 
6-5,  21 0, Freshman 
Nunda, SD 
Martin had an excellent career at Rutland High 
School , lettering four times each in football and basketball 
. . .  had 1 43 tackles, including 2 1  sacks, and caught 1 7 
passes for 259 yards . . .  also scored ten touchdowns . . .  
was team co-captain in football and was also Most 
Valuable Lineman . . . played on the South Dakota team in 
the Down Under Bowl . . .  undecided about major . . .  born 
February 1 7 , 1 976 . . .  parents are Eldon and Carolyn 
Seten. 
4 LUKE SMITH 
DEFENSIVE BACK 
5-9, 1 65, Freshman 
Apple Val ley, MN 
Luke was the Defensive Player of the Game in Apple 
Val ley's state championship victory . . .  lettered in footbal l ,  
basketball , baseball and track . . .  was the Scholar Ath lete 
of the Year in football . . .  plans to major in math education 
. . .  born January 3, 1 976 . . .  parents are David and M arya 
Smith. 
38 KIRK VAN ROEKEL 
RUNNINGBACK 
6-0, 200, Freshman 
Pierre, SD 
Kirk earned al l-state honors in 1 992 and 1 993 and 
was also on the S.�. Academic al l-state team in '93 . . .  
averaged 1 4 .5 tackles per game over his final two 
seasons . . .  was team captain and MVP . . .  lettered i n  
footbal l ,  basketbal l and track at Riggs High School , and 
also played American Legion baseball . . .  plans to ·major in 
engineering . . .  born September 29 , 1 975 . . .  parents are 
Louie and Carol Van Roekel . 
50 GEOFF WILBER 
LINEBACKER 
6-4, 190, Freshman 
Mi l ler, SD 
Geoff was an all-state selection at Miller High School 
where he had 260 career tackles . . .  was team Most 
Valuable Player . . . member of National Honor Society . . .  
plans to study pre- law . . .  born September 1 ,  1 975 . . .  
parents are John and Melita Wilber. 
35 DAN WILKINSON 39 COREY WULF 
LINEBACKER 
6-4, 205, Freshman 
Lake Preston,  SD 
LINEBACKER 
6-3, 21 0,  Freshman 
Lennox, SD 
Dan earned al l -state honors at De Smet H igh School 
. . .  averaged 1 2 tackles per game and was voted the 
team 's Most Valuable Defensive Player three straight years 
. . .  lettered in track,  football and basketbal l . . .  National 
Corey earned all-state honors at Lennox H igh School 
. . .  was team captain and Most Valuable Player . . .  also 
played on the Lennox state championship basketball team 
. . .  an academic al l-state selection . . .  undecided about 
major . . . parents are Cl ifford and Carol Wulf . Honor Society member . . .  plans to major in  ag business 
. .  . born June 27, l975 . . .  parents are Wi l l iam and Mary 
Wilkinson . 
SDSU ACADEMIC ALL-CONFERENCE SEL ECTIONS 
1 974 -Dan Sornsen , OL 
Bil l Mast , QB 
Bob Gissler 1 . DL 
Doug Wertish , DB 
1 975 -Dan Sornsen , OL 
Corwyn Mosiman , OL 
Abe Chadderdon , WR 
Greg Hart , RB 
Bil l Mast , QB 
Bob Gissler, DL 
Bill Matthews, DL 
1 976 -Brad Seely, OL 
Bi l l  Matthews, DL 
1 977 -Brad Seely, OL 
Bi l l  Matthews, DL 
1 978 -Brad Alfred, OL 
Paul Kippley ,  DB 
1 979 -Jeff Eitreim, OL 
Chuck Loewen , OL 
Tony Harris, K 
Mike McKnight, DL 
Paul Kippley ,  DB 
1 980 - Ron Schneider, RB 
Tony Harris, K 
Doug Decker, DL 
1 981 -No Al l -NCC Picks 
1 982 -Mike Law, QB 
Dave Fremark, LB 
1 983 -Mark Diesch , OL 
Mike Law, QB 
Dave Fremark, LB 
1 984 -No Al l -NCC Picks 
1 985 -Mark Diesch , OL 
Jeff Mounts, OC 
Dennis Thomas, TE 
Dan Sonnek, RB 
Matt Stanley, LB 
1 986 -Jeff Tiefenthaler, WR 
Dan Sonnek, RB 
Greg Schmidt , DB 
K.C. Johnson , K 
1 987 -Dan Sonnek, RB 
Greg Schmidt , DB 
M ike Temme, OL 
Dan Duitscher, OL 
1 988 - Dan Duitscher, OL 
Mike Temme, OL 
Kevin Tetzlaff, DL 
1 989 - Mike Temme, OL 
Jamie Grosdidier, RB 
Kevin Tetzlaff, DL 
Greg Osmundson , LB 
Ken Tiefenthaler, DB 
1 990 -Kelly McDermott, OC 
Jamie Grosdidier, RB 
Tom Haensel , DB 
Ken Tiefenthaler, DB 
1 991 -Kevin Tetzlaff, DL 
Jamie Grosdidier, RB 
Tim Burns, TE 
Darren Baartman , WR 
Jim Remme, OL 
Doug Mi l ler, LB 
Scott Lewis, DB 
1 992 - Doug Mil ler, LB 
J im Remme, DL 
Tim Burns , TE 
Adam Timmerman , OT 
Chad Masters, LS 
1 993 - Jim Remme, DL 
Adam Timmerman , OT 
Jake Hines, TE 
Adam Vinatieri , P 
Brent Rohlfs, DB 
1 905 - John Reich 
1 906 - Charles Cough l in 
1 907 - Charles Cough l in 
1 908 - Cecil Denhart 
1 909 - Fay Atkinson 
1 91 0 - I rwin J .  Bibby 
1 91 1  - not avai I able 
1 91 2 - Lacey Caldwe l l  
1 91 3  - Vincent Chappel l 
1 91 4  - Jay Sheehan 
1 91 5  - Nelson 
1 91 6 - Hol l ing Jenn ings 
1 91 7  - Harold Hoover 
1 91 8 - no football -- WWI 
1 91 9 - Russel l Walseth 
1 920 - James Sal isbu ry 
1 921 - Ralph Towers 
1 922 - George Roberts 
1 923 - Robert Coffey 
1 924 - Wi l l is Motley 
1 925 - Frank Kelley 
1 926 - Clyde (Buck) Starbuck 
1 927 - Arnold Brevik 
1 928 - Lovell H iner 
1 929 - Harry Hadler 
1 930 - Ray Jennison, Ray Schultz 
1 931 - Maynard Tol l efson, Nusier Salem 
1 932 - Dale Palmer 
1 933 - Dale Palmer 
1 934 - Fred Johnson 
1 935 - Dick Emmerich 
1 936 - Ed Lienhart 
1 937 - Charles Stanson 
1 938 - Lloyd Ptak, Bob Riddel l 
1 939 - J im Emmerich, Arndt Muel ler 
1 940 - Roger U l rich 
1 941 - Leon Anderson 
1 942 - George Gehant, Ervin (John) Bylander 
1 943 - no footba l l ,  WWII 
1 944 - no footba l l ,  WWII 
1 945 - Robert Schryver 
1 946 - Fritz Norgaard, B i l l  Melody 
1 947 - Paul G i lbert, Arnie Cook 
1 948 - Marv Larson, Forest Lothrop 
1 949 - Tom Tabor, halfback, Madison, SD 
Francis Schumacher, 
1 950 - George Medchi l l ,  center, Clarkfield, MN 
Don Bartlett, end, Centervi l le, SD 
1 951 - Doug Eggers, guard, Wagner, SD 
Marv Kool , end, Hawarden ,  IA 
1 952 - Roger Anderson, tackle, Spearfish , SD 
Pete Retzlaff, halfback, E l lendale, ND 
1 953 - Arl in Anderson, M i l bank, SD 
Alan Evans, Aberdeen, SD 
1 954 - Jerry Welch, halfback, M inneapo l is, MN 
Jack N i tz, tackle, Brookings, SD 
1 955 - Jerry Acheson, end, Fland reau, SD 
Larry Korver, halfback, O range City, IA 
1 956 - Harwood H oeft, tackle, G roton, SD 
Bob Betz, fu l lback, Madison, SD 
1 957 - Len Spanjers, guard, M i l bank, SD 
Wayne Haensel, tackle, Walnut Grove, MN 
1 958 - Al Breske, halfback, Webster, SD 
Merl i n  Newman, guard, Redfield, SD 
1 959 - Ken Hanifly, end, Belle Fou rche, SD 
Jim Vacura, halfback, Jackson, MN 
1 960 - Leland Bonhus, tackle, Storden, MN  
Ray Gau l ,  quarterback, Hawarden , IA 
1 96 1 - Jpe Thorne, ful lback, Beresford, SD 
Mike Sterner, guard, Sioux Fal ls , SD 
1 962 - John Stone, ful lback, Hendricks, MN 
Roger Eischens, end, Canby, MN 
Dean Koster, quarterback, Lake Benton, MN 
1 963 - Wayne Rasmussen, halfback, Howard, SD 
Jerry Ochs, center, Aberdeen, SD 
1 964 - Doug Peterson, quarterback, Watertown, SD 
Gale Douglas, ful lback, Reedsburg, WI 
Daryl Mart in ,  halfback, Wagner, SD 
1 965 - Ed Maras, end, Windom, MN 
J im Nesvold, ful lback, Madison, MN  
1 966 - Gary Hyde, fu l lback, Castlewood, SD 
Dave Porter, Center, Gal l ipol is, OH  
1 967 - Ray Macri , tackle, Chicago, I L  
Clayton Sonnenschein, fullback, Pierre, SD 
1 968 - Darwin Gonnerman, runningback, Adrian, MN 
John G rein, center, Lakefield, M N  
1 969 - Clyde Hagen, tight end, Webster, SD 
Jim Langer, l inebacker, Royalton ,  MN 
Tim Roth , defensive end, Madison, MN 
1 970 - Tom Jones, tight end, Wyandotte, Ml 
Cal Riesgaard, defensive tackle, Exi ra, IA 
1 971 - game captains -- no season captains 
1 972 - game captains -- no season captains 
1 973 - Les Tuma, ful lback, Mahaska, KS 
Jim Decker, halfback, Cold Spring, MN 
Randy Roth, defensive end, Madison, MN 
Charl ie C larksean, defensive back, Jackson, MN 
1 974 - J.D. Alexander, l i nebacker, Pi lger, NE 
Lynn Boden, offensive tackle, Osceola, NE 
Kevin Kennedy, ful l back, Webster City, IA 
1 975 - Bob Gissler, def�nsive end, Osceola, NE 
Bill Mast, quarterback, Tiff in , OH  
Fred Schmidt, center, Schleswig ,  I A  
1 976 - Paul Konrad, ful lback, Mitche l l ,  SD  
Joe Meyer, center, Webster, SD  
Doug Jackson, defensive back, Winterset, IA 
Clayton Fischer, defensive end, P ierce, NE 
1 977 - Paul Erickson, safety, Aust in , M N  
Greg M i l ler, offensive tackle, M itchel l ,  SD 
Brad Seely, offensive guard, Balt ic , SD 
Bil l Matthews, defensive end, Wessington, SD 
1 978 - Chuck Benson, ful lback, Fulton ,  SD 
Chuck Loewen, offensive tackle, Mountain Lake, MN 
Mickey Reed, l inebacker, Rochester, MN 
Rick Reese, l inebacker, Des Mo ines, IA 
1 979 - Gary Maffett, quarterback, U rbandale, IA 
Mark Kool , offensive guard, Huron, SD 
Mark Sanders, defensive end, Austin, MN 
Todd Richards, cornerback, Urbandale, IA 
1 980 - Mike Daiss, offensive guard, Montevideo, MN 
Mike Breske, cornerback, Rock Rapids, IA 
Mike McKnight, defensive tack le , Silver Bay, MN 
Dan Johnson, ful lback, Madison , SD 
1 981  - Quinten Hofer, offensive tackle, Hot Springs, SD 
Paul Reynen, t ight end, Mitchel l ,  SD 
Brad Christenson ,  safety, Audubon, IA 
Tom Olson, l i nebacker, Des Moines, IA 
1 982 - Lee Lundie, defensive tackle, Rapid City, SD 
Mi lton Stuckey, cornerback, Ch icago, I L  
· Dave Larsen, defensive end, Wentworth ,  SD 
Dwayne Postma, offensive guard, Doon, IA 
Jeff Osmundson ,  offensive guard, Sioux Fal ls , SD 
1 983 - Dave Fremark, l i nebacker, Mi l ler, SD 
Randy Pirner, cornerback, Wagner, SD 
Ken Jensen, defensive tackle, White Bear Lake, MN 
Mike Orr, offensive guard, Urbandale, IA 
Mike Reiner, offensive tackle, Tripp, SD 
1 984 - Paul Prout, ful lback, Sioux City, IA 
John Lewis, l i nebacker, Sioux City, IA 
Greg Sorenson, cornerback, Brainerd, MN  
Todd Yackley, defensive end, On ida, SD  
1 985 - Mike Busch, quarterback, Huron, SD 
Dennis Thomas, t ight end, Parkston, SD 
Bruce Klostermann, l i nebacker, Dyersvi l le, IA 
Mark Diesch, offensive tackle, Bl9oming Prairie, MN 
1 986 - Jeff Tiefenthaler, wide receiver, Armour, SD 
Doug Pearson, offensive guard, Whitewater, WI 
Brian Sisley, nose guard, Edgemont, SD 
Jay Sahler, defensive tackle, Yankton, SD 
K.C.-Johnson, kicker, Yank1on ,  SD 
Jeff Mounts, offensive center, Sioux City1 IA 
• 1 987- Dan Sonnek, runningback, Easton, MN 
Norm Lingfe, offensive tackle, Pierre, SD 
J.J. Weems, defensive tackle, Mountain Lake, MN 
Tom Sieh, safety, Hastings, MN  
Jay Parker, t ight end, Pierre, SD  
1 988 - Lee Stewart, offensive tackle, Scotland, SD 
Tim Kwapnioski ,  cornerback, Columbus, NE 
Ted Wah l ,  quarterback, Jamestown, ND 
Darwin Bishop, defensive tackle, Jefferson, IA 
Ted Ortale, nose guard, Ankeny, IA 
1 989 - J.D. Berreth, wide receiver, Watertown, MN 
Greg Osmundson, l inebacker, Sioux Fal ls, SD 
Lance Prouty, offensive tackle, Redwood Falls, MN 
Mike Rupert, l i nebacker, Holstein , IA 
Mike Temme, center, Cedar Rapids, IA 
1 990 - Tom Haensel, safety, Brookings, SD 
Lyle Stewart, offensive guard, Scotland, SD 
Darrin Brickman, halfback, Belle Fourche, SD 
Tom Bloom, offensive tackle, Madison, SD 
1 991 ..:.. Shane Bouman , quarterback, Hol land, MN 
Kevin Tetzlaff, nose guard, Hayti, SD 
1 992 - Doug Mi l ler, l i nebacker, Sturgis, SD 
Tim Burns, t ight end, Brookings, SD 
1 993 - Adam Timmerman, offensive tackle, Cherokee, IA 
Todd McDonald, quarterback, Minnetonka, MN 
Karl Paepke, l i nebacker, Mansfield, SD 
INDIVIDUAL 
RUSHING 
ATTEMPTS 
Game - 42 by Kevin Klapprodt vs. Nebraska-Omaha, 1 988. 
Season - 303 by Dan Sonnek, ,1 985 
Career - 769 by Dan Sonnek, 1 984-87 
NET YARDS 
Game - 268 by Dan Sonnek vs. Northern Colorado, 1985 
Season - 1 ,5 1 8 by Dan Sonnek, 1 985 
Career - 3,304 by Dan Sonnek, 1 984-87 
Per Game, Season - 1 38.0 by Dan Sonnek, 1 985 
Longest Run - 95 by Mike Lunde vs: North Dakota, 1 976 
Combined Yards By Two Opposing Backs - 533 by Kevin Lowe, 
Wyoming (302) and Rick Wegher, SDSU (231 ), Nov. 1 0, 1984 
PASSlNG 
ATTEMPTS 
Game - 57 by Mike Busch vs. Northern Arizona, 1 985 
Season - 352 by Mike Busch, 1 984 
Career - 806 by Ted Wahl ,  1 985-88 
COMPLETIONS 
Game - 32 (of 47) by Ted Wahl vs. North Dakota, 1 988 
Season - 1 84 (of 352) by Mike Busch, 1 984, & by Todd McDonald (of 
31 2), 1 993 
Career - 396 by Ted Wahl ,  1 985-88 
INTERCEPTIONS 
Game - 5 by Larry Armstrong vs. Mankato, 1 970; Fred Richardson vs. 
Morningside, 1 97 1 ; and Mark Dolan vs. North Dakota, 1 980. 
Season - 24 by Mike Law, 1 983 
Career - 46 by Mike Law, 1 981 -83 
NET YARDS PASSING 
Game - 388 by Todd McDonald vs. Mankato, 1 993 
Season - 2,7 1 5  by Todd McDonald, 1 993 
Career - 6,01 6 by Ted Wahl, 1 985-88 
TOUCHDOWN PASSES 
Game - 5 by Todd McDonald vs. Nebraska-Omaha, 1 993 
Season - 25 by Todd McDonald ,  1 993 
Career - 43 by Ted Wahl, 1 985-88 
TOTAL OFFENSE 
ATTEMPTS 
Game - 68 by Marty Higgins vs. Augustana (24 rush, 44 pass), 1 981 
Season - 441 by Ted Wahl, 1 986 (1 1 games) 
Career - 1 , 1 72 by Ted Wahl ,  1 985-88 
N ET YARDS 
Game - 439 by Ted Wahl vs. North Dakota, 1 988 (1 23 rush, 31 6 pass) 
Season - 2,965 by Ted Wahl ,  1 986 (1 1 games) 
Career - 7,245 by Ted Wahl ,  1 985-88 (36 games) 
Per Game Average, Season - 269.5 by Ted Wahl, 1 986 
Per Game Average, Career - 201 .2 by Ted Wahl ,  1 985-88 
RECEIVING 
RECEPTIONS 
Game - 1 4  by Jeff Tiefenthaler vs. South Dakota, 1 986 
Season - 73 by Jeff Tiefenthaler, 1 986 
Career - 1 73 by Jeff Tiefenthaler, 1 986 
YARDS 
Game - 256 by Jeff Tiefenthaler vs. North Dakota, 1 986 (1 2 
receptions) 
Season .:.. 1 ,534 by Jeff Tiefenthaler, 1 986 
Career - 3,621 by Jeff Tiefenthaler, 1 983-86 
TOUCHDOWNS 
Game - 4 by Don Bartlett vs. North Dakota State, 1 949 
Season - 13 by Jeff Tiefenthaler, 1 985 
Career - 32 by Jeff Tiefenthaler, 1 983-86 
Consecutive Games Catching TD Pass - 1 4  by Jeff Tiefenthaler, from 
Oct. 27, 1 984, through Nov. 9, 1 985* 
Games In Which Caught At Least One TD Pass - 25 by Jeff Tiefenthaler 
(36 games)* 
*records were also NCAA Division II records. 
SCORING 
TOUCHDOWNS 
Game - 8 by Ross Owen vs. Columbus College, 1 922 
Season - 1 6  by Dan Nelson, 1 993 
POINTS 
Game - 48 by Ross Owen vs. Columbus College, 1 922 (8 TDs) 
Season - 102 by Darwin Gonnerman, 1 967 (1 3 TD, 1 5- 1 6 PAT, 3-3 FG 
Career - 221 by Jerry Welch ,  1 951 -54 
POINTS KIC
K
ING 
Game - 1 6  by Russ Meier vs. St. Cloud State, 1 981 (4-4 PAT, 4-4 FG) 
Season - 69 by Russ Meier, 1 981  (1 6 FGs, 2 1  PAT) 
Career - 1 52 by K.C. Johnson, 1 984-86 (83 PT, 23 FG) 
EXTRA POINTS - KICK 
Season - 38 by Adam Vinatieri, 1 993 
Career - 86 by Dan DeL.aHunt, 1 97 4-76 
Attempts, Career - 93 by Dan DelaHunt, 1 97 4-76 
Best Percentage, Season - 1 .000 by Tony Harris, 1 979 (28-28) and by 
Russ Meier, 1 981  (2 1 -2 1 )  
Best Percentage, Career - .978 by Tony Harris, 1 979-80 (45-of-46) 
Consecutive PAT, Season - 28 by Tony Harris, 1979 
Consecutive PAT, Career - 39 by Tony Harris, 1979 
FIELD GOALS 
Game - 4 by Russ Meier vs. St Cloud State, 1981 (4 attempts, 30, 31 , 
35 & 37 yards) 
Season - 1 6  by R uss Meier, 1 981  (2 1 FGA) led nation 
Career - 23 by Tony Harris, 1 979-80, and by K.C. Johnson, 1984-86 
Attempts, Season - 21 by Russ Meier, 1 981  
Attempts, Career - 33 by Tony Harris, 1 979-80, and by K.C. Johnson, 
1 984-86 
Percentage, Season - .762 by Russ Meier, 1 981 (1 6-2 1 )  minimum 1 0  
attempts 
Percentage, Career - .697 by Tony Harris ,  1 979-80 (23-33) and by K.C. 
Johnson ,  1 984-86 (23-33), minimum 20 attempts 
Longest - 51 yards by Adam Vinatieri vs. North Dakota, 1 992 
PUNTING 
Game - 1 6  by Mike Doty vs. North Dakota, 1971  (40 ypa) 
Season - 83 by Mike Doty, 1 97 1  (35.6 average) 
Average, Season - 41 .8  by Adam Vinatieri, 1 993 (36 pu nts) 
INTERCEPTIONS 
Game - 4 by Mike Jaunich vs. Morningside, 1993 
Season - 9 by Charlie Clarksean , 1 97 2  
Career - 1 4  by Charlie Clarksean, 1 970-73 
PUNT RETURNS 
Season - 24 by Gary Boner, 1 962 
Career - 41 by Jerry Welch ,  1 951 -54 
Yards, Season - 389 by Gary Boner, 1 962 
Yards, Career - 67 5 by Jerry Welch, 1 95 1 -54 
KICKOFF RETURNS 
Game - 9 by Jerry Welch vs. Iowa State, 1 952 
Season - 36 by Rick Wegher, 1 984 
Career - 1 07 by Rick Wegher, 1 981 -84 * 
Yards, Game - 2 58 by Jerry Welch vs. Iowa State, 1 952 
Yards, Season - 824 by Rick Wegher, 1 984 
Yards, Career - 2 , 1 50 by Rick Wegher, 1 98 1 -84 
ALL-PURPOSE RUNNING 
ATTEMPTS 
Game - 4 7 by Darwin Gonnerman vs.  Augustana, 1 967 (41 rushes, 2 
pass receptions, 3 punt returns ,  1 kickoff return) 
Season - 344 by Rick Wegher, · 1 984 
Career - 853 by Dan Sonnek, 1 984-87 
YARDS 
Game - 357 by Jim Decker vs. Western State, 1 973 .  and by Rick 
Wegher vs. Wyoming, 1 984 
Season - 2,405 by Rick Wegher, 1 984 
Career - 5,465 by Darwin Gonnerman, 1 966-68 
TEAM RECORDS 
RUSHING 
ATTEMPTS 
Game - 84 vs. Augustana, 1 952 
Season - 645 in  1 973 
YARDS 
Game - 532 vs. Augustana, 1 952 
Season - 3,685 in 1 951  ( 1 0 games) 
Fewest Net Yards, Game - minus 2 1  vs. Mankato State, 1 991  
Fewest Net Yards, Season - 509 in 1 965 ( 1  O games) 
PASSING 
ATTEMPTS 
Game - 57 vs. Northern Arizona, 1'985 
Season - 354 in 1 984 ( 1 1 games) 
COMPLETIONS 
Game - 32 vs .  University of North Dakota, 1 988 
Season - 1 9 1 in 1 993 ( 1 1 games) 
Per Game - 1 8.2  in 1 982 ( 1 82 in 1 O games) 
HAD INTERCEPTED 
Game - 6 vs. Mankato State, 1 970; vs. North Dakota State, 1 973, 
and vs. University of South Dakota, 1 983 
Season - 3 1  in 1 983 
Fewest, Season - 4 in 1 963 (1 O games) and 4 in 1 955 (9 games) 
YARDS 
Game - 388 vs. Mankato, 1 993 
Season - 2,805 in 1 993 ( 1 1 games) 
TOUCHDOWN PASSES 
Game - 5 vs. North Dakota State, 1 957; vs . University of South 
Dakota, 1 963; and 5 vs. Nebraska-Omaha, 1 993 
Season - 25 in 1 993 
TOTAL O FFENSE 
ATTEMPTS 
Game - 1 00 vs. Morningside, 1 987 (64 rush, 36 pass) 
Season - 870 in 1 973 ( 1 1 games) 
YARDS 
Game - 638 vs. Bemidji State, 1 95 1  
Season - 4 ,501 i n  1 993 (1 1 games) 
Per Game - 437 . 7 in 1 95 1  (1 O games) 
SCORING 
POINTS 
Game - 85 vs. Columbus College, 1 922 
Season - 394 in 1 993 ( 1 1 games) 
Points Per Game - 38. 1  in 1 950 (381  p[oints, 1 O games) 
Largest Margin of Victory - 85 vs. Columbus College, 1 922 
Game, both teams -1 02 by SDSU (60) vs. Mankato (42) 1 993 
PUNTI NG 
ATTEMPTS 
Game - 1 6  vs. University of North Dakota, 1 97 1  (40.0 avg) 
Season - 86 in 1 97 1  (34.4 average) 
AVERAGE 
Game (min 3 attempts) - 45.0 v_s .  South Dakota, 1 958 (4 punts) 
Season - 41 .8  in 1 993 (36 punts) 
PUNT RETURNS 
ATTEMPTS 
Game - 8 vs. St . Cloud State in 1 961 
Season - 44 in 1 961  (407 yards) 
YARDS 
Game - 1 28 vs. St. Cloud State in 1 961 
Season - 572 in 1 962 (4 1 returns) 
Average, Season - 1 5 . 1  in 1 955 (1 8 returns) 
' KICKOFF RETURNS 
ATTEMPTS 
Game - 1 0  vs . Arizona, 1 956 (1 64 yards) 
Season - 52 in 1 966 
YARDS 
Game - 281 vs . Northern Colorado, 1 993· 
Season - 1 ,093 in 1 966 
Average, Season - 27 .8 in 1 973 (33 returns) 
INTERCEPTION RETURNS 
ATTEMPTS 
Game - 6 vs. Augustana, 1 950, and vs. St. Cloud State, 1 952 
Season - 27 in 1 993 
YARDS 
Game - 1 40 vs. Morningside, . 1 961 (4 returns) 
Season - 349 in 1 964 (1 7 returns) 
PENALTIES 
NUMBER 
Game - 13 vs. Nevada-Las Vegas, 1 97 4 (1 34 yards} and 13 vs. 
University of North Dakota, 1 987 (1 28 yards) 
Fewest, Game - 0 vs. Mankato State, 1 964 
Season - 77 for 691 yards in 1 972 
YARDS 
Game - 1 36 vs. Mankato State, 1 970 (9 penalties) 
Season - 781 yards, 1 979 (76 penalties) 
OPPONENT PENALTIES 
NUMBER 
Game - 1 5  by Wayne State, Mich, 1 972 ( 1 29 yards) 
Season - 78 in 1 978 
YARDS 
Game - 1 34 by University of North Dakota, 1 985 ( 1 2 penalties) 
Season - 727 in 1 970 
Fewest - 1 for 1 yard by Morningside. 1 957 
PENALTI ES - BOTH -TEAMS 
NUMBER 
Game - 25 by SDSU (1 1 for 79) vs. University of South Dakota ( 1 4  for 
1 1 3) , 1 97 1  
YARDS 
Game - 228 by SDSU (8 for 1 1 0) vs. Morningside ( 1 1 for 1 1 8), 1 979 
FUMBLES 
FUMBLES 
Game - 1 1  vs. U niversity of North Dakota, 1 952 (lost 5) and vs. North 
Dakota State, 1 951  (lost 7) 
Season - 62 in 1 952 (9 games) 
FUMBLES LOST 
Game - 7 vs. North Dakota State, 1 95 1  (1 1 fumbles), vs. North Dakota 
State, 1952 (8 fumbles), vs. Morningside, 1 952 (8 fumbles), vs. Northern 
Colorado, 1 976 (7 fumbles). 
Season - 39 in 1 952 (9 games) 
OPPONENT FUMBLES 
FUMBLES 
Game - 1 0 by Quantico Marines, 1 972 (lost 5) 
Season - 46 in 1 972 
FUMBLES LOST 
Game - 7 by University of South Dakota, 1 950 (7 fumbles); by 
Augustana, 1 953 (8 fumbles); by North Dakota State, 1 953 (7 fumbles); by 
North Dakota State, 1 959 (7 fumbles) 
Season - 25 in 1 972 (46 fumbles), in 1 952 (33 fumbles) and in 1 950 (37 
fumbles) 
OPPONENTS 
RUSHING 
Most Yards, Game - 478 by Wyoming, 1 984 
Fewest Yards, Game - minus 20 by Wisconsin-Whitewater, 1 979 
Most Yards, Season - 2 ,604 in 1 964 ( 1 0 games) 
Fewest Yards, Season - 1 ,061 in 1 955 (9 games) 
PASSING 
Most Yards, Game - 525 by Mankato State, 1 993 
Fewest Yards, Game - 0 by South Dakota, 1 95 1 ; by Arizona, 1 962, and 
by North Dakota, 1 980 
Most Yards, Season - 2,701 in 1 993 
Fewest Yards, Season - 1 ,688 in 1 955 (9 games) 
Most Attempted, Game - 71 by Mankato State, 1 993 
Most Completed, Game - 39 by Mankato State, 1 993 
Most Completed, Season - 227 in 1 993 
Most TD Passes, Game - 6 by South Dakota, 1 968 
Most TD Passes, Season - 23 in 1 968 
Fewest TD Passes, Season - 2 in 1 952 (1 0 games) and in 1 959 (9 
games) 
TOTAL OFFENSE 
Most Yards, Game - 677 by Wyoming, 1 984 
Fewest Yards, Game - 21 by Hamline, 1 975 
SCORING 
Game - 86 by Kansas, 1947 (86-6) 
Season - 330 in 1 984 ( 1 1 games) 
Twenty-four former South Dakota State 
University football players have gone on to play 
professional football 
The only North Central Conference player 
ever selected in the first-round of the NFL draft , 
Lynn Boden , played at SDSU.  
The only North Central Conference alumnus 
in the Pro Footbal l Hal l of Fame, J im Langer, also 
played at SDSU.  
SDSU players in the pros : 
Weldon Erickson, 1922, Minneapolis 
John Beasey, 1924, Green Bay 
Weert Englemann, 1930-33, Green Bay 
Ray Jenison, 1931, G reen Bay 
Israel Ginsberg, 1935, Boston 
Alfred Arndt, 1935, Pittsburgh, Boston 
Paul "Whitey" Miller, 1936-38, Green Bay 
Mark Barber, 1937, Cleveland 
Robert Pylman, 1938-39, Philadelphia 
Doug Eggers, 1954-57, Baltimore; 1958, Chicago 
Cardinals 
Jerry Welch, 1955-56, Calgary (CFL) 
Dominic Klawitter, 1956, Chicago Bears 
Pete Retzlaff, 1956, Detroit; 1956-66, Philadelphia 
Wayne Rasmussen, 1964-7 4, Detroit 
Ron Meyer, 1966, Pittsburgh 
Darwin Gonnerman, 1969-70, Ottawa (CFL) 
Jim Langer, 1970-79, Miami; 1980-81, Minnesota 
Tim Roth, 1971-77, Saskatchewan (CFL) 
Phil Engle, 1973, Birmingham (WFL) 
Lynn Boden, 1975-78, Detroit ; 1979, Chicago 
Bill Matthews, 1978-81, New England; 1982-83, 
New York Giants ;  1984, Denver Gold 
Chuck Loewen, 1980-84, San Diego 
Bruce Klostermann, 1986-89, Denver ;  1990-91 
Los Angeles Raiders 
Doug Miller, 1993, San Diego 
HALL O F  FAMER - South Dakota State University graduate Jim Langer is the 
only North Central Conference alumnus in the Pro Football Hall of Fame at 
Canton, OH. Langer, an all-pro center for the Miami Dolphins, was inducted in 
1988. He played football and baseball for SDSU,  earning all-America honors in 
baseball in 1969. 
SDSU PLAYERS DRAFTED 
BY THE NATIONAL 
FOOTBALL•LEAGUE 
1 939 -
1 951 -
1 953 -
1 955 -
1 956 -
1 958 -
1 959 -
1 962 -
1 964 -
1 966 -
1 969 -
1 973 -
1 975 -
Bob R iddell, end, Philadelph ia 
Harry G ibbons, back, Chicago 
Dick Peat, tackle, Detroit 
Pete Retzlaff, back, Detro it 
Jerry Welch ,  back, Baltimore 
Dominic Klawitter, center, Chicago 
Bears 
Wayne Haensel, tackle, New York 
G iants 
LeRoy Bergan, tackle, Baltimore 
Joe Thorne, back, G reen Bay 
Ron Frank, tackle, San Francisco 
Wayne Rasmussen, back, Detroit 
Ron Meyer, quarterback, Pittsburgh 
Ed Maras, end, G reen Bay . 
Tim Roth , def. end , Oakland 
Phil Engle, tackle, G reen Bay (11) 
Lynn Boden , tackle, Detroit (1 ) 
LYN N  BODE N  
Only NCC Player 
Ever Picked In the 
First Round 
P ETE RETZLAFF 
Pro-Bowl pass catcher 
with the Philadelphia Eagles 
BRUCE KLOSTERMANN 
First NCC player 
drafted in 1986 
1 976 -
1 978 -
1 980 -
1 986 -
1 993 -
Jerry Lawrence, tackle, Houston (8) 
Todd Simonsen, tackle, Houston (6) 
Bob Gissler, def. end, M iami (14) 
Bill Matthews, LB , New England (5) 
Chuck Loewen, OT, San Diego (7) 
Bruce Klostermann ,  LB, Denver (8) 
Doug Miller, LB, San Diego (7) 
WAYNE RASMUSSEN 
NCC MVP played 
ten years with 
Detroit Lions 
FRANK KELLEY, halfback, 1926 - Once called "a 
veritable lightning bolt" by an opposition sportswriter, Kelley 
was the sparkplug igniting the 1926 Jackrabbits to an 
unbeaten season. 
The team' s  leading sco_rer and rusher, Kelley also gained 
nationwide attention for his drop kicks, particularly in games 
against St. Louis University and Hawaii, where his toe 
accounted for the winning points. He also presented a threat 
passing, and during the season either ran, passed or kicked 
for all of SDSU's  points in North Central Conference play. 
A Tyndall native, Kelley earned eight letters as a 
Jackrabbit, starting in football and basketball, while also 
running on the track team. He broke two world records in 
1925 , running the 45-yard low hurdles in :05.8 and the 50-
yard high hurdles in :06.3. 
. Following graduation, he joined the world champion New 
York Giants and played in 17 straight games before retiring. 
WEERT ENGELMANN, halfbac·k, 1929 - Called the 
"Flying Dutchman of Miller", Engelmann won nine letters in 
football, basketball and track. 
An ever dangerous runner, 
Englemann broke up several tight 
games with explosive bolts 
through the line. An all­
conference choice in 1928 and 
1929, ·he led the Jackg -in both 
rushing and scoring. 
On the track, he became the 
first South Dakotan to win an 
event at the Drake Relays, 
capturing the top spot in the triple 
jump in 1929. The next year, he 
won the discus at Drake. He 
regularly competed in, and won 
in, ten events in track and he still holds the North Central 
Conference record for most individual championships won 
during a career (outdoor only) with 12 (iri the 120 high 
hurdles, 220 low hurdles, long jump, high jump, shot put and 
discus). 
A defensive standout, Engelmann went on to star with 
the Green Bay Packers (1930-33). 
AL ARNDT , guard , 1934 - Considered by his coaches 
to be "one of the best 60-minute players in SDSU history," 
Arndt consistently opened gaping holes for his running backs 
and just as consistently plugged holes for the opposition, 
stopping their plays. 
Playing both guard and tackle, Arndt was a mainstay in 
the Jackrabbit line for three seasons and was twice named 
all-NCC. During his senior year, he led the Jacks in tackles. 
A star on the basketball court as well, Arndt was team 
captain in both football and basketball as a senior. He later 
played for the Pittsburgh Steelers and Boston Redskins. 
PAUL "WH IT EY" MILLER, halfback, 1935 - One of 
SDSU 's most explosive runners, Miller led the Jacks to an 
upset over Wisconsin when he scored on a 75-yard pass 
interception return. 
During his senior year, he ran or passed for 1 1  of SDSU's 
17 touchdowns, including two 70-yard runs. 
Named unanimously to the all-NCC offensive and defensive 
teams, Miller also won letters in track and was captain of the 
1937 cinder team. 
He played three seasons (1936-38) with the Green Bay 
Packers. 
HERB BART LING, quarterback, 1950 - Spearheading 
one of the most talented backfields in SDSU history, Bartling 
led the Jacks to an unbeaten season . 
Named the NCC's Most Valuable Player, Bartling was 
considered SDSU's best passing quarterback ever. Few 
school records from the ' 50s remain in the Jackrabbit book, 
but Bartling still shares the mark for most TD passes in one 
game, four against North Dakota State in 1949. 
He was also a two-time all-North Central Conference 
performer in basketball, playing guard. 
HERB BACKLUND, center, 1954 - Considered the 
Jacks' best center of all-time, Backlund did not make his 
mark at that position until his senior season. 
Backlund's forte was downfield blocking, but he was also 
an excellent pass blocker for quarterback Jerry Welch, who 
joined him on the All-America team that year. 
JERRY WELCH, quarterback, 1954 - Co-captain of the 
team, Welch. stepped in at quarterback after a season's 
opening loss to Iowa State and guided the Jacks to a 7 -1 
mark the rest of the way. 
A triple threat at running, passing and kicking, his nine 
TDs that season included a 91 yard run from scrimmage and 
a 77-yard punt return. 
Welch went on to try out with the Baltimore Colts, then 
played with the Calgary Stampeders of the Canadian Football 
League. 
LEN SPANJ ERS, guard, 1957 - A three-time all-NCC 
selection, Spanjers paced the 1957 Jacks to the league 
crown after they were picked fifth in the pre-season. 
Playing both offense and defense, the Milbank native was 
named the NCC's Most Valuable Player. He was the only 
sophomore named to the all-NCC team in 1955. 
Co-captain as a senior, he was also the team's  punter. 
Spanjers was inducted into the Jackrabbit Sports Hall of 
Fame in 1991. 
JOE THORNE, fullback, 1 961 - Called "the best all-
around player in the history of 
football at SDSU" by coach Ralph 
Ginn, Thorne paced the '61 Jacks 
to the NCC title and an 8-2 
season. 
Rushing for 958 yards (5 .5  
ypc) his senior year, he carried the 
ball just twice in the fourth quarter 
all season. He piled up more than 
2,000 career yards and was 
named to the all-NCC team twice. 
Considered an outstanding 
blocker and tackler by his 
coaches, Thorne also played 
defensive back. He was drafted 
by the Green Bay Packers, but passed up the opportunity to 
play pro ball. 
He died in 1965 while serving as a helicopter pilot in 
Vietnam. 
MIKE ST ERNER, guard, 1 961 - Teamed with twin 
brother John to give SDSU opponents a dose of double 
trouble. 
Earned first-team all-conference as a senior. 
Has gone on to a successful career in coaching and 
teaching at Southwest State in Minnesota, and is in the NAIA 
Wrestling Hall of Fame. 
ROGER EISCHENS, end, 1962 - A two-sport star, 
Eischens was also an All-America wrestler for the Jacks. 
Named to the all-NCC grid team twice, he was the first 
SDSU player to gain over 1,000 yards receiving (65 catches, . 
1 ,094 yards). 
Also a defensive standout, he still holds the SDSU record 
for longest pass interception return, 85 yards against Toledo 
in 1 962. 
A native of Canby, Minn., he rolled up a 10-1-1 dual 
wrestling record as a senior and placed third in the nation at 
190 pounds. 
JOHN ST ONE, linebacker, 1 962 - A  native of 
Hendricks, Minn., Stone was named All-America after leading 
the nation in field goal kicking. 
Stone kicked nine field goals and 24 point-after­
touchdown attempts for 51 points that season, his first as a 
field goal kicker. He held virtually every place kicking record 
at SDSU. 
Also a stellar linebacker, Stone led the team in 
interceptions in 1962 and was one of the team's leading 
WAYNE RASMUSSEN, halfback, 1 963 - The 1963 
College Athlete of the Year in South Dakota, Rasmussen was 
all-NCC in three sports at SDSU: football, basketball and 
baseball. 
The Most Valuable Back in the NCC as State was 
unbeaten in league play during a 
9-1 season in 1963, Rasmussen 
rushed for 87 4 yards and caught 
29 passes for 463 more, . 
averaged 32.1 yards per punt, 
and scored 54 points. He was 
also the team's leading kickoff 
and punt returner and intercepted 
seven passes. His 11 receptions 
against Arkansas State stood as 
an SDSU single-game record until 
1986. 
The Howard native was also 
voted the Outstanding Player at 
the NCAA College Division basketball tournament when he 
led State to the national championship in 1963. 
Following his career at SDSU, he played ten seasons with the · 
Detroit Lions of the National Football League. 
DARWIN GONNERMAN; fullback, 1 967 & 1 968 - This 
Adrian, Minn. , powerhouse 
became SDSU's first two-time All-
American when he put together 
back to back 1,000 yard seasons-.. . 
and became the school's career 
rushing leader. 
Your classic all-purpose 
player, he rewrote 13 different 
school records and still holds the 
record for all-purpose yards in a 
career with 5,465 , and most 
points scored in a season, 102 . 
Named the NCC' s Most 
Valuable Player as a senior, his 
touchdowns included a 95-yard 
punt return against NDSU 
(also still a school record). He rushed for 224 yards against 
Drake that season. 
A standout kicker, he played two seasons with the 
Ottawa Roughriders in the Canadian Football League. In 
1969, he was voted South Dakota College Football Player of 
the Decade. 
LYNN BODEN, offensive guard, 1 974 - Boden had the 
honor of being the first North Central Conference player ever 
picked in the first roun9 of the National Football League draft, 
selected by the Detroit Lions. 
The NCC's Most Valuable Offensive Lineman as a senior, 
he was a Kodak first-team All-American. 
Co-captain of the 1974 SDSU team, he played in only 
three games as a prep senior, sidelined the rest of the 
season with an injury. He was a 210-pound offensive 
lineman when he came to SDSU from Osceola, Neb. · He 
started at  tackle for the Jacks as a sophomore and was 265 
pounds when he graduated. 
BILL MATTH EWS, defensive end, 1 977 - Matthews 
came from a nine-man football program at Wessington to 
star three years for the Jackrabbits, not only as a player but 
as a student. 
By the time he left SDSU , he 
had earned first-team Academic 
All-America twice (1975 and 
1977) ;  earned first-team Little All­
America (Associated Press) in 
1977 ;  been named NCC Most 
Valuable Defensive Lineman, 
1977 ; been named to the all-NCC 
team twice, 1976 and 1977 ;  been 
named to the Academic all-NCC 
team three times (1975 , 1976 and 
1977) ;  been selected as SDSU's 
Scholar Athlete for 1978. 
He started at defensive tackle as a sophomore and 
junior, then moved to defensive end as a senior. He was 
selected in the fifth round of the National Football League 
draft by the New England Patriots and played for the Patriots 
and New York Giants of the NFL as well as the Denver Gold 
of the United States FootbaU- League. 
CH UCK LOEWEN,  offensive tackle, 1 979 - Another of 
those guys who grew into a position, Loewen came to SDSU 
as a 190 pound freshman and left five years later at 6-5, 265. 
In between, he was a first-team Kodak All-American after 
helping the 1979 Jacks to the NCAA Division II playoffs. He 
also earned third-team Associated Press All-America honors 
that year. 
After being honorable mention all-NCC in 1977, Loewen 
was injured and missed the 1978 season. 
He came back with a vengeance. He made first-team all­
NCC both as a player and academically in 1979, and also 
became the first interior lineman to earn the league's 
Offensive Player of the Week award. 
Loewen' s athletic -academic achievements earned him 
an NCAA post-graduate scholarship and he enrolled in the 
MBA program at Arizona State, only to have his education 
interrupted when he was drafted in the seventh round by the 
San Diego Chargers. He played five seasons in the NFL. 
RICK WEGHER, runningback, 1 984  - Rick "The Quick" 
Wegher had one of those "career" seasons as a senior. 
He finished second in the nation in rushing (119.7 ypg) 
and fourth in scoring. 
He also put his name in the NCAA record book twice. 
Wegher and Wyoming back Kevin Lowe co-authored an 
NCAA record for "Most Yards 
Gained by Two Opposing 
Backs . . .  533. " Wegher had 231 of 
that. 
Rick also finished his career 
with 107 kickoff returns, making 
him the first player in NCAA 
history (any division) to go over 
the 100 mark in that category. He 
broke a dozen SDSU records, 
including single-season rushing, 
and became the first player ever 
to rush for more the 1 , 000 yards 
in an NCC season. 
He signed with Calgary of the Canadian Football League. 
DENNIS THOMAS, tight end, 1 985 - A three-year 
starter from Parkston, Thomas set an SDSU record for 
career pass receptions (123) . 
He was on the all-NCC team 
twice and also earned academic 
all-NCC. 
He caught at least one pass 
in 29 consecutive games before 
being shutout in the eighth game 
of his senior season. He gained 
1,441 yards in his career. 
Thomas was signed as a free 
agent by the Denver Broncos in 
1986, then by the Cincinnati 
Bengals in 1987.  
JEFF TI EFENTHALER, wide receiver, 1 985 & 1 986 -
Tiefenthaler gained national attention when he set an NCAA 
record by catching at least one touchdown pass in 14 
consecutive games, then added another national mark by 
catching at least one TD pass in 25 different games during 
his career. 
He completely remodeled the school's pass receiving 
records, breaking nine of the ten recognized marks. He also 
set seven NCC records. 
Tiefenthaler 's career numbers showed 173 catches, 
3621 yards and 32 touchdowns. He was a consensus All­
America pick in 1986 (first team by The Associated Press, the 
Football News and Kodak), and was one of three finalists for 
the Harlan Hill Award as the Division II Player of the Year. 
Tiefenthaler also became the first SDSU player ever 
selected to play in the Senior Bowl. 
DAN SONN EK, tailback, 1 987 - Sonnek came to SDSU 
as a walk-on, majored in agricultural engineering and ended 
his career by earning second-team Little All-America (The 
Associated Press) and first-team NCAA Division II All-America 
HARLON HILL FINALIST - South Dakota State University wide 
receiver Jeff Tiefenthaler was a finalist for the Har/on Hill Trophy as 
the NCM Division II Player of the Year in 1986. Tiefenthaler was 
honored at halftime of an SOSU basketball game, with faculty 
representative Mylo Hellickson making the presentation. 
(The Football News). 
A classroom standout as well, Sonnek was a first-team 
GTE Academic All-America pick in 1987 when he was one of 
25 players from around the country, regardless of division, to 
win an NCAA Post-graduate Scholarship. 
Sonnek set school records for rushing in a game (268 vs. 
Northern Colorado in 1985), season (1 ,518 in 1985) and 
career (3,304). He led the nation ( NCAA Division II) in 
rushing as a sophomore. 
Sonnek earned first-team all-NCC honors in 1 985 and 
1987,  and was a second team pick in 1986 when he missed 
part of the season with a knee injury. 
He was the league's Most Valuable Back in 1987. 
Sonnek also set NCC season and career rushing 
records. And he was voted to the academic all-NCC team 
three times. 
an injury, was selected to play in the Kelly Tire Blue Gray All­
star game. 
Tetzlaff earned all-North Central Conference honors in 
1989 and 1991, and was a three-time academic all­
conference performer (1988 , 1 989, 1991 ). 
DOUG MILLER, linebacker, 1991 & 1992- Miller was a 
consensus All-American as a senior (Kodak, The Associated 
Press, Football Gazette, C. M. Frank). He played in the Kelly 
Tire Blue-Gray game, and "'!as a seventh round draft pick of 
the San Diego Chargers. 
He earned also earned all-conference honors as a junior 
and senior, and was named Most 
Valuable Defensive Lineman in the 
NCC as a senior. 
As a junior, Miller led the Jacks 
in tackles (114 in ten games) and 
earned first-team NCAA Division II 
All-America honors from the 
Football Gazette and third team 
Little All-America by The Associated 
Press. 
Miller also earned academic all­
conference honors twice, and was a 
member of the GTE-CoSida 
Academic All-District team as a senior. 
Miller is a Sturgis native. 
ADAM T I MMERMAN, offensive tackle, 1993 - Adam 
was a consensus All-American in 1993 and will return for his 
final season after graduating in December with one y�ar of 
eligibility remaining. 
Timmerman played his way 
into the starting lineup in 1990, 
then missed the 1 992 season 
because of a broken ankle. He 
earned first-team all-North Central 
Conference honors in 1992 and 
1993. 
He was a first-team Al l -
American selection on the C.M.  
KEVIN TET ZLAFF, nose guard, 1991 - Tetzlaff became Frank and CoSida/NCAA Division 
the second member of his family to earn All-America honors II teams, and was second team 
for the Jacks, following older brother Mark who was an All- on The Associated Press Little All-
American on the 1985 basketball team which finished America and Football Gazette 
runnerup in the nation. 
Kevin earned first-team Little All-America honors from 
The Associated Press and the Football Gazette. He also 
earned GTE Academic All-America honors. 
And he was named winner of the Stan Marshall Award as 
the top male scholar-athlete in the North Central Conference 
for 1991-92. 
Tetzlaff, who missed the entire 1990 season because of 
teams. 
Timmerman was also a two-time first-team academic all­
NCC selection and was named to the GTE-CoSida academic 
all-district seven team last season. He had a 3.69 grade point 
average, majoring in ag economics. 
Timmerman is a Cherokee, IA. ,  native. 
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HOME SEPT. 3 
President: Dr. Robert N. Aebersold 
Location:  Slippery Rock, PA 1 6057 
Enrollment: 7 ,500 
Colors: Green and White 
Nickname: Rockets or The Rock 
Stadium: N. Kerr Thompson 
Capacity: 1 0,000 
Athletic Director: Paul Lueken 
Head Coach: Dr. George Mihalik 
(Slippery Rock, 1 97 4), 7th season ,  
33-25-4 
Phone: (41 2) 738-2046 
Assistant Coaches: Vic Campagna 
(offensive coordinator), Joe 
Kopnisky (co-defensive 
coordinator), Jay Foster (co­
defensive coordinator), Joe Walton 
(offensive line), Art Bernardi (inside 
linebackers), Jim McElhaney (wide 
receivers), John Bell (outside 
l inebackers), Jack Neff (outside 
linebackers) Greg Mihalik (running 
backs) 
Athletic Trainer: Scott Bruce 
SID: Jeff Michaels 
SI D Phone: 
Office: (4 1 2) 738-2777 
Home: 
Fax: (4 1 2) 738-2626 
Press Box: (4 1 2) 738-2995 
Conference: Pennsylvania State 
Athletic Conference, Western 
Division 
1 993 Record: 6-4 
1 993 PSAC Record: 3-3 
Starters Returning: 1 1  
Offense - 7 
Defense - 4 
Specialists - 0 
I �:��;;���:'.=]�:: Hopkins, 
RB LaMonte Coleman, LB Sam 
James, OG Brian Woodring 
Series: 1 st game 
1 993 Results 
Overall :  6-4, PSAC 3-3 
Date Team 
S 4 @ West Virginia Wesleyan . .W 
S 1 1  @ Fairmont State . . . . . . . . . . . . . . .  W 
S 1 8  Ashland University . . . . . . . . . . . . .  L 
S 25 Open date 
0 2 @ Shippensburg . . . . . . . . . . . . . . . .  W 
O 9 California, PA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W 
0 16 Cheyney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .W 
0 23 @ Indiana, PA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L 
0 30 Edinboro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L 
N 6 @ Clarion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L 
N 1 3 Lock Haven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .W 
1 994 Schedule 
Score 
1 0-6 
42-6 
30-9 
36-7 
40-30 
52-0 
45-24 
41 -38 
29-25 
39-23 
S 3 @ South Dakota State . . . . . . . . . .  1 :00 p .m.  
S 10  
S 1 7  
S 24 
0 1 
0 8 
0 1 5  
0 22 
0 29 
N 5 
N 1 2  
Open 
West Virginia Wesleyan . . . . . . . . .  1 :00 p .m .  
@ Youngstown State . . . . . . . . . . . .  7 :00 p .m.  
@ California, PA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 :00 p .m.  
@ East Stroudsburg . . . . . . . . . . . . . .  1 :00 p .m. 
Indiana, PA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 :00 p .m. 
@ Edinboro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 :00 p.m. 
Clarion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 :00 p .m.  
@ Lock Haven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 :00 p .m. 
Shippensburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 :00 p .m.  
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President: Dr. Richard Gowen 
Location: Rapid City, SD 57701 
Enrollment: 2 , 500 
Colors: Blue, Gold and White 
Nickname: Hardrockers 
Stadium: O'Harra Stadium 
Capacity: 7 ,000 
Athletic Director: Erv Mondt 
Head Coach: Erv Mondt 
(Colorado, 1 961  ) ,  6th season, 9-27 
Phone: (605) 394-2351 
Assistant Coaches: Rick Fiala, Ed 
Hanson, Randy Beck 
Athletic Trainer: Daren Gebhart 
SID :  Tom Rudebusch 
SID Phone: 
Office: (605) 394-2601 
Home: (605) 341 -61 42  
Conference: South Dakota 
Intercollegiate Conference 
1 993 Record: 3-6 
1 993 PSAC Record: 2-3 
Starters Returning : 1 5  
Offense - 8 
Defense - 6 
Specialists - 1 
Lettermen Returning: 49 
Lettermen Lost: 9 
Key Returnees: O LB Mike Zacher, 
RB Matt Getty, O LB Scott 
Wickersham, M LB Jason 
Zimmerman, DT Josh Rickenbach, 
WR Brett Mondt 
Series: 9th game , SDSU leads 
series 5-2- 1 , last meeting 1 940 
1 993 Results 
Overall: 3-6, SDIC 2-3 
Date Team Score 
36-2 
66-1 4  
1 0-6 
35-7 
22- 1 4  
24-7 
1 5- 1 2  
4 1 - 1 4  
2 1 -7 
S 4 Trinity College . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W 
S 1 1  @ Chadron State . . . . . . . . . . . . . . .  L 
S 1 8 Jamestown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L 
S 25 @ Dickinson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L 
0 2 Dakota Wesleyan . . . . . . . . . . . . . . .  L 
0 9 @ Dakota State . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L 
0 1 6  @ Sioux Falls College . . . . . . . .  .W 
0 23 Black Hi lls State . :  . . . . . . . . . . . . . . .  L 
0 30 Huron University . . . . . . . . . . . . . . . .  W 
S 3 
S 1 0  
S 1 7  
S 24 
0 1 
0 8 
0 1 5  
0 22 
0 29 
1 994 Schedule 
Chadron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 :00 p.m. 
@ South Dakota State . . . . . . . . . .  1 :00 p.m. 
Trinity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  noon 
Dickinson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 :30 p.m. 
@ Dakota Wesleyan . . . . . . . . . . . . . .  1 :30 p.m. 
Dakota State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 : 30 p.m.  
Sioux Falls College . . . . . . . . . . . . . . . .  1 : 30 p .m.  
@ Black Hi lls State . . . . . . . . . . . . . . . .  1 : 30 p .m.  
@ Huron University . . . . . . . . . . . . . . .  1 : 30 p .m.  
AWAY SEPT. 1 7  
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Date 
S 1 1  
S 1 8  
S 25 
0 2 
0 9 
0 1 6  
0 23 
0 30 
N 6 
N 1 3  
President: Dr. Robert Bess (interim) 
Location:  St. Cloud, MN 56301 
Enrollment: 1 5 ,500 
Colors: Cardinal and Black 
Nickname: Huskies 
Stadium: Selke Field 
Capacity: 4,000 
Athletic Director: - Dr .  Morris Kurtz 
Head Coach: Noel Martin 
(Nebraska, 1 963), 1 2th year, 65-
54 
Phone: (61 2) 255-3070 .,;,! 
Assistant Coaches: Barney Cotton 
(offensive coordinator), Matt 
Pawlowski, defens ive coordi nator) 
Tracy Di l l ,  Shawn Kakuk, Briar 
Mil ler, Dave Prather, Steve Grimit, 
Bil l O' Boyle, Shannon Humbert, 
Jim Mimmick. 
Athletic Trainer: Scott B ierscheid 
SID: Anne Abicht 
SID Phone: 
Office : (61 2) 255-21 4 1  
Fax: (61 2) 255-2099 
Home: (61 2) 253-4330 
Press Box: (61 2) 255-3220 
Conference: North Central 
Intercollegiate Athletic Conference 
1 993 Record: 5-5 
1 993 PSAC Record: 4-5 
Starters Returning: 1 1  
Offense - 6 
Defense - 5 
Specialists - 0 
Lettermen .Returning: 39 
Lettermen Lost: 1 9  
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11111111 Se�::�;4th game - SDSU le ads 
:::::::: 1 7-6 :::::::: 
1 993 Results 
Overall: 5-5, NCC 4-5 
Team 
M innesota-Duluth . . . . . . . . . . . . . .  W 
@ South Dakota State . . . . . . . .  W 
North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L 
@ Nebraska-Omaha . . . . . . . . . .  L 
Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W 
@ Northern Colorado . . . . . . . . .  L 
North Dakota State . . . . . . . . . . . .  L 
Mankato State . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L 
@ Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W 
@ South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . .  W 
1 994 Sched ule 
Score 
47-0 
30-2 1 
1 0-0 
37- 1 8 
28-20 
20-1 6 
32-24 
49-32 
28- 1 4  
2 1 - 1 0  
S 3 Open 
S 1 O @ M innesota-Duluth . . . . . . . . . . . . .  1 : 30 p .m.  
S 1 7  South Dakota State . . . . . . . . . . . . . .  1 : 00 p .m.  
S 24 @ North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 : 00 p.m.  
0 1 Nebraska-Omaha . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 : 00 p.m. 
0 8 @ Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 : 00 p .m.  
0 1 5  Northern Colorado, H C  . . . . . . . . .  1 : 00 p.m. 
0 22 @ North Dakota State . . . . . . . . . . .  7 : 00 p.m. 
0 29 # Mankato State . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 : 00 p.m. 
N 5 Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 : 00 p.m . .  
N 1 2  South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 : 00 p .m . 
# at Metrodome in Minneapolis 
HOME SEPT. 24 
g . 
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President: Dr. Herman Lujan 
Location: Gree ley, CO 80639 
Enrollment: 1 0,500 
Colors: Navy Blue & Gold 
Nickname: Bears 
Stadium: Jackson Field 
Capacity: 8,000 
Athletic Director: Jim Failis 
Head Coach: Joe Glenn (South 
Dakota, 1 972) sixth year 35- 1 9-0 
Phone: (303) 35 1 -264 1 
Assistant Coaches: Kay Dalton, 
offensive coordinator; Mike 
Breske, defensive coordinator; 
Marty English,  l inebackers ; Bi lly 
Campfield , runn ing backs . 
Athletic Trainer: Dan Libera 
I �:�=:�i��;i;;)���--;:�� 
I Confe.!�:,�Etii��f 2 1 50 
Intercollegiate Athletic Conference 
1 993 Record: 8-3 
::"\ 1 993 Conference Record : 6-3 Starters Returning: 1 7  
Offense - 8 
Defense - 7 
Special ists - 2 
Lettermen Returning: 40 
Lettermen Lost: 1 2  
Key Returnees: RB Gaynor 
Blackmon, LB Jeff Pease, QB 
John Roberts, DB Chris Bennett I s�,;��� 23rd game - SDSU leads 
1 993 Results 
Overall :  8-3, NCC 6-3 
Date Team · Score 
38-0. 
49-0 
24-0 
38-1 7 
1 7-1 0 
24- 1 4  
20-1 6 
35-28 
S 4 @Western State . . . . . . . . . . . . . . . . . W 
S 1 1  Mesa State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W 
S 1 8  Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W 
S 25 South Dakota State . . . . . . . . . . .  W 
0 2 @North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . L 
O 9 @South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W 
0 16  St. Cloud State . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W 
0 23 @Mankato State . . . . . . . . . . . . . . . . L 
0 30 Nebraska-Omaha . . . . . . . . . . . . . .  W 
N 6 @North Dakota State . . . . . . . . .  L 
N 13 Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W 
1 994 Schedule 
49-7 
40-1 4 
30-0 
S 3 
S 10 
S 17 
S 24 
0 1 
0 8 
0 15  
0 22 
0 29 
Western State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 :00 p.m. 
. N 5 N 12  
@ Mesa State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 :00 p.m. 
@ Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 :00 p.m. 
@ South Dakota State . . . . . . . . . .  1 :00 p.m. 
North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 :00 p.m. 
South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 :00 p.m. 
@ St. Cloud State . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 : 00 p.m. 
Mankato State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:00 p.m. 
@ Nebraska-Omaha . . . . . . . . . . . . .  7 :00 p.m. 
North Dakota State . . . . . . . . . . . . . . . 2 :00 p.m. 
@ Morn ingside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 :00 p.m. 
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s Stadium 
Athletic Director: Jerry 
Schmutte/Joan McDermott 
Head Coach: Charlie Cowdrey, 
(Northwest M i ssouri, 1 957) 2nd 
season 2-9 
Phone: (7 1 2)-27 4-5 1 92 
Assistant Coaches: Jeff Menage, 
offensive l ine, ass istant head 
coach;  Mike Ellrich, defensive 
coordinator, secondary; Jeff 
Jarnigan, defensive line; Eric 
· Eidsness , quarterbacks-rece ivers; I sib��,:k�:it�nebiickers , 
ft SID Phone: 
I C��:11i�ii[;;;;:�rence · .. ,: 1 993 Record: 2-9 
=\::: 1 993 Conference Record: 1 -8 I s��::eR��urnin!r 1 3  
0 :1111111 
:E 
Defense - 5  
Specialists - 1 
Lettermen Returning: 23 
Lettermen Lost: 1 0  I 
i!/l!lll K6h�=���;:�-'. i� �:
i
:��� i���r, 
ff DB Pat Joyce 
{[ Series: 69th game - SDSU leads 
50- 1 4-4 � -
:!!11111 
1 993 Results ... -
Overall :  2-9, NCC 1 -8 
Date Team 
S 4 Northwestern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W 
S 1 1  @Wayne State . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L 
S 1 8  @North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L 
S 25 @North Dakota State . . . . . . . . .  L 
0 2 South Dakota State . . . . . . . . . . .  L 
0 9 Nebraska-Omaha . . . . . . . . . . . . . .  W 
0 1 6  @Mankato State . . . . . . . . . . . . . . . .  L 
0 23 @Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L 
0 30 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L 
N 6 St .  Cloud State . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L 
N 1 3 · @Northern Colorado . . . . . . . . . .  L 
1 994 Schedule 
Score 
34-7 
44- 1 7  
52-2 1 
2 1 - 1 5  
30-20 
3 1 - 1 4  
36- 1 4 
1 4- 1 3 
3 1 -20 
28- 1 4 
30-0 
S 3 
S 1 0  
S 1 7  
S 24 
0 1 
0 8 
0 1 5  
0 22  
0 29 
N 5 
N 1 2  
@ Nebraska-Kearney . . . . . . . . . . . .  7 : 00 p.m. 
Wayne State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 :00 p.m. 
North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 : 00 p.m. 
North Dakota State . . . . . . . . . . . . . . .  1 : 00 p .m.  
@ South Dakota State . . . . . . . . . .  1 : 00 p.m. 
@ Nebraska-Omaha . . . . . . . . . . . . .  7 : 00 p.m. 
Mankato State, he . . . . . . . . . . . . . . . .  1 : 00 p.m. 
Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 :00 p.m. 
@ South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 : 30 p.m. 
@ St. Cloud State . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 :00 p.m. 
Northern Colorado . . . . . . . . . . . . . . . .  1 :00 p.m. 
AWAY OcT. 8 
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1 993 Results 
Overall :  7-3, NCC 6-3 
Date Team 
S 4 Pittsburg State . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .W 
S 1 1  Open date 
S 1 8  Nebraska-Omaha . . . . . . . . . . . . . .  W 
S 25 Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W 
0 2 @Mankato State . . . . . . . . . . . . . . . .  L 
0 9 @South Dakota State . . . . . . . . .  L 
0 1 6  South Dakota, he . . . . . . . . . . . . . . .  W 
0 23 @St. Cloud State . . . . . . . . . . . . . .  .W 
0 30 @North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L 
N 6 Northern Colorado . . . . . . . . . . . . .  W 
N 1 3  @Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . .  W 
1 994 Schedule 
Score 
35- 1 6  
28-7 
2 1 - 1 5  
28-27 
42-30 
35- 1 4  
32-24 
22-21 
40- 1 4  
31 - 1 4  
S 3 
S 1 0  
S 1 7  
S 24 
0 1 
0 8 
0 1 5  
0 22 
0 29 
N 5 
N 1 2  
Angelo State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 :00 p.m. 
Open Date 
@ Nebraska-Omaha . . . . . . . . . . . . .  7 :00 p.m. 
@ Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 :00 p.m. 
Mankato State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 :00 p.m. 
South Dakota State, HC . . . . . . .  7 :00 p.m. 
@ South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 :00 p.m. 
St. Cloud State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 :00 p.m. 
North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 :00 p.m. 
@ Northern Colorado . . . . . . . . . . . .  1 :00 p.m. 
Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 :00 p.m. 
AWAY OcT. 1 5  
Chancellor: Dr. Del Weber 
Location: Omaha, NE 681 82 
Enrollment: 1 7 ,000 
Colors :  Crimson and Black 
Nickname: Mavericks 
Stadium: Al F. Caniglia Field 
Capacity: 1 0,000 
Athletic Director: To be announced 
Head Coach: Pat Behrns (Dakota 
State, 1 972) first season 
Phone: (402) 554-2305 
Assistant Coaches: Jeff Jamrog, 
defensive coordinator; Lance 
Leipold , offensive backs, Mike 
Westafter, offensive l ine; Jon 
Parker, defensive backs; Chris 
Crutchfield ,  wide receivers; Art 
Thirus, offensive line; D .J . Vokolek, 
l inebackers 
Athletic Trainer: Tom Frette 
SI D :  Gary Anderson 
SI D Phone: 
Office: (402) 554-2245 
=::::,=: Home: (402) 289-3865 LL if Fax: (402) 554-3694 
Q :=::::: Press Box (402) 554-244 7 {/ Conference: North Central 
·=·==·=· I ntercollegiate Athletic Conference 
=?= 1 993 Record: 3-9 
:1:( 1 993 Conference Record :  1 -8 
- ====··· Starters Returning: 1 4  t,/) {/ Offense -a: ===:=:= Defense -$= S pecialists- 1 W ;;;;::!, Lettermen Returning: 37 > Lettermen Lost: 16  
_ ::::-
=·= 
Key Returnees: RB Maurad Cave, tr W R  John Medley, QB Josh z Luedtke, WR HaNey Coll ins, LB 
::::, 
ti Kory Andreasen, DB Byron 
::::::=- Johnson, LB Demetrius Richards, 
D B  Lamont Gilchrist 
Series: 26th game - SDSU leads 1 8- 6- 1  
1 993 Results 
Overall: 2-9, NCC 1 -8 
Date Team 
S 4 Wayne State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L 
S 1 1  @Nebraska-Kearney . . . . . . . . . .  W 
S 1 8  @North Dakota State . . . . . . . . .  L 
S 25 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L 
0 2 St. Cloud State . . . . . . . . . . . . . . . . . . W 
O 9 @Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L 
0 1 6  @South Dakota State . . . . . . . . .  L 
0 23 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L 
0 30 @Northern Colorado . . . . . . . . . .  L 
N 6 Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L 
N 1 3  at Mankato State . . . . . . . . . . . . . . .  L 
1 994 Schedule 
Score 
32- 1 9  
38-29 
28-7 
27- 10  
37- 1 8  
31 - 1 4  
50- 1 0  
1 7-8 
49-7 
35-1 4 
52-24 
S 3 @ Wayne State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5:45 p.m. 
S 1 O Nebraska-Kearney . . . . . . . . . . . . . . . .  1 :00 p.m. 
S 1 7  North Dakota State . . . . . . . . . . . . . . .  7 :00 p.m. 
S 24 @ South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1' :30 p.m. 
0 1 @ St. Cloud State . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 :00 p.m. 
0 8 Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 :00 p.m. 
0 1 5  South Dakota State . . . . . . . . . . . . . .  7 :00 p.m. 
0 22 @ North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 :00 p.m. 
0 29 Northern Colorado . . . . . . . . . . . . . . . .  7 :00 p.m. 
N 5 @ Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 :00 p.m. 
N 1 2  Mankato State .' . . . .  . , . . . . . . . . . . . . . . .  1 :00 p.m. 
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President: Dr. Betty Turner Asher 
Location: Vermil lion , SD 57069 
Enrollment: 7,600 
Colors: Red and White 
Nickname: Coyotes 
Stadium: DakotaDome 
Capacity: 1 0,000 
Athletic Director: Jack Doyle 
Head Coach: Dennis Creehan 
(Edinboro, 1 97 1 )  third year 8- 1 4  
Phone:  (605)-677 -5926 
Assistant Coaches: Ron Rankin, 
offensive line; Blair Hrovat, 
offensive coordinator; Mike Freidel, 
defensive coordinator, Walt 
Housman, special teams  
coordinator, defensive l ine 
Athletic Trainer: Bruce Fischbach 
SID: Kyle Johnson 
SID Phone: 
Office: (605) 677 -5927 
Home: (605) 624-6752 
Fax: (605) 677 -6273 
Press Box: (605) 677-5761 
Conference: North Central 
Intercol legiate Athletic Conference 
1 993 Record: 6-5 
1 993 Conference Record: 4-5 
Starters Returning: 1 7 
Offense - 8  
Defense - 9  
Specialists - 1 
Lettermen Returning: 40 
Lettermen Lost: 1 4  
Key Returnees: DB Matt Madsen, 
OC Dave Bush, OLB Chad Burtch, 
ILB Dan Holmberg, OG Chris 
Koltz, TE Todd Goodwin 
Series: 96th game - USO leads 48-
40-7 
1 993 Results 
Overall :  6-5, NCC 4-5 
Date Team Score 
59-0 
42-3 
44-31 
27- 1 0  
28- 1 4  
24- 1 4  
35- 1 4  
S 4 Northern State . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W 
S 1 1  Bemidji State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W 
S 1 8  Mankato State . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L 
S 25 @Nebraska-Omaha . . . . . . . . . . .  W 
O 2 Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W 
0 9 Northern Colorado, he . . . . . . .  L 
0 1 6  @North Dakota State . . . . . . . . .  L 
0 23 South Dakota State . . . . . . . . . . .  W 
0 30 @Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W 
N 6 @North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L 
N 1 3  St. Cloud State . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L 
1 994 Schedule 
29-7 
31 -20 
42-7 
2 1 - 1 0  
S 3 Wisconsin-Whitewater . . . . . . . . . .  1 :30 p.m. 
S 1 0  @ Northern State . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 :00 p .m.  
S 1 7  @ Mankato State . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 :00 p .m. 
S 24 Nebraska-Omaha . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 :30 p .m.  
0 1 @ Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  noon 
0 8 @ Northern Colorado . . . . . . . . . . . .  2 :00 p .m.  
0 1 5  North Dakota State, he . . . . . . . . .  2 :00 p .m.  
0 22 @ South Dakota State . . . . . . . . . .  1 :00 p.m. 
0 29 Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 :30 p .m.  
N 5 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 :30 p .m.  
N 1 2  @ St. Cloud State . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 :00 p .m.  
AWAY OcT. 29 
President: Dr .  Ralph Wagoner 
Location: Sioux Falls, SD 571 97 
Enrollment: 1 , 200 
Colors: Blue and Gold 
Nickname: Vikings 
Stadium: Howard Wood Stadium 
Capacity: 1 0,000 
Athletic Director: Bil l  Gross w 
CJ 
w 
..J 
..J 
Head Coach: Dennis Moller (South 
Dakota State, 1 963) second 
season , 4-7 
Phone: (605)-336-4338 
Assistant Coaches: Don Pierson, 
defensive l ine; Dan Freidel, 
offensive l ine; Andy Ludwig, 
offensive coordinator, Jae Woo 
Sim, linebackers 
Athletic Trainer: 
SID: Andy Ludwig 
SID Phone: <C 
z 
Office: (605)-336-5540 
Home: (605)-338-2723 
Fax: (605) 336-5298 
Press Box: (605) 331 -761 0 
Conference: North Central 
"' 
::::, 
Intercollegiate Athletic Conference 
1 993 Record: 4-7 
1 993 Conference Record: 3-6 
CJ 
::::, 
Starters Returning: 1 3  
Offense - 8 
DE:lfense - 5 
Specialist - 0 
Lettermen Returning: 35 
Lettermen Lost: 1 4  
Key Returnees: Q B  Heath Rylance, 
LB Bryan Schwartz, WR Keith 
Harper, OG Aaron Tepp, DB Pete 
Roback, DB Pat Schusted, 
Series: 49th game - SDSU leads 
33- 1 3-2 
1 993 Results 
Overall: 4-7, NCC 3-6 
Date Team 
S 4 Nebraska-Kearney . . . . . . . . . . . . .  L 
S 1 1  @Gustavus Adolphus . . . . . . . . .  W 
S 1 8  @Northern Colorado . . . . . . . . . .  L 
S 25 Mankato State . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L 
0 2 @South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L 
0 9 @St. Cloud State . . . . . . . . . . . . . . .  L 
0 1 6  North Dakota, h e  . . . . . . . . . . . . . .  .W 
0 23 Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .W 
0 30 @South Dakota State . . . . . . . . .  L 
N 6 @Nebraska-Omaha . . . . . . . . . . . W 
N 1 3  North Dakota State . . . . . . . . . . . .  L 
1 994 Schedule 
Score 
30- 1 4 
35-0 
24-0 
37-34 
28- 1 4  
28-20 
20-7 
1 4- 1 3 
35-25 
35- 1 4  
3 1 - 1 4  
S 3 
S 1 0  
S 1 7  
S 24 
0 1 
0 8 
0 1 5  
0 22 
0 29 
N 5 
N 1 2  
@ Winona State . . . . . . . . . . . .  .-. . . . . . .  2:00 p.m.  
Open date 
Northern Colorado . . . . . . . . . . . . . . . .  1 :00 p.m.  
@ Mankato State . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 :00 p.m.  
South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 noon 
St. Cloud State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 :00 p .m.  
@ North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2:00 p .m.  
@ Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 :00 p.m.  
South Dakota State . . . . . . . . . . . . . .  1 :00 p.m.  
Nebraska-Omaha . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 :00 p.m.  
@ North Dakota State . . . . . . . . . . .  7 :00 p .m.  
President: Richard R.  Rush 
Location: Mankato, MN 56001 
� 
Enrollment: 1 3 , 861 
Colors: Purple and Gold 
Nickname: Mavericks 
Stadium: Blakeslee Field -
Stadium: 7,000 U, · Athletic Director: Don Amiot 
a: Head Coach: Dan Runkle (I l l inois 
w College, 1 968) 1 4th year, 72-72-2 Phone: (507)-389-6602 > Assistant Coaches: Chad Gossard, - defensive l ine; Tony Lombardia, 
z defensive coordinator/secondary; 
:::, 
Chris Mussman, offensive l ine; Ron 
Reece, linebackers 
SID: Paul Allan 
SID Phone: w Office: (507) 389-2625 
� 
Home: (507) 387 -2373 
Fax: (507) 389- 1 923 
� 
Press Box: (507) 389-5282 
Conference: North Central 
u, I ntercollegiate Athletic Conference 1 993 Record: 1 0-3 
0 
1 993 Conference Record: 7-2 
Starters Returning: 13 
� 
Offense - 7 
Defense - 6 
Specialists - 0 
Lettermen Returning: 44 
Lettermen Lost: 1 3  
z Key Returnees: LB Stephen Henley, 
<C WR Josh Nelson, WR Jeff Spikner, RB Eric Skow, OC Andy Mazurek, 
:E DL Jason Daniels, LB Ben Price, DB Chad Haase, DB Rick Fossey Series: 25th game - MSU leads 1 5-
9 
1 993 Results 
Overall:1 0-3, NCC 7-2 
Date Team · 
S 4 Northwest Missouri . . . . . . . . . . . .  W 
S 1 1  @Northeast Missouri . . . . . . . . .  .W 
S 1 8  @South E>akota . . . . . . . . . . . . . . . . .  .W 
S 25 @Augustan a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .W 
0 2 North Dakota State . . . . . . . . . . .  .W 
0 9 @North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L 
0 1 6 Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .W 
0 23 Northern Colorado . . . . . . . . . . . .  .W 
0 30 @St. Cloud State . . . . . . . . . . . . . .  .W 
N 6 South Dakota State . . . . . . . . . . .  L 
N 1 3  Nebraska-Omaha . . . . . . . . . . . . .  .W 
N 20 @ Missouri Southern . . . . . . . . .  .W 
N 27 @ North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . .  L 
1 994 Sch edule 
Score 
55-28 
25-23 
44-31 
37-34 
28-27 
20-9 
36- 1 4  
35-28 
49-32 
60-42 
52-24 
34- 1 3  
54-21 
S 3 
S 1 0  
S 1 7  
S 24 
0 1 
0 8 
0 1 5  
0 22 
0 29 
N 5 
@ Northwest Missouri . . . . . . . . . . .  1 :30 p .m.  
Northeast Missouri .  . . . . . . . . . . . . . . .  1 :00 p .m.  
South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 :00 p .m.  
Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 : 00 p .m.  
@ North Dakota State . . . . . . . . . . .  7 :00 p .m.  
North Dakota, he . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 :00 p.m.  
@ Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 :00 p .m.  
@ Northern Colorado . . . . . . . . . . . .  2 :00 p .m.  
St .  Cloud State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 :00 p.m. 
@ South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 :00 p .m.  
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Date 
S 1 1  
S 1 8  
S 25 
0 2 
0 9 
0 1 6  
0 23 
0 30 
N 6 
N 1 3  
N 20 
N 27 · 
D 4 
S 3 
S 1 0  
S 1 7  
S 24 
0 1 
0 8 
0 1 5  
0 22 
0 29 
N 5 
N 1 2  
President: Dr. Kendall Baker 
Location: Grand Forks, ND 58202 
Enrollment: 1 2 ,029 
Colors: Kelly Green and White 
N ickname: Fighting Sioux 
Stadium: Memorial Stadium 
Capacity: 1 0,000 
Athletic Director: Terry Wanless 
Head Coach: Roger Thomas 
(Augustana, ILL, 1 969) 10th 
season, 50-51 -2 
Phone: (70 1 )  777-4 1 92 
Assistant Coaches: Rob Bollinger, 
offensive coordinator; Jeff Tesch, 
offensive line; Dale Lennon , 
defensive coordinator; John 
Woleske, l inebackers; Kyle 
Schweigert , secondary. 
Athletic Trainer: Jim Rudd 
SID: Justin  Doherty 
SID Phone: 
Office: (701 ) 777-2985 
Home: (701 ) 772-5503 
Fax: (701 ) 777-4352 
Press Box: (701)  777-3031 
Conference: North Central 
Intercollegiate Athletic Conference 
1 993 Record: 1 0-3 
1 993 Conference Record: 7-2 
Starters Returning: 7 
Offense - 5 
Defense - 5 
Specialists - 0 
Lettermen Returning: 29 
Lettermen Lost: 1 3 
· ·Key Returnees: LB Mike Mooney, 
DB Brent Johnson, QB Clay 
Wagner 
Series: 73rd game - UND leads 36-
32-5 
1 993 Results 
Overall: 1 0-3, NCC 7-2 
Team 
Southern Connecticut . .  . . . . . .  W 
Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .W 
@St. Cloud State . . . . . . . . . . . . . .  .W 
Northern Colorado . . . . . . . . . . . . .  W 
Mankato State . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .W 
@Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L 
@ Nebraska-Omaha . . . . . . . . . .  .W 
North Dakota State . . . . . . . . . . . .  W 
South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .W 
at South Dakota State . . . . . . .  L 
Pittsburg State . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W 
Mankato State . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .W 
@ Indiana, PA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L 
1 994 Schedule 
Open date 
Score 
52-0 
52-2 1 
1 0-0 
1 4- 1 0  
20-9 
20-7 
1 7-8 
22-21 
42-7 
28-0 
1 7- 1 4  
54-21 
2 1 -6 
Bemidji State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 :00 p.m. 
@ Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 :00 p.m. 
St .  Cloud State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 :00 p.m. 
@ Northern Colorado . . . . . . . . . . . .  1 :00 p.m. 
@ Mankato State . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 :00 p.m. 
Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 :00 p.m. 
Nebraska-Omaha . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 :00 p.m. 
@ North Dakota State . . . . . . . . . . .  7 :00 p.m. 
@ South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 :30 p.m. 
South Dakota State . . . . . . . . . . . . . .  1 :00 p.m. 
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. 1< . 73 by J�ff Tietenthaler, 1986 · 
2. 54 by J.eff Tiefenthaler, 1 985 
Q4 by Mike · Myers/ 1 991 
4. 51 by Monte Mosfman .,J976 
51 ·· by Uonel Macl<liri; . i 978 
6 .  49 by Matf 8eier, J H93 
7 . . 4J by Mike Ethier, 1 981
. 
47 by Dennis Thomas, 1 984 
47 by Denni�Thorna$, 1985 
JO. 46.by UonelMacklin, t979 : 
· '1 1 . 42 by Je� Tiefenthcll�r,< 1 §84 
42 by Darren Baartman;J991 
41 byJv1ike Ethiet;J 983 
··4f  by tv1onte Mosfrfian,·••,1 $77 
3� by Brian HUnkers, 1 981 
39 by Matf l3eiers, 1 993 . .  
37 by Jack Rohrs, 1 965 
37 by Kerry Pearson , 1 980 
3-6 by Jake Hines, 1 993 
35 .by Hi9k·Wegher, 1 98$ 
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Year 
1 889 
1 897 
1 898 
1 899 
1 900 
1 90 1  
1 902 
1 903 
1 904 
1 905 
1 906 
1 907 
1 908 
1 909 
1 9 1 0  
1 9 1 1 
1 9 1 2  
1 9 1 3  
1 9 1 4  
1 9 1 5  
1 9 1 6  
1 9 1 7  
1 9 1 8  
1 9 1 9  
1 920 
1 92 1  
1 922 
1 923 
1 924 
1 925 
1 926 
1 927 
1 928 
1 929 
1 930 
1 93 1  
1 932 
· 1 933· 
1 934 
1 935 
1 936 
1 937 
1 938 
1 939 
1 940 
1 94 1  
1 942 
1 943 
1 944 
1 945 
1 946 
1 947 
1 948 
1 949 
1 950 
1 951  
1 952 
1 953 
1 954 
1 955 
1 956 
1 957 
1 958 
1 959 
1 960 
1 961  
1 962 
1 963 
1 964 
1 965 
1 966 
1 967 
1 968 
All Games Points NCC Only: Points: 
W -L -T � � QQQ  W -L -T � � � 
0 -0 - 1  . 500 6 6 No Conference Play 
0 - 1  -0 .000 0 22 No Conference Play 
1 --1 - 1  .500 68 1 1  No Conference Play 
3 - 1  -0 .750 90 62 No Conference Play 
4 - 1  -0 . 800 1 28 23 No Conference Play 
3 -2 -0 . 600 1 02 44 No Conference Play 
3 -2 -0 . 600 67 2 1  No Conference Play 
1 -2 -0 .333 28 95 No Conference Play 
4 -2 - 1  . 643 90 27 No Conference Play 
2 -3 -0 . 400 74 1 22 No Conference Play 
3 - 1  -0 .750 52 34 No Conference Play 
5 -2 -0 . 7 1 4  1 08 42 No Conference Play 
3 -3 - 1  .500 56 61 No Conference Play 
1 -3 -0 .250 61  28 No Conference Play 
4 -2 -2 .625 76 64 No Conference Play 
4 -4 -0 .500 60 89 No Conference Play 
2 -3 - 1  . 4 1 7  46 1 36 No Conference Play 
5 -3 -0 . 625 1 47 82 No Conference Play 
5 -2 -0 . 7 1 4  93 60 No Conference Play 
5 - 1  - 1  . 786 1 63 7 No Conference Play 
4 -2 -0 . 667 1 00 76 No Conference Play 
5 - 1  -0 . 833 1 49 84 No Conference Play 
N O  GAMES -- WORLD WAR I 
4 - 1  - 1  . 750 78 20 No Conference Play 
4 -2 - 1  . 643 66 27 No Conference Play 
7 - 1  -0 . 875 255 38 No Conference Play 
5 -2 - 1  . 688 202 57 4 -1  - 1  .750 1 1 1 37 . 
3 -4 -0 . 429 1 2 1 85 2 -3 -0 .400 78 51 
6 - 1  -0 . 857 9 1  28 5 -0 -0 1 .000 75 1 6  
2 - 3  -2 .429 20 45 1 -1 -2 .500 1 3  25 
8 -0 -3 . 864 1 57 24 3 -0 -2 .800 56 1 4  
5 - 3  - 1  . 6 1 1 1 89 89 2 -2 -0 .500 90 36 
9 -1 -0 . 900 230 25 3 -1  -0 .750 53 1 9  
5 - 4  - 1  .550 237 55 2 -1  - 1  .625 50 7 
2 -6 - 1  . 278 48 1 97 1 -3 -0 .250 1 3  64 
6 -3 -0 . 667 1 94 78 2 -2 -0 .500 33 44 
2 -5 - 1  .3 1 3  70 96 1 -2 - 1  .375 32 31 
6 -3 -0 . 667 1 1 8 73 4 -0 -0 1 .000 66 1 5  
6 -4 -0 . 600 1 89 72 2 -2 -0 .500 65 1 9  
4 - 4  - 1  . 500 1 23 92 1 -3 - 1  .300 39 48 
3 -6 - 1  .350 51  1 1 6 1 -4 - 1  . 250 1 9  59 
4 -5 -0 . 444 1 02 1 47 2 -3 -0 .400 44 58 
3 -5 -0 .375 69 1 09 2 -3 -0 .400 48 76 
7 -2 -0 . 778 1 4 1 95 4 -1 -0 .800 68 53 
4 -3 - 1  .563 78 57 2 -3 - 1  .4 1 7  1 6  50 
2 -5 -0 . 286 32 1 31 1 -5 -0 . 1 67 1 8  1 31 
4 -4 -0 .500 65 92 3 -3 -0 .500 45 64 
NO GAMES -- WORLD WAR 1 1  
1 - 1  -0 .500 1 3  27 No Conference Play 
1 -4 - 1  . 250 51  1 44 No Conference Play 
3 -3 -2 . 500 1 3 1 76 2 -1 -2 . 600 52 1 8  
4 -5 -0 . 444 1 23 2 1 1 3 -1 -0 .750 60 38 
4 -6 -0 .400 1 07 203 2 -4 -0 .333 53 1 27 
7 -3 -0 . 700 1 83 1 75 5 -1 -0 .833 1 29 90 
9 -0 - 1  .950 381  1 1 6 5 -0 - 1  .9 1 7  208 75 
8 -1 - 1  . 850 3 1 1 1 05 4 -1 - 1  .750 1 68 84 
4 -4 - 1 .500 287 230 3 -2 - 1  . 583 2 1 5  1 53 
5 -3 -- 1 .6 1 1 247 1 86 5 -0 - 1  . 9 17  208 75 
7 -2 -0 . 778 338 1 51 5 -1 -0 . 833 247 1 1 1  
6 -2 - 1  . 722 1 97 1 1 4 5 -0 - 1  .91 7 1 57 62 
4 -5 -0 .444 1 37 2 1 2  3 -3 -0 .500 1 1 6 1 1 9 
6 -2 - 1  . 722 1 85 1 1 9 5 -0 - 1  .91 7  1 52 75 
4 -5 -0 .444 1 23 1 58 3 -3 -0 .500 98 1 1 1  
2 -7 -0 . 222 80 1 53 2 -4 -0 .333 68 76 
5 -4 - 1  .550 1 70 1 35 2 -3 - 1  .4 1 7 1 07 81 
8 -2 -0 . 800 376 97 5 -1 -0 .833 221 59 
7 -2 - 1  . 750 238 70 5 -0 - 1  .91 7 1 49 33 
9 - 1 -0 .900 278 1 66 6 -0 -0 1 .000 1 91 74 
2 -8 -0 . 200 1 70 243 2 -4 -0 .333 1 2 1 1 23 
1 -8 - 1  . 1 50 1 1 1  247 1 -4 - 1  .250 84 149 
3 -7 -0 .300 1 29 280 2 -4 -0 .333 75 1 63 
4 -6 -0 .400 1 86 1 85 2 -4 -0 .333 1 20 1 1 0  
4 -6 -0 .400 247 259 2 -4 -0 .333 1 51 1 76 
Finish 
First 
Fourth 
First 
Fifth 
First 
Third 
Second 
Second 
Fourth 
Second 
Fourth 
First 
' Fourth 
Third 
Seventh 
Sixth 
Fourth 
First 
Fifth 
Seventh 
Fourth 
Third 
Third 
Fourth 
First 
First 
Second 
Third 
First 
First 
First 
Fourth 
First 
Third 
Sixth 
Fourth 
First 
First 
First 
Fourth 
Fifth 
Fourth 
Fourth 
Fourth 
I 
� 
Unavai lable 
Unavailable 
Unavailable 
Unavailable 
Unavailable 
Mr. Morrison 
L.L. Gilkey 
Unavailable 
J. Harris Werner 
William M. Blaine 
William Juneau 
Will iam Juneau 
William Juneau 
J . M .  Saunderson 
J. M. Saunderson 
Frederick Johnson 
Harry "Buck" Ewing 
Harry "Buck" Ewing 
Harry "Buck" Ewing 
Harry "Buck" Ewing 
Harry "Buck" Ewing 
Harry "Buck" Ewing 
C.A. "Jack" West 
C.A. "Jack" West 
C.A. "Jack" West 
C.A. "Jack" West 
C.A. "Jack" West 
C.A. "Jack" West 
C.A. "Jack" West 
C.A. "Jack" West 
C.A. "Jack" West 
T.C. " Cy" Kasper 
T. C. " Cy" Kasper 
T.C. " Cy" Kasper 
T.C. "Cy" Kasper 
T.C. "Cy" Kasper 
T.C. " Cy" Kasper 
R.H.  "Red" Threlfall 
R .H .  "Red" Threlfall 
R .H .  "Red" Threlfall 
R .H .  "Red" Threlfall 
Jack Barnes 
Jack Barnes 
Jack Barnes 
Thurlo Mccrady 
Thurlo Mccrady 
Thurlo McCrady 
Thurlo Mccrady 
Thurlo Mccrady 
Ralph Ginn 
Ralph Ginn · 
Ralph Ginn 
Ralph Ginn 
Ralph Ginn 
Ralph Ginn 
Ralph Ginn 
Ralph Ginn 
Ralph Ginn 
Ralph Ginn 
Ralph Ginn 
Ralph Ginn 
Ralph Ginn 
Ralph Ginn 
Ralph Ginn 
Ralph Ginn 
Ralph Ginn 
Ralph Ginn 
Ralph Ginn 
Ralph Ginn 
Ralph Ginn 
Ralph Ginn 
SDSU YEAR Bv YEAR WoN- LosT RECORDS I 
. All Games 
� W:. L-T Pct. 
1 969 3-7 -0 .300 
1 970 2-8 -0 .200 
1 97 1  3-7 -0 .300 
1 972 6-5 -0 .545 
1 973 5-5 - 1  . 500 
1 97 4 6-5 -0 . 545  
1 975 7-4 -0 .636 
1 976 5-4 - 1  .550 
1 977 5-4 - 1  .550 
1 978 5-6 -0 .455 
1 979 9-3 -0 .750 
1 980 3-8 -0 .273 
1 98 1  4-6 -0 . 400 
1 982 4-6 -0 .400 
1 983 5-6 -0 .455 
1 984 3-8 -0 .273 
1 985 7-4 -0 . 636 
1 986 6-5 -0 . 545  
1 987 5-5 -0 .500 
1 988 7-4 -0 . 636 
1 989 5- 6-0 .454 
1 990 4-7 -0 .272 
1 99 1  7-3-0 . 700 
1 992 7 -3-0 . 700 
1 993 7 -4-0 .636 
96 425-350-38 . 545 
Points 
� QQQ  
1 75 227 
1 29 269 
1 09 223 
321 240 
283 240 
291 1 73 
264 1 89 
1 76 2 1 5  
1 8 1 1 37 
224 231  
259 224 
1 66 300 
226 233 
1 81 1 66 
2 1 3  258 
288 333 
281 2 67 
285 229 
208 24 1  
321 2 25 
1 59 2 1 6  
226 339 
1 62 1 95 
1 66 1 64 
394 288 
1 501 5 1 2743 
NCC Only: 
W :.1.. -T � 
3- 3- 0 . 500 
1 - 5- 0 . 1 67 
2- 4- 0 . 333 
2- 5- 0 . 286 
2- 4- 1 . 357 
4- 3- 0 . 57,1 
4- 3- 0 . 571 
4- 1- 1 .750 
3- 3- 1 . 500 
3- 3- 0 . 500 
4 - 2- 0 . 667 
1 - 5- 1 , 2 14  
2 - 4 - 1 . 357 
2- 4- 1 . 357 
3- 6- 0 . 333 
2- 7- 0 . 222 
7- 2- O . 778 
5- 4- 0 . 556 
4- 5- 0 . 444 
6- 3- 0 .667 
3- 6- 0 .333 
2 - 7 -0 .222 
5 - 3- 0 .625 
5 - 4 -0 .556 
6 - 3 -0 .667 
207- 1 83-27 . 531 
Points: 
�Qi& 
1 30 96 
61 1 67 
72 1 44 
1 4 1  1 97 
1 33 1 42 
1 89 1 04 
98 1 1 0 
1 1 6 74 
134 1 03 
1 46 1 20 
1 57 1 40 
·105 2 1 9  
1 80 2 1 3  
1 23 1 29 
1 72 241 
247 273 
243 2 1 0  
257 1 96 
1 87 224 
274 1 60 
1 3 1  1 97 
1 74 301 
1 27 1 75 
1 53 1 64 
290 224 
8222 7522 
Finish � 
Third Dave Kragthorpe 
Sixth Dean Pryor 
Sixth Dean Pryor 
Sixth John Gregory 
Fourth John Gregory 
Third John Gregory 
Fourth John Gregory 
Second John Gregory 
Fourth John Gregory 
Third John Gregory 
Second John Gregory 
Seventh John Gregory 
Sixth John Gregory 
Fifth Wayne Haensel 
Eighth Wayne Haensel 
Eighth Wayne Haensel 
Second Wayne Haensel 
Fourth Wayne Haensel 
Seventh Wayne Haensel 
Second Wayne Haensel 
Eighth Wayne Haensel 
Ninth Wayne Haensel 
Fourth M ike Daly 
Fifth M ike Daly 
Third Mike Daly 
NORTH CENTRAL CONFERENCE CHAMPIONSHIPS: 
South Dakota State University (1 4) - 1 922, 24, 26, 33, 39, 49, 50 , 53, 
54, 55, 57, 61 , 62 , 63. 
Ralph Ginn 
C .A. "Jack" West 
CHAMPIONSHIP COACHES: 
9 Jack Barnes 
3 T.C. "Cy" Kasper 
CAREER COACHING RECORDS AT 
SOUTH DAKOTA STATE UNIVERSITY 
OVERALL: NCC ONLY: 
• 
Coach Seasons Won Lost Tied Pct. Won ·Lost Tied Pct. Titles 
Ralph Ginn (1 94 7 -68) 22 1 1 3 89 9 .557 77 44 9 .627 9 
John Gregory (1 972-81 )  1 0  55 50 3 .523 29 33 5 .470 0 
Wayne Haensel (1 982 -90) 9 46 51 0 . 464 34 44 1 .437 0 
C.A. "Jack" West (1 91 9-27) 9 44 17 9 . 693 - 1 7 7 5 .672 3 
T.C. "Cy" Kasper (1 928-33) 6 30 22 3 .573 1 3  9 2 .583 1 
Harry "Buck" Ewing (1 91 2- 1 7) 6 26 1 2  2 .675 0 0 0 .000 0 
Mike Daly (1 991 -)  3 2 1 10 0 .677 1 6  10 0 . 6 1 5 0 
R .H .  "Red" Threlfall (1 934-37) 4 17 1 9  2 .474 6 1 2  2 .350 0 
Jack Barnes (1 938-40) 3 1 4  1 0  1 .580 8 7 1 .531 1 
William Juneau (1 906-08) 3 1 1  6 1 .639 0 0 0 .000 0 
Thurlo Mccrady (1 94 1 -46) 5 1 1  17 3 .403 6 9 2 . 4 1 2 0 
J .M .  Saunderson (1 909- 1 0) 2 5 5 2 .500 0 0 0 .000 0 
Dean Pryor (1 970- 7 1 )  2 5 1 5  0 .250 3 9 0 . 250 0 
J .  Harrison Werner (1 904) 1 4 2 1 . 643 0 0 0 . 000 0 
Frederick Johnson (1 91 1 )  1 4 4 0 .500 0 0 0 . 000 0 
Mr. Morrison (1 901 ) 1 3 2 0 .600 0 0 0 . 000 0 
L.L. Gilkey (1 902) 1 3 2 0 .600 0 0 0 . 000 0 
Dave Kragthorpe (1 969) 1 3 7 0 .300 3 3 0 .500 0 
Will iam M. Blaine (1 905) 1 2 3 0 .400 0 0 0 . 000 0 
Unavailable 6 9 6 2 .588 0 0 0 . 000 0 
TOTALS 96 425 350 38 .545 208 1 84 27 . 531  14  
� � . � ·  . ·  . 
TAE l.ASt TIME . . .  
$DSU SHUTOUT AN ()PPONENT: 
· · · HOME: November 1 3, 1993; vs. North Dakota, 
.28-0 
AWAY: November 3, 1979, vs. Morningside, 
24-0 
SDSlJ WAS SHUTOUT BY AN. OPPONENT: 
HONfE: September 28: 1 991 ; by North Dakota 
State, 35-:'0 
.·AWAY: November 9, 1 991 , by Mankato State, 
23�0 at the DakotaDome 
.. • .. sosU RETURNED A KICKOFF 
FdR A TOUCHDOWN: . . HOME: Sept&rnbei- 29, . t 973 � 99 yards by Jim 
Decker vs: Western State . 
,' AWAY: 0cto�er 26/l991- 8$ yards by Dei:ln 
H$rrboldf vs. Augustaria ·. . . 
. . . . . . 
. SDSU dP.PONENTS RETURNED 
A Kic�6FF Fe>R A fdQCHOO\/'JN: 
•·• HOty1E: Sepf�mber l7, 1 988 ::. 46 yards by 
fqny §�Heri N6t1h Qakota>State _·· · . . . . . 
. 
AWAY: SeptE;lmber ?2, J 99b - 82 y�rds by . Tony Satter, Noith Dakota State 
-:-:-:-:-· : _ ,::·:·
:-::.= : . . .  :-::-. . ·:·. 
SDSU RETURNED A PUNT 
FOR A TOUCHOOWN: 
HOME; October 21 , 1 967 ;_ 94 yards by . . . · 
Darwin Gonnerman VS. Univers1ty of Soi:;Jth Dakota. ·  
on Hobo bay .•... . . .. .. . .. · · • ·· · .. · . .  · .. . ·. · • AWAY: September g, 1 989 450 ya.rqs bY ; 
Randy Pirner vs,>Morn.ii)gside .... · .· . . . 
. ·. ·. 
. .... �DSU OP�ONENl"i RffruRNl:D .... . :; />>:. 
· Sept��
N
J. :�� �iJ
)
y�, ���16 & t , ./.••
. 
Baker-of Montana. · ·. · · ·  · •· ·· · · · · ·· · . , ;. . ·.:.::�>-: :•,::.-:!:- ··· 
Coughlin-Alumni Stadium, the home 
of the Jackrabbits, is in its 33rd 
season. 
The stadium opened September 22, 
1 962, when the Jacks lost a 9-7 
decision to Arkansas State, 
Through the first 31 years of 
operation, there have been 160 games 
at Coughlin-Alumni Stadium. SDSU 
has a record of 92-7 4 at home during 
that time . . .  and there has never been 
a tie game at CAS. 
The largest crowd ever to see a 
football game of any kind in South 
Dakota came through the turnstiles on 
Hobo Day, October 19, 1985, when 
16,193 saw SDSU defeat the 
University of South Dakota 24-12 .  
The stadium project was started 
after Charles Coughlin, a 1909 SDSU 
graduate, donated $50,000 towards 
the building of a new stadium to 
replace State Field. The remaining 
$250,000 of the original $300,000 cost 
was raised from alumni, students and 
friends of SDSU. 
During the -winter. of 1963-64, a 46 x 
106 foot lockerroom was constructed 
immediately south of the stadium. 
That was a $54,885 project. 
In the fall of 1978, a new 
scoreboard, complete with a message 
center, was installed. The scoreboard 
was manufactured by Daktronics, Inc., 
a Brookings-based firm. In 1988, the 
scoreboard was updated. 
The stadium is topped off by an 
excellent press facility, which was built 
for $23,000 in 1962. The press box is 
1 00 feet long, 1 O feet wide and has 
booths for broadcast personnel and an 
open main press area. 
During the summer of 1984, an 
underground watering system was 
added. 
Stadium seating has been upgraded 
during the 1980s with new yellow and 
blue fiberglass covers on the west 
grandstand and elevated bleachers on 
the east side. The addition of end 
zone bleachers increases the stadium 
capacity to 1 6,000. 
SDSU RECORD BY OPPONENT 
AT COUGHLIN-A LUMNI STA DIU M  
Opponent Won Lost 
Arkansas State College O 1 
Augustana (SD) College 1 2  4 
Central Missouri State University 1 0 
College of St. Thomas 1 O 
Colorado State University O 2 
Drake University O 2 
· Eastern Montana 1 0 
Hamline University 1 0 
Idaho State University 1 0 
Mankato State University 3 7 
University of Minnesota-Duluth O 1 
University of Missouri-Rolla 1 O 
University of Montana O 1 
Montana State University O 2 
Moorhead State University O 1 
Morningside College 1 4  2 
University of Nebraska-Kearney 1 O 
University of Nebraska-Omaha 8 1 
University of North Dakota 7 1 O 
North Dakota State University 4 1 2 
University of Northern Colorado 4 4 
University of Northern Iowa 3 6 
Northwestern (la) College 1 1 
Parsons College O 1 
University of South Dakota 1 3  8 
Southwest State University 4 0 
St. Cloud State University 8 3 
Wayne State University (Mich) 0 1 
Weber State University O 1 
Western State College 1 O 
Wisconsin-Stevens Point 1 O 
Wisconsin-Stout 1 0 
Youngstown State University 1 2 
Overall Record 92 7 4 
NCC games only 65 53 
t/ There has never been a tie game at Coughlin-Alumni Stadium.  
Last 
Meeting 
1 962 
1 993 
1 988 
1 970 
1 966 
1 969 
1 972 
1 975 
1 968 
1 992 
1 967 
1 972 
1 970 
1 964 
1 978 
1 991 
1 991  
1 993 
1 993 
1 993 
1 991  
1 979 
1 974 
1 965 
1 992 
1 993 
1 993 
1 97 1  
1 968 
1 973 
1 986 
1 984 
1 974 
.554 
.551 
t/ SDSU 's longest win streak at GAS is seven games: the last three in 1 962 and all 
four in 1 963 
t/ SDSU has had two undefeated seasons at home, 1 963 and 1 985. Four times the 
Jacks have won five home games in one season (1 972, 1 974, 1 979 and 1 993). 
I / 
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1912  
1 91 3  
1 91 4  
1 91 5  
191 6  
191 7 
1918  
1 919 
1 920 
1921 
1922 
1 923 
1 924 
1 925 
1 926 
1 927 
1 928 
1 929 
1 930 
1 931 
1932 
1933 
1934 
1 935 
1 936 
1 937 
1 938 
1 939 
1 940 
6 Yankton College . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
36 South Dakota School of Mines . . . . . . . . . . . . . . .  O 
1 4  University of NorthDakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
0 University of South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .? 
14 University of North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ? 
21 North Dakota State University . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
No  game--World War I .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
9 University of North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .?  
1 4  Hamline University . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 
27  University o f  North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
7 University of South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ? 
27 Creighton University . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
10 University of South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
0 Creighton University . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
0 University of South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 
44 Morningside College . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
1 3  University of South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 
6 University of North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .?  
1 3  University of South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
6 University of North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . .  : .. 34 
0 University of South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 
18 University of North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
19 University of South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 
6 University of North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
0 University of South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
20 Wichita State College . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
0 University of South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .7 
1 4  University of North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 
0 University of South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 
DATES FOR FUTURE 
HOBO DAY GAMES: 
1 994 October 1 
1 995 October 1 4  
1 996 October 26 
1 997 October 1 1  
1 998 October 1 7  
1 999 October 23 
2000 October 7 
2001 October 1 3  
2002 October 5 
Morn ingside 
ND State 
Morn ingside 
St. C l oud State 
Neb-Omaha 
North Dakota 
Morn ingside 
Augustana 
North Dakota 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1 948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1 958 
1959 
1 960 
1 961 
1 962 
1 963 
1964 
1965 
1 966 
1 967 
1 968 
15 University of North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 
O University of South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
Two Army Special Training 
T earns played to a 6-6 tie 
6 SOS Army . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
25 Hamline University . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 
26 Augustana College . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
7 University of South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
20 Augustana College . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
27 · University of South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 
21 University of North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 
6 University of South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 
60 University of North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
13 St. Johns (Minn. ) U niversity . . . . . . . . . . . . . . . .  26 
34 University of North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
27 University of South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
14 University of North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
21 University of South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 
12 University of North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .30 
12 University of South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
23 University of North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27  
34 University o f  South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
26 University of North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
61 University of South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 
28 University of North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 
30 University of South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
O University of North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 43 
42 University of South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
1 6  University of North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  
1 969 
1 970 
1 971 
1 972 
1 973 
1 974 
1 975 
1 976 . 
1977 
1 978 
1 979 
1 980 
1 981 
1 982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1 990 
1 991 
1992 
1993 
20 U niversity of South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
3 U niversity o f  North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36 
1 8  University of South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37 
21 U niversity ot' North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
10 U niversity of South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36 
35 Augustana College . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
24 U niversity of South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 
28 University of North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
1 0  U n iversity of South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 
7 U niversity of South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 
26 U niversity of South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 
16 North Dakota State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 
20 Northern Colorado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 
3 North Dakota State University . . . . . . . . . . . . . .  1 O 
1 2  North Dakota State University . . . . . . . . . . . . . . 24 
24 Nebraska-Omaha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27 
24 University of South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 
7 North Dakota State University . . . . . . . . . . . . . .  49 
28 Nebraska-Omaha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 
37 Augustana College . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 
13 Morningside College . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 
O Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 
21 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
21  Nebraska-Omaha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
35 Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 
A LL-T IME HOBO DAY 
RECORD vs. OPPONENTS 
Opponent 
Augustana 
Creighton 
Hamline 
Morningside 
Nebraska-Omaha 
North Dakota 
North Dakota State 
Northern Colorado 
SDSU Army 
South Dakota 
South Dakota Tech 
St. John's 
Wichita State 
Yankton College 
· OVERALL RECORD 
W-L-T 
5-1-0 
1-1-0 
2-0-0 
2-0-0 
2-1-0 
11-10-2 
1-4-0 
0-1-0 
1-0-0 
17-11-3 
1-0-0 
0-1-0 
1-0-0 
1-0-0 
45-30-5* 
First 
Meeting 
1946 
1923 
1920 
1927 
1984 
1914 
1917 
1981 
1944 
1915 
1913 
1953 
1937 
1912 
Last 
Meeting 
1993 
1925 
1945 
1989 
1992 
1976 
1986 
1991 
*While totals show 80 Hobo Day games, there have been 82 Hobo Days. There 
was no game in 1918 during World War I and in 1943 the game was between two 
Army special training teams from ca.mpus. 
SOSU Opp Won :  7 Lost: 4 Attendance 
September-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .48 52 Montana at Missoufa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 ,366 
September-1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56 12 Southwest State at Brook ing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 ,  1 96 
September-1 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21  30 St. C l oud State at Brookings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5, 1 85 
September-25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  38 Northern Colorado at Gree ley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ,322 
October-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 20 Morn i ngside at S ioux City . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ,675 
October-9 . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42 30 North Dakota State at Brookings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 ,225 
October-1 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 10 Nebraska-Omaha at Brookings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .4 ,057 
October-23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 29 South Dakota at Vermi l l ion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 ,600 
October-30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 25 Augustana at Brook ings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 ,424 
November-6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60 42 Mankato State at Mankato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ,018 
November-1 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 O North Dakota at B rookings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ,657 
Home Attendance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30, 7 44 Season Attendance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55, 725 
Home Average . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5, 1 24 Attendance Average . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 ,066 
RUSHING Game 
Dan Ne lson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
Todd McDonald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .': . .  1 1  
Scott S ievers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
Travis Mercer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .4 
Justi n  Kiewiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Brook Parent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
M i ke Jaun ich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
SDSU Team . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
Opponents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
PASSING All 
Todd McDonald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 2 
Brook Parent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
SDSU Team . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  325 
Opponents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  394 
Att 
256 
1 07 
28 
1 9  
21 
1 8  
1 
450 
434 
C1>.mJl 
184 
7 
1 91 
227 
TOTAL OFFENSE .e.tm 
Todd McDonald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 9 
Dan Nelson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  256 
Scott Sievers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
B rook Parent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 
Travis Mercer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·. . . . . . . . . . .  1 9  
Justi n  Kiewiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 
M ike Jaun ich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Team . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
SDSU Team . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  776 
Opponents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . .  828 
SCORING BY QUARTERS 1 2 
SDSU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89 1 61 
Opponents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .44 44 
PUNTING NIL. 
Adam Vi n atier i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36 
SDSU Total s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36 
Opponents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47 
Gain Loss Net YPC 
1 1 87 37 1 1 50 4.5 
465 243 222 2.1 
1 23 5 1 1 8  4.2 
95 3 92 4.8 
86 3 83 4.0 
55 30 25 1 .4 
6 0 6 6.0 
201 7 321 1 696 3.8 
201 7 232 1 785 4 . 1  
.ln1 � Ya.r.dl 
9 .590 271 5 
1 .538 90 
1 0  .588 2805 
29 .576 2701 
B.ulh .em Yml1 
222 271 5 2937 
1 1 50 0 1 1 50 
1 1 8  0 1 1 8 
25 90 1 1 5  
92 0 92 
83 0 83 
6 0 6 
0 0 0 
1 696 2805 4501 
1 785 2701 4486 
3 4 Pts 
59 85 394 
70 1 30 288 
Ymli � LG. 
1 505 41 .8 59 
1 505 41 .8 59 
1 551 33 .0 47 
YPG 
1 04.5 
20.2 
20.0 
23.0 
41 .5 
4 .2 
0 .6  
1 54 .2 
1 62 .3  
TO-· Elf Rtg 
25 1 52.74 
0 96.62 
25 1 50.50 
1 7  1 1 4.72 
YPG 
267.0 
1 04.5 
59.0 
57.5 
1 5.3 
8.3 
0.5 
0.0 
409.2 
407.8 
B.1k 
0 
0 
1 
TO 
1 5  
5 
4 
1 
2 
0 
0 
27 
20 
High 
394 
1 96 
56 
75 
47 
82 
6 
0 
61 1 
566 
LG High Game 
64 1 96 vs . UNO 
28 46 vs . NDSU 
6 56 vs. Mank 
1 3  4 7  vs . UNG 
1 4  8 2  vs. ssu 
1 6  1 3  vs .  ssu 
6 6 vs . NDSU 
64 246 vs. UNO 
51 398 by UNG 
.Yi H igh Game 
71 388 vs. Mankato 
43 62 vs . ssu 
71 388 vs .  Mankato 
73 525 by Mankato 
ll... 
Mankato 
UNO 
Mankato 
Southwest 
UNG 
Southwest 
NDSU 
USO 
Mankato 
Mankato 
TEAM TOTALS SDSU 
FIRST DOWNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  223 
By Rush i ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 04 
By Pass ing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 02 
By Penalty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
NET YARDS RUSHING  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 696 
Rush ing Attempts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .450 
Yards Ga ined Rush i ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  201 7 
Yards Lost Rush i ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  321 
Average Gain Per P lay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.8 
Average Gain Per Game . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 54.2 
NET YARDS PASSING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2805 
Passes Attempted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .326 
Passes Completed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 91 
Passes Had I ntercepted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10  
Average Ga i n  Per P lay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.6 
Average Gain Per Comp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 .7 
Average Gai n  Per Game . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  255 .0 
NCAA Eff ic iency Rati n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 50.50 
NET YARDS TOTAL OFFENSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .4501 
Plays Attempted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  776 
Average Gai n  Per P lay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.8 
Average Gai n  Per Game . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .409.2 
FUMBLES LOST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
Fumbles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
TURNOVERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 
Turnover Marg in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
YARDS PENALIZED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  509 
Penalties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58 
INTERCEPTION RETURNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Return Yardage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . .  242 
Return Average . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . .  8.3 
KICKOFF RETURNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 
Retu rn Yardage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 07 
Return Average . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 .2 
PUNT RETURNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Return Yardage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  245 
Retu rn Average . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0.7 
PUNT AVERAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .41 .8 
Number of Punts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36 
Punt Yardage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . .  1 505. 
Punts Had B locked . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
Net Punt Average . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29.5 
SCORING AVERAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35.8 
TDs by Rushing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
TDs by Passing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
TDs by Punt Retu rn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 · 
TDs by Kickoff Retu rn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
TDs by Inte rcept ion Retu rn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :1 
F ie ld Goals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ? 
PATs-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 
PATs-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Safeties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
Points Scored . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  394 
OPP 
237 
1 07 
1 1 8 
1 2  
1 785 
434 
201 7 
232 
4 . 1  
1 62.3 
2701 
394 
227 
29 
6.9 
1 1 .9 
245.5 
1 1 4 .72 
4486 
828 
5.4 
407.8 
1 2  
23 
41 
548 
64 
1 0  
1 05 
1 0.5 
56 
. 1 051 
1 8.8 
20 
303 
1 5.2 
33.0 
47 
1 551 
1 
26.5 
26.2 
20 
1 7  
1 
0 
1 
7 
27 
3 
0 
288 
PASS RECEIVING No. 
Matt Beier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .49 
M i ke Myers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39 
Jake H ines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36 
Dean Herrboldt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32 
Terry Nelson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . .  1 8  
Cody King . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
T im Syl l iaasen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
Dan Nelson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
Todd McDonald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
B r ian Shera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
SDSU Team . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 91 
Opponents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  227 
PUNT RETURNS No .  
Matt Beier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2  
M i ke Jaun ich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Dean Herrboldt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
SDSU Team . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 
Opponents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
KICKOFF RETURNS No .  
Dean Herrboldt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
Matt Beier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
Casey Rasmussen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 4  
Mark Schramm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .3 
J oe l  Lensegrav . . . . . .  _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .3 
Scott Sievers . . . . . . . . . . .  � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
M ike Myers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Terry Nelson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
SDSU Tota ls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .44 
Opponents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56 
SCORING TD 
Dan Nelson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
Adam Vinatier i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
M ike Myers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
Dean Herrbo ldt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
Todd McDonald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
Matt Beier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
Terry Nelson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .4 
Scott Sievers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .4 
Jake H i nes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :· . . . . . . . . . .  3 
J ustin K iewiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Travis Mercer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Br ian Shera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
M ike Jaun ich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
J im Remme . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
SDSU Tota ls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54 
Opponents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39 
Yards Avg. LG TD 
830 1 6.9 54 5 
476 1 2.2 46 6 
504 1 4.0 36 3 
576 1 8.0 71 5 
242 1 3 .4 35 4 
28 4 .7 1 6  0 
85 1 7.0 21 0 
53 1 3.3 25 1 
6 6.0 6 0 
5 5 .0 5 1 
2805 1 4.7 71 25 
2701 1 1 .9 73 1 7  
Yards Avg. LG TD 
207 9.4 52 0 
1 1  1 1 .0 1 1  0 
27 27 1 
245 1 0.7 52 1 
303 1 5.2 82 1 
Yards Avg. LG TD 
599 3 1 .5 87 0 
296 26.9 60 0 
75 1 8.8 39 0 
20 6 .7 1 1  0 
46 1 5.3 21 0 
44 22.0 30 0 
25 25.0 25 0 
2 2 .0 2 0 
1 1 07 25.2 87 0 
1051 1 8.8 49 0 
PAT-1 PAT-2 FG PTS 
96 
38-41 7-1 5  59 
38 
36 
30 
30 
24 
24 
1 8  
1 2  
6 
6 
6 
9-1 0  0-2 9 
47-51 1 -3 7-1 7  394 
27-29 3-1 0 7-8 288 
I NTERCEPTIONS No .  Yards Avg. . LG Mark Struck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 M ike Jaun ich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .7 Jason Hei n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . .  .3 Casey Rasmussen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 Brent Roh lfs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 Karl Paepke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·. . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 Jeff Ko l ler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Tim Fogarty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Chad Peters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Brent Venenga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Brad Wend land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 SDSU Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 Opponents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
Misce l laneous Yardage 
Fumble Return Montana had 41 yard fumble return for TD 
POSSESSION T IME SDSU vs. Montana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 :00 vs. Southwest State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30:51 vs. St . C loud State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20:37 vs. Northern Colorado . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27:08 , vs. Morn i ngside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35:1 7 vs. North Dakota State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30:06 vs: Nebraska-Omaha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33:27 vs. South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24:53 vs. Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25: 1 2  vs. Mankato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32:40 vs. North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37:22 
64 8.0 31 73 1 0.4 29 
4 1 .3 4 1 1  5.5 1 1  4 2.0 4 3 1 .5 3 36 36.0 36 20 20·.o 20 1 7  1 7 .0 5 5 5.0 5 5 5.0 5 242 8.3 36 
1 05 1 0.5 43 
OPP. 29:00 29:09 39:23 32:52 24:43 29:54 26:33 35 :07 34;48 27:20 22 :38 
SDSU: OPPONENTS: 
TD 
0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
3rd DOWN CONVERSIONS Made Att . Made An vs. Montana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 1 5  vs. Southwest State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  1 3  vs. St . C loud State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 1 3  vs. Northern Co lorado . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . .  ? 1 5  vs. Morn i ngs ide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  · 1 6  vs. North Dakota State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 1 2  vs. Nebraska-Omaha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 1 4  vs. South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1 5  vs. Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 7 vs. Mankato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1 0 vs. North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  1 6  Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65 1 46 Percentage . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . .  . .  . . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . . .  .445 
9 1 7  
2 1 0  
8 1 6  
8 1 1  7 1 3  
3 1 1  
3 1 4  
5 1 3  1 2  20 1 0  21 2 1 3  69 1 59 
.434 
SDSU : OPPONENTS: 
4th DOWN CONVERSIONS Made vs. Montana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 vs. Southwest State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 vs. St . C loud State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 vs. Northern Colorado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 vs. Morn ingside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 vs. North Dakota State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 vs. Nebraska-Omaha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O vs. South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 vs. Augustana . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 vs. Mankato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 vs. North Dakota . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 Percentage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
TOTAL OFFENSE SDSU vs. Montana 373 vs. Southwest State 51 9 vs. St. C loud State 266 vs. Northern Colorado 390 vs. Morn ingside 346 vs. North Dakota State 482 vs. Nebraska-Omaha 489 vs. South Dakota 292 vs . Augustana 349 vs. Mankato 61 1 vs. North Dakota 384 
FIELD GOAL$ 
Att . Made Att 1 3 4 1 2 2 1 1 2 2 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 1 3 4 1 1 3 1 4  1 6  23 .21 4 .696 
OPP. 436 408 51 9 561 31 2 451 287 338 454 566 1 54 
Distances: 0-1 9 20-29 30-39 40-49 50+ Vinat ieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0-0 4-4 1 -6 2-5 0-0 Remme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0-0 0-0 0-2 0-0 0-0 
vs . Montana vs. Southwest State vs. St . C loud State vs . Northern Colorado vs. Morn ingside vs. North Dakota State vs. Nebraska-Omaha vs. South Dakota vs. Augustana vs. Mankato vs. North Dakota 
26 & 43 both good no attempts no attempts 23 good , 45 & 30 no good 27 good , 42 no good 32 & 32 no good 41 , 24, 33 good ; 32 no good 32 no good · 47 no good 35 no good - Remme 38 no good - Remme 
TACKLES 
NAME Solo Ass ists 
1 6-Casey Rasmussen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37 44 
42-Mike Barber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 37 
23-Mike Jaun ich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39 22 
28-Brent Roh l fs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .40 21 
46-Tim Fogarty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  41 
SO-Karl Paepke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  36 
94-J im Remme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 30 
26-Mark Struck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 25 
5-Jason He in  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 1 6  
59-Ron Sch l imgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  27 
75-Jeff Thue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  25 
89-Mark Schramm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  27 
3-Brian Peterson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  1 4  
32-Brad Wend land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 21 
40-B lake Gearhart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 22 
58-Kent T immerman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  1 1  
91 :..Mark VanMeetern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 1 5  
2-Joel Lenseg rav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  7 
53-Jeff Ko l le r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .4 8 
47-Chad Peters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 6 
54-Brent Venenga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 6 
27-Scott S ievers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 4 
6-Mark Stevenson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 7 
48-Larry Harmon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .4 5 
78-Carl Rei n hardt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 6 
99-Jeff Wo lgamott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 
29-Matt Beier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 
45-Dan Nelson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . .  1 1 
34-Terry Nelson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 1 
86-Cody K ing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 0 
Tota ls  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  384 490 
For 
Total Loss 
81 2 .5 
68 1 
61 0 
61 5 
60 0 
52 2 
51 3 
47 2 
40 0 
40 0 
39 1 
39 2 
30 0 
29 0 
28 3 
25 3 
21 0 
20 0 
1 2  1 .5 
1 1  0 
1 1  1 
1 0  0 
1 0  0 
9 0 
9 0 
5 0 
2 0 
. 2 0 
1 , " 0 
0 r , - Q 
874 27 
Furn 
Recv. 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
4 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 2  
• 
Force 
Furn 
1 
1 
0 
0 
O · 
0 
1 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 0  
Pass 
lntcpt 
2 
0 
7 
2 
1 
2 
0 
8 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
29 
Pass 
Brkup 
2 
3 
6 
2 
1 
2 
4 
1 
4 
2 
3 
1 
1 
0 
1 
2 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
- 1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
40 
QB 
Sacks 
0 
1 
1 
2 
0 
2 
3 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
·1 
0 
0 
0 
0 
1 5  
1 889 (W-0 , L-0 , T-1 ) 
ill .0Jm 
6 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
6 6 
1 897 (W-0, L-1 ) 
ill .0Jm 
O Sioux Fal ls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 
O 22 
1 898 (W-1 , L-1 , T-1 ) 
ill .0Jm 
62 Watertown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
O Yankton Col lege . . . . . . . . . . . . . . . .  O 
6 Sioux Fal ls (city) . . . . . . . . . . . . .  1 1  
68 1 1  
1 899 (W-3 , L-1 ) 
ill .0Jm 
1 2  Madison Normal . . . . . . . . . . . . . . .  5 
55 Huron College . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 
23 Madison Normal . . . . . . . . . . . . . . .  0 
O Mitchell Un iversity . . . . . . . . . .  57 
90 62 
1900 (W-4, L-1 ) 
fill.S. .0Jm 
33 Flandreau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
1 6  Pipestone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
56 Sioux Fal ls High . . . . . . . . . . . . . . .  0 
23 Flandreau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
O Mitchel l University . . . . . . . . .  1 7  
1 28 62" 
1901 (W-3 , L-2) 
Coach: Mr. Morrison 
fill.S. .0Jm 
42 Flandreau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
1 7  Yankton Col lege . . . . . . . . . . . . . . .  0 
38 Huron Col lege . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 
5 Mitchel l Un iversity . . . . . . . . . .  22 
O South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . .  .22 
1 02 44 
1902 (W-3 , L-2) 
Coach: L .L .  G i lkey 
fill.S. .0Jm 
1 7  Huron College . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
1 7  South Dakota Mines . . . . . . . . . .  5 
O South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0  
5 Flandreau Indians . . . . . . . . . . . . .  6 
28 Flandreau Indians . . . . . . . . . . . .  0 
67 21 
1 903 (W-1 , L-2) 
SD.S. _QJUl 
O North Dakota State . . . . . . . . .  85 
28 Flandreau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
O Huron Col lege . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
2 8  95 
1904 (W-4, L-2 , T-1 ) 
Coach: J .  Harrison Werner 
SM OWl 
1 5  Flandreau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
1 1  Madison Normal . . . . . . . . . . . . . . .  5 
5 Mitchel l University . . . . . . . . . . .  6 
1 5  Huron College . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 
6 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
38 Pipestone High . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 
O M itchell Un iversity . . . . . . . . .  1 0  
90 27 
1 905 (W-2 , L-3) 
Coach: Wi l l iam Blaine 
fill.S. .0JUl 
46 Flandreau Indians . . . . . . . . . . . . .  0 
O Mi tchel l Un iversity . . . . . . . . .  .24 
28 Madison High . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
O M innesota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81 
O South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
74 1 22 
1906 (W-3 , L-1 ) 
Coach: Wil l iam Juneau 
m .on 
36 Huron College . . . . . . . . . . . . . . . . .  .4 
5 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
1 1  Dakota Wesleyan . . . . . . . . . . . . . .  .4 
O South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 
52 34 
1907 (W-5 , L-2) 
Coach: Wil l iam Juneau 
fill.S. .0JUl 
O Huron College . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .4 
48 Flandreau Indians . . . . . . . . . . . . .  0 
29 Toland's . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . .  0 
6 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 
5 Dakota Wesleyan . . . . . . . . . . . . . . .  O 
12 Yankton College . . . . . . . . . . . . .  1 0  
8 Huron College . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
1 08 42 
1 908 (W-3 , L-3, T-1 ) 
Coach: Wil l iam Juneau 
fill.S. .0JUl 
1 6  Northern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 
1 1  North Dakota State . . . . . . . . . . . .  5 
O Madison Normal . . . . . . . . . . . . . .  0 
29 St. Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
O Yankton Col lege . . . . . . . . . . . . . .  21 
O Dakota Wesleyan . . . . . . . . . . . . . . .  6 
O Huron College . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
56 61 
1909 (W-1 , L-3) 
· coach: J .M .  Saunderson 
fill.S. .0JUl 
5 North Dakota State . . . . . . . . .  1 1  
O Dakota Wesleyan . . . . . . . . . . . . . . .  3 
12 Yankton College . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
44 Huron College . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
61 28 
1 91 0  (W-4, L-2 , T-2) 
Coach: J .M .  Saunderson 
fill.S. .0JUl 
1 7  Northern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
41 Huron College . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 
12 Yankton College . . . . . . . . . . . . . . . .  O 
6 North Dakota State . . . . . . . . . . . .  3 
o St. Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 
o South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 
O Dakota Wesleyan . . . . . . . . . . . . . . .  0 
O South Dakota Mines . . . . . . . . . .  O 
76 64 
191 1  (W-4, L-4) 
Coach: Frederick Johnson 
fill.S. .0JUl 
1 2  Northern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
6 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  o 
1 1  Huron Col lege . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 
1 4  North Dakota State . . . . . . . . . . . .  3 
1 7  South Dakota Mines .. . . . . . . . .  3 
O Marquette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
O Dakota Wesleyan . . . . . . . . . . . . .  22 
O Yankton Col lege . . . . . . . . . . . . . .  30 
60 89 
1912  (W-2 , L-3 , T-1 ) 
Coach: Harry "Buck'' Ewing 
fill.S. .0JUl 
O Carleton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34 
7 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . .  .73 
6 Yankton Col lege . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
20 Huron Col lege . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
O Yankton Col lege . . . . . . . . . . . . . . . .  O 
13 South Dakota Mines . . . . . . . .  23 
46 1 36 
1 913  (W-5, L-3) 
Coach: Harry "Buck'' Ewing 
fill.S. _QJUl 
47 Huron Col lege . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 
7 Carleton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 
7 North Dakota State . . . . . . . . . . . .  6 
O Haml i ne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 
1 2  Huron Col lege . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
36 South Dakota Mines . . . . . . . . . .  O 
O Yankton College . . . . . . . . . . . . . .  20 
38 Dakota Wesleyan . . . . . . . . . . . . . . .  3 
1 47 82 
1 91 4  (W-5, L-2) 
Coach: Harry "Buck'' Ewing ms .ou 
O South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
1 3  Huron Col lege . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 
1 9  Yankton College . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
28 Haml ine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
1 9  Huron Co! lege . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
14 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
O Dakota Wesleyan . . . . . . . . . . . . .  21 
46 1 36 
191 5  (W-5, L-1 , T-1 ) 
Coach: Harry "Buck'' Ewing 
SM .0JUl 
39 Huron Col lege . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 
72 Yankton College . . . . . . . . . . . . . . . .  O 
25 Huron Col lege . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 
0 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 
O South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
21 North Dakota State . . . . . . . . . . . .  0 
6 Dakota Wesleyan . . . . . . . . . . . . . . .  O 
163 7 
1916 (W-4, L-2) 
Coach: Harry "Buck" Ewing 
ill .0JUl 
7 Minnesota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .41 
3 Wisconsin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 
31 Yankton Co l lege . . . . . . . . . . . . . . .  0 
7 Haml ine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 
14 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .7 
38 Huron Col lege . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
1 00 76 
1917 (W-5 , L-1 ) 
Coach: Harry "Buck" Ewing 
� .0JUl 
O Minnesota . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . .  64 
33 Trin i ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
13 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
64 Gustavus Adolphus . . . . . . . . . . .  0 
21 North Dakota State . . . . . . . . . .  1 4  
1 8  Macalester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
1 49 84 
1 918  (No games -- WWI) 
1919  (W-4 , L�1 , T-1 ) 
Coach: C .A. "Jack'' West 
fill.S. .0JUl 
49 Northern . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  O · 
7 Dakota Wesleyan . . . . . . . . . . . . . . .  O 
o North Dakota State . . . . . . . . . . . .  0 
9 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .7 
13 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
O Creighton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .7 
78 20 
1920 (W-4, L-2, T-1 ) 
Coach: C.A. "Jack'' West 
fill.S. DJUl 
6 Northern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 
6 Dakota Wesleyan . . . . . . . . . . . . . . 0 
3 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
27 North Dakota State . . . . . . . . . . .  7 
7 Macalester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .7 
14 Haml ine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 
3 South Dakota . . .  . . . . . .. . . . . . . . . 7 
66 27 
1921 (W-7 , L-1 ) 
Coach: C.A. "Jack'' West 
fill.S. .0Jm 
40 Northern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 
3 Wisconsin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 
60 Huron College . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 
54 North Dakota State . . . . . . . . . . .  0 
55 Yankton Col lege . . . . . . . . . . . . . . .  0 
27 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
9 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
7 Creighton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
255 38 
1 922 (W-5, L-2 , T-1 ) 
Coach: C .A. "Jack" West 
fill.S. .0Jm 
6 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
6 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
1 3  North Dakota State . . . . . . . . . . .  0 
7 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .7 
48 Morn ingside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
1 2  St. Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 
25 Creighton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
8 5  Col umbus Col lege . . . . . . . . . . .  0 
6 Wisconsin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
202 57 
1 923 (W-3 , L-4) 
Coach: C .A .  "Jack'' West 
fill.S. .0Jm 
44 Dakota Wesleyan . . . . . . . . . . . . . . .  o 
O Marquette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
6 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
1 3  North Dakota State .. . . . . . . . .  1 4  
7 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
24 Morn ingside . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 
O Creighton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
1 2 1  85 
1 924 (W-6 , L-1 ) 
Coach:  C .A .  "Jack" West 
fill.S. .0Jm 
1 6  Buena Vista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
1 4  North Dakota State . . . . . . . . . . . .  0 
7 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
1 0  South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
34 Morn ingside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
O M ichigan State . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
1 O Creighton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
91 28 
1 925 (W-2 , L-3, T-2) 
Coach: C.A. "Jack'' West 
fill.S. .0JUl 
7 Dakota Wesleyan . . . . . . . . . . . . . . .  O 
O Buena Vista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
3 Nebraska-Wesleyan . . . . . . . . . 3 
3 North Dakota State . . . . . . . . . . . .  3 . 
O Creighton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
7 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
O Marquette . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  6 
20 45 
1 926 (W-8,  L-0 , T-3) 
Coach:  C.A.  "Jack'' West 
fill.S. .0JUl 
6 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
21 North Dakota State . . . . . . . . . . . .  0 
O South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
21 Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
8 Creighton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
7 Columbus Col lege . . . . .  : . . . . .  7 
35 Huron Col lege .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 
33 Buena Vista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
3 Detroit U niversity . . . . . . . . . . . . . 0 
1 4  St. Louis Un iversity . . . . . . . . . .  0 
9 Hawaii Un iversity . . . . .  . . . . . 3 
1 57 24 
1927 (W-5, L-3 , T-1 ) 
Coach : C .A. "Jack'' West 
� .QJUl 
34 North Dakota State . . . . . . . . . . . .  0 
12 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
4 4  Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 7  
O Creighton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
6 7  Huron College . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
7 Columbus Col lege . . . . . . . . . . .  . 7  
1 0  St. Regis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
O Detroit University . . . . . . . . . . . .  38 
189 89 
1 928 (W-9 , L-1 ) 
Coach: T.C . "Cy'' Kasper 
� .QJUl 
O North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
27 North Dakota State . . . . . . . . . . . .  6 
13 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
13 Morn ingside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ? 
1 8  Creighton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
14 Huron Col lege . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 
63 Dakota Wesleyan . . . . . . . . . . . . . . .  O 
1 8  Columbus College . . . . . . . . . . . .  0 
31 Minnesota"B" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
33 Western Union . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 
120 25 
. 1 929 (W-5, L-4 , T-1 ) 
Coach: T.C . "Cy'' Kasper 
SM OJUl 
59 Hu ron College . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
6 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ? 
O North Dakota State . . . . . . . . . . . .  0 
6 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
28 Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
O Wisconsin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 
0 St .  Lou is Un iversity . . . . . . . . . . .  6 
7 Loyola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .21 
49 Dakota Wesleyan . . . . . . . . . . . . . . .  O 
72 Western Union . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 
�7 55 
1 930 (W-2 , L-6 , T-1 ) 
Coach: T .C .  "Cy'' Kasper 
SDS .QJUl 
21 Southern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
o Minnesota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .48 
0 St. Olaf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
O North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 
13  South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
O Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
7 Wisconsin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58 
O North Dakota State . . . . . . . . .  .24 
7 Loyola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
48 1 97 
1 931 (W-6, L-3) 
Coach: T.C. "Cy'' Kasper 
� .on 
6 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34 
7 North Dakota State . . . . . . . . . . . .  0 
O South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 O 
20 Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
34 Southern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
39 Dakota Wesleyan . . . . . . . . . . . . . . .  O 
1 9  Northern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
49 Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
20 De Paul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34 
1 94 78 
1 932 (W-2 , L-5 , T-1 ) 
Coach: T .C .  "Cy'' Kasper 
ms OJUl 
O North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
6 North Dakota State . . . . . . . . . .  1 2  
o South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
26 Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
26 Northern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
0 M ichigan Normal . . . . . . . . . . . .  12 
0 M innesota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 
12 Duquense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34 
70 96 
1 933 (W-6, L-3) 
C oach: C.A. "Jack'' West 
fillS .0JUl 
1 8  North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .2 
1 3  North Dakota State . . . . . . . . . .  .7 
1 4  South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
0 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
21 Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
27  Northern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 
6 Minnesota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19  
6 Catholic Un iversity . . . . . . . . . .  26 
1 3  Michigan Normal . . . . . . . . . . . .  O 
1 1 8 72 
1934 (W-6 , L-4) 
Coach: R .H .  "Red" Threlfall 
W OU 
0 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
38 North Dakota State . . . . . . . . . . . .  0 
1 9  South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
7 Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 
52 Northern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 
1 4  Creighton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
7 Wisconsin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 
38 Dakota Wesleyan . . . . . . . . . . . . . . .  O 
1 4  St. Olaf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
O Wichita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
1� 72 
1 935 (W-4, L-4, T-1 ) 
Coach: R . H .  "Red" Threlfall ms 0n 
1 3  Iowa Teachers . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 
6 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
6 North Dakota State . . . . . . . . . . .  7 
2 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .7 
12 Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
33 Northern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 
1 3  Wisconsin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
0 Cincinnati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38 
38 St. Olaf . . .  . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . .  0 
1 �  � 
1 936 (W-3 , L-6 , T-1 ) 
Coach: R . H .  "Red" Thre lfa l l  
. SM .0Jm 
1 3  Iowa Teachers . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
6 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 
O North Dakota State . . . . . . . . . . . .  ? 
O South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
O Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
O Omaha University . . . . . . . . . . . . . .  O 
1 2  Gustavus Adolphus . . . . . . . . . . . 7 
7 Wisconsin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 
1 3  Luther . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
O Wich ita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
51 1 1 6  
1 937 (W-4, L-5) 
Coach: R . H .  "Red" Threlfa l l  
� .0Jm 
O Iowa Teachers . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
13 North Dakota State . . . . . . . . . . . . 6 
2 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
O Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ? 
20 Omaha Un iversity . . . . . . . . . . . . . .  0 
40 Mankato Teachers . . . . . . . . . . . . .  7 
0 Wisconsin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32 
20 Wich ita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
7 DePau l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 
1 02 1 47 
1 938 (W-3, L-5) 
Coach: Jack Barnes 
� .QJUl 
O North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
6 North Dakota State . . . . . . . . . .  1 3  
O South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
1 4  Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
2 8  Omaha University . . . . . . . . . . . . . .  6 
7 South Dakota Mines . . . . . . . .  1 8  
O St. Norbert's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
1 4  Moorhead Teachers . . . . . . . . .  6 
69 · 1 09 
1 939 (W-7 , L-2) 
Coach: Jack Barnes 
� .on 
1 4  North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
6 North Dakota State . . . . . . . . . . . .  0 
7 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  
34 Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
7 Omaha Univers i ty . . . . . . . . . . . . .  6 
40 South Dakota Mines . . . . . . . . . .  O 
20 Moorhead Teachers . . . . . . . . . .  7 
6 Yankton College . . . . . . . . . . . . . . . .  O 
7 West Texas State . . . . . . . . . . . .  35 
1 41 95 
1 940 (W-4, L-3 , T-1 ) 
Coach: Jack Barnes 
· � On 
45 South Dakota M ines . . . . . . . . . .  O 
6 St. Norbert's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 
1 2  Omaha University . . . . . . . . . . . . . .  7 
6 Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
O South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 
7 North Dakota State . . . . . . . . . . . .  0 
O North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
2 Iowa Teachers . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
78 57 
1 941 (W-2, L-5) 
Coach: Thurlo Mccrady 
� DJUl 
1 4  Northern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 
O Iowa Teachers . . . . . . . . . . . . . . . . .  21  
0 Omaha University . . . . . . . . . . . .  1 2  
O North Dakota State . . . . . . . . . .  25 
15 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 
0 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . .  .40 
3 Morn ingside . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 
32 1 31 
1 942 (W-4, L-4) 
Coach :  Thurlo Mccrady 
sos .0Jm 
0 Youngstown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
O Iowa Teachers . . . . . . . . . . . . . . . . .  38 
20 Omaha Un iversity . . . . . . . . . . . . . .  O 
3 Morn ingside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
8 North Dakota . . . . . . . . . .  , . . . . . . .  1 9  
0 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
14 North Dakota State . . . . . . . . . . .  0 
20 Wich i ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
65 92 
1943 (No games - WWII) 
• 
1 944 (W-1 , L-1 ) 
Coach: Thurlo Mccrady 
fillS .QJUl 
. 6 SDSC ERC (Army) . . . . . . . . . . .  0 
7 Concordia Col lege . . . . . . . .  27 
13 27 
1945 (W-1 , L-4, T-1 ) 
Coach :  Thurlo Mccrady 
fillS .QJUl 
6 M i not Teachers . . . . . . . . . . . . . . .  33 
0 Drake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34 
O Bem id j i  Teachers . . . . . . . . . . . . .  6 
25 Haml ine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
7 Iowa Teachers . . . . . . . . . . . . . . . .  58 
13 Concordia Col lege . . . . . . . . . . 1 3  
5 1  1 44 
1 946 (W-3 , L-3 , T-2) 
Coach :  Thurlo Mccrady 
SM DJUl 
1 8  Loras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 
. 6 Iowa Teachers . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
61 Mani toba University . . . . . . . . . .  0 
O North Dakota State . . . . . . . . . . .  6 
26 Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
20 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
0 Ok lahoma City U . . . . . . . . . . . . .  35 
O . Morn ingside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 
1� ro 
1 947 (W-4, L-5 )  
Coach: Ralph G inn 
sos .QJUl 
0 Loras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 
6 St. C loud Teachers . . . . . . . . . .  20 
39 Central (Iowa) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
6 Kansas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86 
33 Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
7 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 
7 North Dakota State . . . . . . . . . . . .  0 
13 Morn ingside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
12 Toledo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 
1 23 21 1 
1 948 (W-4 , L-6) 
Coach: Ralph G inn 
sos .QJUl 
21 Moorhead Teachers . . . . . . . . .  . 7  
O Drake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .47 
6 Loras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .20 
6 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 
7 I owa Teachers . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 
7 North Dakota State . . . . . . . . . . . .  6 
20 Augustan a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
O South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 
13 Morn ingside . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
2 7  Colorado State . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
1 07 203 
1 949 (W-7 , L-3) 
Coach: Ra lph G inn 
� .QJUl 
7 St. Cloud Teachers . . . . . . . . . . . .  O 
o Drake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . .  .40 
27 Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .20 
40 Colorado State . . . . . . . . . . . . . . . .  13 
14 Iowa Teachers . . . . . . . . . . . . . . . .  13 
28 Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
0 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
27 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . .  .25 
33 North Dakota State . . . . . . . . . .  13  
7 B radley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32 
1 83 1 75 
1 950 (W-9, L-0 , T-1 ) 
Coach: Ra lph G inn 
� DJUl 
39 St . C loud Teachers . . . . . . . . . . . .  ? 
34 Iowa Teachers . . . . . . . . . . . . . . . . .  13  
31 Morn ingside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .7 
20 Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 
41  St . Olaf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
60 North Dakota State . . . . . . . . . . . .  0 
21 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 
54 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 
40 Wayne University . . . . . . . . . . . . . .  0 
41 Carleton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
381 1 1 6  
1 951 (W-8, L-2 , T-1 ) 
Coach: Ralph G i nn 
� .on 
26 St. Cloud Teachers . . . . . . . . . . . .  O 
48 Iowa Teachers . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
28 Morn ingside . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 
56 Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .7 
34 Emporia (KS) State . . . . . . . . . .  1 4  
2 1  North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
7 North Dakota State . . . . . . . . . . . .  7 
6 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 
48 Bemidj i  Teachers . . . . . . . . . . . . . .  0 
35 Lacrosse State . . . . . . . . . . . . . . . . .  .7 
31 1 . 1 05 
1952 (W-4, L-4 , T-1 ) 
Coach :  Ralph G inn 
ill .tw.Jl 
6 Lacrosse State . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
1 9  Iowa State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 7  
4 7  St. C l o u d  Teachers . . . . . . . . . . .  . 7  
47 Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
14 North Dakota State . . . . . . . .  .48 
60 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
21 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 
39 Morn i ngside . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 
34 Iowa Teachers . . . . . . . . . . . . . . . .  47 
287 230 
1953 (W-5, L-3 , T-1 ) 
Coach :  Ralph G inn 
ill .tw.Jl 
13 Marquette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46 
52 Iowa Teachers . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
13 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
55 Augustan a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
13 St. John's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 
32 North Dakota State . . . . . . . . . .  1 4  
25 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
31 Morn i n gside . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 
13 Wich i ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39 
247 1 86 
1 954 (W-7 , L-2) 
Coach:  Ralph G inn 
ill rum 
6 Iowa State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34 
19 St. Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
66 Mankato Teachers . . . . . . . . . . . . . 0 
68 Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
50 North Dakota State . . . . . . . . . .  1 3  
34 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
20 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9  
34 Morn i ngside . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39 
41 Iowa Teachers . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
338 1 51 
1955 (W-6, L-2 , T-1 ) 
Coach :  Ralph G inn 
fillS rum 
13 St. Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
34 Iowa Teachers . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
14  North  Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
28 Augustan a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
7 Wich ita Stat e . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 
33 North  Dakota State . . . . . . . . . . . .  7 
27 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
21 Morn i ngside . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  
20 Lacrosse State . . . . . . . . . . . . . . . .  O 
197 1 1 4  
1 956 (W-4, L-5) 
Coach: Ralph G inn 
w Jnm . 
1 4  Montana State . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 
7 Northwest Missouri . . . . . . . . . . .  O 
. 0 Arizona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . .  60 
20 Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .21 
14 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
1 4  South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
9 North Dakota State . . . . . . . . . .  26 
28 Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
31 Iowa Teachers . . . . . . . . . . . . . . . .  2 7  
1 37 2 1 2  
1 957 (W-6 , L-2 , T-1 ) 
Coach: Ralph G inn 
sos 1lD.D. 
6 -Montana State . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
2 3  • Iowa Teachers . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
7 Drake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .25 
1 6  Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
53 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  
21 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  
32 North Dakota State . . . . . . . . . .  14  
7 Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
20 Mankato Teachers . . . . . . . .  , . . .  6 
1 85 1 1 9  
1958 (W-4, L-5) 
Coach: Ralph G inn 
ill {lJm 
.: .1 2  Drake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
7 Marquette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
6 Montana State . . . . . . . . . . . . . . . .  23 
20 Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
12 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 
7 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 
20 North Dakota State . . . . . . . . .  33 
26 Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . .  6 
1 3  Iowa Teachers . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
1 23 1 58 
1959 (W-2 , L-7) 
Coach: Ralph G inn 
m . 1lD.D. 
0 Montana State . . . . . . . . . . . . . . . .  27 
0 Colorado State . . . . . . . . . . . . . . .  22 
1 2  Kansas State . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 
0 Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 
6 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
·1 2  South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
6 North Dakota State . . . . . . . . . . . .  8 
32 Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34 
12 Iowa Teachers . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
00 1 �  
1 960 (W-5 , L-4, T-1 ) 
Coach: Ralph G inn 
m 1lD.D. 
22 Bemidji State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
6 Kansas State . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
20 Montana State . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
20 Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 
23 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27 
28 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
14 No rth Dakota State . . . . . . . . .  1 4  
22 
0 
1 5  
1 70 
Mo rn ingside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
I owa Teachers . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
Co lo rado State Col . . . . . . . . . .  1 4  
1 961 (W-8, L-2) 
Coach: Ralph Ginn 
1 35 
SOS Opp 
34 Bemidji State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
36 Co lo rado State . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
73 St . C loud State . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 
12 Montana State . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
41 Augustan a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
13 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
34 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
41 No rth Dakota State . . . . . . . . . .  1 2  
56 Mo rn ingside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
36 State Col lege of Iowa . . . . .  1 3  
376 97  
1 962 (W-7, L-2 , T-1 ) 
Coach: Ralph Ginn 
fil!S rum 
25 Toledo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
7 Arkansas State . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
10 Montana State . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
28 Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
26 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 
24 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
1 7  North Dakota State . . . . . . . . . . . .  6 
13 State Col lege of Iowa . . . . . .  1 3  
41 Morn i ngside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
47 Co lorado State . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
2� ro 
1 963 (W-9, L-1 ) 
Coach: Ralph Ginn 
fil!S rum 
9 Montana State . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
7 Nebraska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58 
54 Co lorado State Col . . . . . . . . . .  1 4  
28 Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
7 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
61 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
40 North Dakota State . . . . . . . . . .  25 
27 State Col lege of Iowa . . . . . .  1 3  
2 8  Morn ingside . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 
17 A rkansas State . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
278 1 66 
1 964 (W-2, L-8) 
Coach: Ralph G inn 
fil!S OU 
1 4  Montana State . . . . . . . . . . . . . . . .  .46 
14 Fresno State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 
27 Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
1 3  North Dakota State . . . . . . . . . .  20 
28 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 
7 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
32 Morn ingside . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 
14 State Col lege of Iowa . . . . . .  23 
15 Drake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37 
6 Mankato State . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
1 70 243 
1965 (W-1 , L-8 , T-1 ) 
Coach: Ra lph Ginn 
ill rum 
0 Montana State . . . . . . . . . . . . . . . .  22 
O Parsons Col lege . . . . . . . . . . . . .  1 0  
1 4  Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
1 3  North Dakota State . . . . . . . . .  41 
7 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
30 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
20 Morn ingside . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 
0 State Co l lege of Iowa . . . . . .  41 
20 Colorado State U . . . . . . . . . . . .  52 
7 Mankato State . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
1 1 1  247 
1966 (W-3, L-7) 
Coach: Ra lph Ginn 
ill .0Jul 
6 Montana State . . . . . . . . . . . . . . . .  41 
27 Minnesota-Duluth . . . . . . . . . . . . .  0 
14 Colorado State U . . . . . . . . . . . .  .45 
6 North Dakota State . . . . . . . . .  35 
21 Morn ingside . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41 
O North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 
22 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
7 State Col lege of Iowa . . . . .  1 3  
7 Colo rado State Col . . . . . . . . . .  31 
19 Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
129 280 
1967 (W-4, L-6) 
Coach: Ra lph Ginn 
ill rum 
7 Minnesota-Duluth . . . . . . . . . . .  1 2  
24 Idaho State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 
14 North Dakota State . . . . . . . . . .  34 
24 Morn ingside . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  1 5  
7 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
42 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
1 6  Northern Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
21 Drake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34 
17 Augustan a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 
14 Tampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
186 1 85 
1 968 (W-4, L-6) 
Coach:  Ralph Ginn 
ill .0Jul 
12 Weber State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27 
3 North Dakota State . . . . . . . . . .  21 
43 Morn i ngside . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
1 0  Northern Iowa . . . . . . . . . . . . . . . .  38 
16 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 
32 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55 
23 Youngstown State . . . . . . . . . .  20 
47 Augustan a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27 
4 1  Idaho State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 
20 Drake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 
247 273 
1969 (W3 , L-7) 
Coach: Dave Kragthorpe 
w rum 
1 3  Weber State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 
1 6  Drake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 
22 Morn ingside . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32 
14 Northern Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 
19 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
2 0  South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
1 6  Youngstown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
42 Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
1 3  North Dakota State . . . . . . . . . .  20 
0 Montana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58 
1 75 227 
1970 (W-2 , L-8) 
Coach: Dean Pryor 
SJlS. QJU! 
37 St. Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
1 9  Mankato State . . . . . . . . . . . . . . . .  43 
8 Northern Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 
1 2  Wayne State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 
3 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36 
0 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26  
6 Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 
O North Dakota State . . . . . . . . . .  35 
44 Morn ingside . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 
O Montana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 
1 29 269 
1 971 (W-3 , L-7) 
Coach: Dean Pryor 
SJlS. 1lD.D. 
26 St. Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
0 Mankato State . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
O Northern Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 
8 Wayne State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27 
7 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 
18 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37 
16 Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
20 North Dakota State . . . . . . . . . .  1 3  
1 2  Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  
2 Eastern M ich igan . . . . . . . . . . .  35 
1 09 223 
1 972 (W-6, L-5) 
Coach: John Gregory 
fillS. .llJlJ1 
73 Eastern Montana . . . . . . . . . . . . . . .  0 
1 7  Mankato State . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4  
49 Missouri-Rol la . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 
34 Youngstown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22  
25  Augustan a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
21 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 1  
2 7  South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . .  .42 
1 6  North Dakota State . . . . . . . . . .  34 
O Northern Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . .  32 
35 Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
24 Quantico Marines . . . . . . . . . . .  2 1  
321 240 
1973 (W-5 , L-5 , T-1 ) 
Coach : John Gregory 
� QJm 
28 Northwestern , la . . . . . . . . . . . . . .  38 
39 Southwest State . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
O Mankato State . . . . . . . . . . . . . . .  .21 
26 Youngstown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
56 Western State, Colo . . . . . . . .  28 
2 1  Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 
20 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 
10 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36 
14 North Dakota State . . . . . . . . . .  24 
1 6  Northern I owa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
52 Mornings ide . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
283 240 
1974 (W-6, L-5) 
Coach : John Gregory 
sos QJm 
1 5  Northwestern , la . . . . . . . . . . . . .  0 
45 Southwest State . . . . . . . . . . . . .  1 0  
45 Mankato State . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
2 1  Youngstown . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .35 
35 Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
0. North Dakota State . . . . . . . . . .  28 
55 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
6 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
27 Morn ings ide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
21 Northern Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 
2l Nevada-Las Vegas . . . . . . . . .  24 
291 1 73 
1975 (W-7 , L-4) 
Coach : J ohn Gregory 
m rum 
49 Haml ine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
1 0  Mankato State . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
56 Nebraska-Omaha . . . . . . . . . . . .  1 4  
1 7  Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1  
1 3  North Dakota State . . . . . . . . . . . .  8 
14 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 
24 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 
17 Morn i ngs ide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
3 Northern lowa . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
23 Nevada-Las Vegas . . . . . . . . . .  38 
38 Youngstown State . . . . . . . . . .  21 
264 1 90 
1976 (W-5 , L-4 , T-1 ) 
Coach: J ohn Gregory 
fill.S Olm 
1 ·st. C loud State . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
21 Western l l l i nois . . . . . . . . . . . . . . .  28 
7 Northern Colorado . . . . . . . . . .  22 
0 North Dakota State . . . . . . . . . .  1 3  
1 4  Morn ings ide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
28 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
1 7  South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
1 6  Northern Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
1 9  Weber State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52 
1 9  Augustan a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 
1 76 21 5 
*St . C loud won  the game 39- 1 3 ,  
then later had to forfeit. 
1 977 (W-5 , L-4, T-1 ) 
Coach: John G regory 
SM QJm 
1 o St . C loud State . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
23 Western I l l i no is . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
1 4  Dayton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
34 Nebraska-Omaha . . . . . . . . . . . . . .  2 
1 4  North Dakota State . . . . . . . . . .  27 
44 Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
6 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
1 0  South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5  
1 2  Northern Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 
1 4  Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 
1 81 137 
1 978 (W-5 , L-6) 
Coach: John G regory 
sos ill 
43 St . C loud State . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
7 Lou isvi l le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54 
7 Moorhead State . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
41 Morn ingside . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
30  North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
1 9  Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
7 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 
1 4  Nebraska-Omaha . . . . . . . . . . .  1 6  
1 0  Northern Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
26 North Dakota State . . . . . . . . . .28 
21 Portland State . . . . . . . . . . . . . . . . .  42 
224 2� 
1 979 (W-9 , L-3) 
Coach: John G regory 
sos ill 
28 @St. Cloud State . . . . . . . . . . . .  . ?  
27 Wis-Whitewater . . . . . . . . . . . . . . . .  . 7  
O North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 
28 Augustana . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 
26 South Dakota . . . . . . . . . .  , . . . . . . .  21 
31 @Nebraska-Omaha . . . . . . . . .  14 
1 4  Northern I owa . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 7  
1 4  @North Dakota State . . . . . . .  38 
24 @Mornings ide . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
33 @South Dakota . . . . . . . . . . . . . . .  28 
27 @Idaho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13  
NCAA Playoffs 
7 @Youngstown State . . . . . .  50 
259 224 
1 980 (W-3 , L-8) 
Coach: John Gregory 
SM ruIR 
1 7  St. Cloud State . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
27. Western I l l i no i s  . . . . . . . . . . . . . . 33 
7 @Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .34 
21 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
1 7  @Nebraska-Omaha . . . . . . . .  .40 
7 @Northern Co l o rado . . . . .  .40 
1 6  North Dakota State . . . . . . . . . .  23 
1 7  Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
1 3  @North Dakota . . . . . . . . . . . . . .  47 
7 @South Dakota . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
1 7  @Portland State . . . . . . . . . . . . .  .48 
1 66 300 
1981 (W-4, L-6) 
Coach: John Gregory 
fill.S. QJm 
40 St. Cloud State . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
1 3  @Western l l l inois . . . . . . . . . . .  1 7  
2 1  South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
1 7  Nebraska-Omaha . . . . . . . . . . . .  1 O 
20 Northern Colorado . . . . . . . . . .  22 
24 @North Dakota State . . . . . .  .48 
23 @Morningside . . . . . . . . . . . . . . . .  28 
28 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
31 Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 
1 6  @South Dakota . . . . . . . . . . . . . . 28 
233 226 
1982 (W-4, L-6) 
Coach: Wayne Haensel 
fill.S. QJm 
37 St. Cloud State . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4  
20 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 7  
22 @Nebraska-Omaha . . . . . . . . .  1 1  
1 4  @Northern Co lorado . . . . . . .  22 
3 North Dakota State . . . . . . . . . .  1 0  
35 Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
1 3  @North Dakota . . . . . . . . . . . . . .  34 
1 O @Augustan a . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13  
6 @South Dakota . . . . . . . . . . . . . .31 
2 1  @Mankato State . . . . . . . . . . . . . .  23 
1 81 1 66 
1983 (W-5, L-6) 
Coach: Wayne Haensel 
fill.S. Qru! 
21 Mankato State . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 
20 @Drake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
1 7  @Morningside . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
28 @North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . 27 
22 St. Cloud State . . . . . . . . . . . . . . . .  24 
1 6  @Nebraska-Omaha . . . . . . . . .44 
1 2  North Dakota State . . . . . . . . . .  24 
1 3  Augustana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
23 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 
27 @Mankato State . . . . . . . . . . . . . .  30 
1 4  Northern Co lorado . . . . . . . . . .  21 
2 1 3  258 
1984 (W-3 , L-8) 
Coach: Wayne Haensel 
� .QDJ!. 
1 4  @Portland State . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
27 Wisconsin-Stout . . . . . . . . . . . . .  1 3  
25 Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27 
7 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .46 
24 @St. Cloud State . . . . . . . . . . . .  12 
24 Nebraska-Omaha . . . . . . . . . . . .  27 
30 @North Dakota State . . . . . . .  55 
42 @Augustan a . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 
42 @South Dakota . . . . . . . . . . . . .  .45 
24 Mankato State . . . . . . . . . . . . . . . .  .30 
29 @Wyoming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45 
. 288 331 
1985 (W-7 , L-4) 
Coach: Wayne Haensel 
� rum 
20 @Northern Arizona . . . . . . . . .  24 
1 8  @South Dakota . . . . . . . . . . . . . .  33 
45 Nebraska-Omaha . . . . . . . . . . . .  28 
29 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 
25 @Mornings ide . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
7 @North Dakota State . . . . . .  .41 
24 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
3 1  Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
3 1  @Mankato State . . . . . . . . . . . . . .  38 
28 St. Cloud State : . . . . . . . . . . . . . . .  21 
23 @Northern Colorado . . . . . .  1 4  
281 2 67 
1986 (W-6, L-5) 
Coach: Wayne Haense l 
sos .QJm 
1 4  Wis-Stevens Point . . . . . . . . . . .  . 7 
14 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 
13 @Nebraska-Omaha . . . . . . . . .  19 
52 @North Dakota . . . . . . . . . . . . . .  21 
24 Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
7 North Dakota State . . . . . . . .  .49 
39 @South Dakota . . . . . . . . . . . . . . .  51 
40 @Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
7 Mankato State . . . . . . . . . . . . . . . .  21 
44 @St. Cloud State . . . . . . . . . . . . .  . 7 
3 1  @Northern Colorado . . . . . . . .  7 
285 229 
1987 (W-5, L-5) 
Coach: Wayne Haensel 
� OM 
2 1  @Central M issouri . . . . . . . . . .  1 7  
7 @North Dakota State . .  ,. . .  .43 
2 1  South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . .  .30 
28 Nebraska-Omaha . . . . . . . . . . . .  24 
1 7  @AU(i)Stana . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 
38 Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
10  @St. Cloud State . . . . . . . . . . . .  33 
24  North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
2 1  Northern Co lorado . . . . . . . . . .  1 7  
21 Mankato State . . . . . . . . . . . . . . .  26 
208 241 
1988 (W-7, L-4) 
C oach: Wayne Haensel 
sos OM 
3 1  Central M issouri . . . . . . . . . . . . .  24 
· 1 6  @Montana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .41 
26 North Dakota State . . . . . . . . . .  55 
2 1  @South Dakota . . . . . . . . . . . . . . .  22 
1 6  @Nebraska-Omaha . . . . . . . . . . .  3 
3 7  Augustan a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .22 
49  @Morn ingside . . . . . . . . . . . . . . . .  10 
21 St. C loud State . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 
3 4  @North Dakota ·- . . . . . . . . . . . .  35 
2 8  Northern Co lorado . . . . . . . . . . . .  3 
4 2  @Mankato State . . . . . . . . . . . . .  10 
321 225 
1989 (W-5, L-6) 
C oach: Wayne Haensel 
sos .QDJ!. 
1 4  Southwest State . . . . . . . . . . . . . .  12 
1 4  @South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . .  .7 
23 @North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . 13 
1 2  North Dakota State . . . . . . . . .  .33 
1 2  @Mankato State . . . . . . . . . . . . . .  31 
1 3  South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 
10 St. C loud State . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
20 @Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 
13 Morn ingside . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
1 6  @Northern Colorado . . . . . . .  2 1  
1 2  Nebraska-Omaha . . . . . . . . . . . .  1 0  
1 59 21 6 
1 990 (W-4, L-7) 
Coach: Wayne Haensel 
sos .QJrn. 
28 @Kearney State . . . . . . . . . . . . . . .  35 
24 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
21 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 
28 @North Dakota State . . . . . . .40 
1 5  Mankato State . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 
1 6  @South Dakota . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
1 9  @St. C loud State . . . . . . . . . . . .  37 
0 Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1  
1 @Morn ingside . . . . . . . . . . . . . . . .  O *  
21 Northern Colorado . . . . . . . . . .  24 
34 @Nebraska-Omaha . . . . . . . . .  3 1 
226 339 
*Morn i ngs ide won the game 67-20 
but was later forced to forfeit. 
1 991 (W-7, L-3) 
Coach: Mike Daly 
sos QJm 
1 6  Kearney State . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
1 9  @South·Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
1 0  @North Dakota . . . . . . . . . . . . . . .  36 
O North Dakota State . . . . . . . . . .  35 
21 @Nebraska-Omaha . . . . . . . . .  1 3  
2 1  South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
2 7  Morn i ngside . . ... . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
31 @Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
O Mankato State . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 
17 Northern Colorado . . . . . . . . . .  1 3  
1 62
. 
1 95 
1 992 (W-7 , L-3) 
Coach: Mike Da ly 
SM .0JUl 
1 3  South Dakota . . . .  . -. . . . . . . . . . . . . . .  0 
3 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
1 0  @North Dakota State . . . . . .  .47 
21 Nebraska-Omaha . . . . . . . . . . . . . .  0 
31 @South Dakota . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  
1 *@Morningside . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
1 4  Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
14 @St .  C loud State . . . . . . . . . . . . . .  6 
34 Mankato State . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 
24 @Northern Colorado . . . . . .  .20 
1 66 1 64 
*Morni ngside won the game 6-2 
but was later forced to forfeit . 
1 993 (W-7, L-4) 
Coach: Mike Daly 
fillS Olm 
48 @Montana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52 
56 Southwest State . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
2 1  St. C loud State . . . . . . . . . . . . . . . .  30 
1 7  @Northern Colorado . . . . . . .  38 
30 @Morningside . . . . . . .  , . . . . . . .  .20 
42 North Dakota State . . . . . . . . .  .30 
50 Nebraska-Omaha . . . . . . . . . . . .  1 0  
7 @South Dakota . . . . . . . . . . . . .  : .29 
35 Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 
60 @Mankato State . . . . . . . . . . . . .  .42 
28 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
394 288 
Last Last 
Oi;monent W-L-T Meeting Oggonent W-L-T Meeting 
Arizona 0- 1 -0 1 956 Nebraska 0- 1 -0 1 963 
Arkansas State 1 - 1 -0 1 963 Nebraska-Kearney 1 - 1 -0 1 991 
Augustana 34- 1 3-2 1 993 Nebraska-Omaha 1 8-6-1 1 993 
Bemidji State . 3-1 -0 1961 Nebraska Wesleyan 0-0- 1 1 925 
Bradley 0-1 -0 1949 Nevada-Las Vegas 0-2-0 1 975 
Buena Vista 2- 1 -0 1 926 North Dakota 31 -37-5 1 993 
Carleton College 2-2-0 1 950 North Dakota State 41 -34-5 1 993 
Catholic University 0- 1 -0 1 933 Northern Arizona 0- 1 -0 1 985 
Central Iowa 1 -0-0 1947 Northern Colorado 1 2- 1 0-0 1 993 
Central Missouri 2-0-0 1 988 Northern Iowa 1 6-22-2 1 979 
Cincinnati 1 -0-0 1 935 Northern State 1 2-0-0 1 941 
Colorado State University 0-2-0 1 966 Northwest Missouri 1 -0-0 1 956 
Columbus College 2-0-2 1 928 Northwestern, IA 1 - 1 -0 1 974 
Concordia-Moorhead 0- 1 - 1 1 945 Oklahoma City 0- 1 -0 1 946 
Creighton 6-3- 1 1 934 Parsons College 0- 1 -0 1 965 
Dakota State 3-0-1 1 908 Pipestone (City & HS) 2-0-0 1 904 
Dakota Wesleyan 1 2-9-2 1 934 Portland State 0-3-0 1 984 
Dayton 0-1 -0 1 977 Quantico Marines 1 -0-0 1 972 
DePaul 0-2-0 1 937 Regis 1 -0-0 1 927 
Des Moines University 1 -0-0 1 927 SDSU Army 1 -0-0 1 944 
Detroit University 1 - 1 -0 1 927 Sioux Falls (City & HS) 1 -2-0 1 900 
Drake University 2-8-0 1 983 South Dakota 40-48-7 1 993 
Duquense 0-1 -0 1 932 South Dakota-Springfield 2-0-0 1 931 
Eastern Michigan 1 -2-0 1 97 1  South Dakota Tech 5-2- 1  1 940 
Eastern Montana 1 -0-0 1 972 Southwest State (MN) 4-0-0 1 993 
Emporia State 1 -0-0 1 951  St. Cloud State 1 7-5-0 1 993 
Flandreau City Team 5-o�o 1 904 St. John's (MN) 0- 1 -0 1 953 
Flandreau Indians 3- 1 -0 1 907 St. Louis University 1 - 1 -0 1 929 
Fresno State 0-1 -0 1 964 St. Norbert 1 - 1 -0 1 940 
Gustavus Adolphus 2-0-0 1 936 St. Olaf 3- 1 -0 1 950 
Hamline University 5- 1 -0 1 975 St.  Thomas 5-2-0 1 971  
Hawaii 1 -0-0 1 926 Tampa University 1 -0-0 1 967 
Huron College 22-3-0 1 929 Toledo University 1 - 1 -0 1 962 
Idaho 1 -0-0 1 979 Toland's 1 -0-0 1 907 
Idaho State 2-0-0 1 968 Trinity College 1 -0-0 1 91 7  
Iowa State 0-2-0 1 954 Watertown (City) 1 -0-0 1 898 
Kansas State 0-2-0 1 960 Wayne State (Mich) 1 -2-0 1 971  
Kansas 0-1 -0 1 947 Weber State 0-3-0 1 976 
Loras College 0-3-0 1 948 Western State (Colo) 1 -0-1 1 973 
Louisville - 0- 1 -0 1 978 Western Illinois 1 -3-0 1 981 
Loyola, Chicago 0-1 - 1  1 930 Westmar College 0-2-0 1 929 
Luther College 1 -0-0 1 936 West Texas State 0- 1 -0 1 939 
Macalester College 1 -0-1 1 920 Wichita State 1 -4-0 1 955 
Madison High 1 -0-0 1 905 Wisconsin 1 -8-0 1 937 
Manitoba University 1 -0-0 1 946 Wisconsin-La Crosse 2- 1 -0 1 955 
Mankato State 9-1 5-0 1 993 Wisconsin-Stevens Point 1 -0-0 1 986 
Marquette 0-5-0 1 958 Wisconsin-Stout 1 -0-0 1 984 
Michigan State 0-1 -0 1 924 Wisconsin-Whitewater 1 -0-0 1 979 
Minnesota 0-6-0 1 933 Wyoming 0- 1 -0 1 984 
Minnesota B Team 1 -0-0 1 928 Yankton College 9-4-1 1 939 
Minnesota-Duluth 1 -0-0 1 966 Youngstown 4-4-0 1 979 
Minot State o-·1 -0 1 945 
Missouri-Rolla 1 -0-0 1 972 
Montana 0-4-0 1 993 
Montana State 2-9-0 1 966 
Moorhead State 3-1 -0 1 978 
Morningside College 50-1 4-4 1 993 
SDSU, WNAX E�TEND CONTRACT Wlll\X 
� 
NORTH DAKOTA 
N E BRASKA 
Last February , SDSU and WNAX agreed to a three-year extention on an exclusive 
rights radio contract to provide five-state play-by-play coverage of 
Jackrabbit football and basketball. 
WNAX, at 570 AM, actually reaches into parts of seven states but 
provides broad coverage in South Dakota, North Dakota, Nebraska, 
Iowa and Minnesota. 
STEVE IMM ING, SPORTS DIRECTOR - St. Louis native Steve Imming 
returns for his second year as "Voice of the Jackrabbits". Imming became 
sports director at WNAX in July of 1 992. 
The 49-year-old Imming is a graduate of 
Creighton University with a degree in 
journalism. During the past summer, his 
morning sportscast was judged best in the 
state by the South Dakota Associated Press. 
His prior radio experience includes 
Waynesville and Rolla, Missouri ; Kenosha, 
M1ssouR1 Wisconsin, and Omaha, Nebraska. 
Following his undergraduate studies at Creighton, Imming spent four years with 
the U.S. Air Force, 1 967 -7 1  , and seNed as Sports Director of the Armed Forces 
Thailand Network. He worked at Sodrac Park and several other large greyhound tracks across the country in the late 
1 970 's  and 80's. Imming was co-host of the Greyhound Race of Champions on ESPN in 1 985 and on Sports CHannel in 
1 986. Throughout the course of his professional broadcasting career, Imming has handled play-by-play for NCAA Division II 
college football and basketball, high school football, basketball and baseball, and minor league professional 
baseball. 
J ERRY OSTER - An Aberdeen native, Jerry has been on the WNAX staff since 1 976 and is currently 
news director. He has won a number of Associated Press news awards including best news coverage for 
his work covering the airplane crash which killed former Governor George Mickelson. He is also past­
president of the Associated Press news directors in South Dakota� He has done color lor NCC football 
broadcasts on WNAX since 1 979. Oster attended University of South Dakota-Springfield. Oster and his 
wife, Cheryl, have three children. 
MARK KJ ENSTAD - An Aberdeen native, rv,ark is a graduate of Brown Institute in Minneapolis. He 
joined the WNAX staff in October, 1 990. Mark has a Monday-thru-Friday airshift from 10 a.m. until 2 
p.m., and covers sports as an associate sports director. He worked as sports director of KJJG radio in 
Spencer, IA., before joining the WNAX staff. After finishing his education at Brown Institute, he worked 
at the Minnesota News Network and covered the Minnesota Vikings, Twins, Gophers and North Stars. 
"The Mike Daly Show" Returns For Fourth Season 
"The Mike Daly Show" will return for its fourth season with telecasts on KELO-1V and the Midwest Sports Channel. 
The commercial airing on KELO will again be at 1 0:35 p.m. each Sunday during the ·season, starting September 4 .  
The cable showing on MSC will be 7 p.m. on Thursday, starting Sept. 8 .  Two additional times on MSC 
will be announced later. 
Gary Weckwerth with be the host for the weekly show which highlights South Dakota State 
University football. The show is produced by TV Productions of Br.ookings. 
Norwest Banks of Sout_h Dakota, N .A., will be the ·show' s major sponsor for the fourth straight 
year. Returning as co-sponsors will be Brookings Area Chamber of Commerce, the Jackrabbit Club of 
SDSU, Northern States Power Company of Sioux Falls and McKennan Hospital of Sioux Falls. 
Daktronics, Inc. , of Brookings will return as the sponsor of the "Daktronics Scoreboard" segment 
of the show. Bob Miller 's Perkins Family Restaurants will return as a game sponsor. 

